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НЕКОЛИКЕ ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ
1. Овај рад је био замишљен као дио цјеловитог описа говора Босне и
Херцеговине. У том раду, и тако замишљеном, вокализам је трабало да уради
др Драгомир Вујичић, консонантизам др Асим Пецо. Од те наше замисли, због
познатих догађаја, и на тлу Југославије, и на тлу Босне и Херцеговине, ништа
није остварено. Пошто је овај мој рад био завршен прије тих догађаја, он је, све
до ових дана, чекао у радном столу. Постојала је намјера, моја и др Драгана Ву
јичића, да ми своје прилоге понудимо Редакцији Српског дијалектолошког
зборника. Али, на нашу велику жалост, Драган Вујичић је недавно завршио
своју животну стазу. Не знам да ли је његов рад пренесен из Сарајева и зато
овај мој рад иде овако, засебно, као дио те замишљене цјелине.
2. Грађа која се овдје даје обухвата цијело говорно подручје Босне и Хер
цеговине. Њу сам узимао из оних пет великих свезака које су настале на основу
испуњених упитника на терену. Наравно, грађа је грађа, и као таквој треба јој
приступати. Могуће је да ту има и огрешења, да испитивачи нису, увијек, били
вјерни преносиоци говорног стања на терену. Али, то прати сва испитивања
ове врсте. Несумњиво је да ће ова грађа, заједно са већ објављеним радовима о
говорима на тлу Босне и Херцеговине до ових немилих догађаја, нудити изоби
ље Података неопходних како нашим историчарима језика ТаКО И НАШИМ дија
ЛСКТОЛОЗИМа.
3. Чињеница је да савремена слика испитиваног подручја нуди другачије
говорно стање од онога које нам нуди овај рад, односно, које нам нуде упитни
ци са терена. То је посљедица промјена које су пратиле босанскохерцеговачко
подручје од 1992. Али, понуђена грађа, понуђени подаци, имају свој ослонац у
досадашњој дијалектолошкој слици бе-ха говора и, као такви, чини саставни
дио дијалектологије штокавског нарјечја.
У Београду, октобра 1997.
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Консонантизам босанскохерцеговачких говора не зна за велика одступа
ња од истог гласовног система у нашем стандардном језику. То значи да је ту
број сугласничких фонема исти као и у сх стандарду, иако природа појединих
фонема не мора увијек, и на цијелом бе-ха подручју, бити идентична. Уз то, мо
гу се огледати разлике и у дистрибуцији појединих фонема, што може имати и
национално и територијално обиљежје. А као битна одлика скоро свих ије-го
вора на овим просторима јављају се измијењени сугласници у старијим гласов
ним скупинама: le, né, té, dě — то се може сматрати заједничком особином свих
ије-говора, затим у скупинама se, zе — на нешто ужем простору, као и у скупи
ни се, а на најужем простору јављају се измјене у скупинама: pe, bé, me, vé. Не
што шире о свим овим проблемима биће говора ниже.
СОНАНТИ
Заједничка особина ове сугласничке скупине на цијелом простору Босне
и Херцеговине јесте постојаност фонетских карактеристика појединих чланова
ове скупине и рјеђа одступања од наше језичке норме. А ако и постоје таква од
ступања, она су, по правилу, просторно доста ограничена. Да то и покажемо на
примјерима:
Сонант л
1. Сонант л има у говорима Босне и Херцеговине, у највећем могућем
обиму, карактеристике наше стандардне фонетике. То јест, другачије речено,
његову артикулацију не прати ни компонента палатализовања, ни компонента
веларизовања — без обзира на то у каквом гласовном окружењу се налази овај
сонант. Дакле, заједничка особина свих бе-ха говора јесте нормалноштокавско
л: лав, лов, лист, лед, лук; пала, половина, пелене, пилићи, сулуд, шал, бол, мо
тел, зумбул, Халил... Такво стање имамо и у другим гласовним скуповима: гла
ва, слама, слово, племе, плућа, тло, глуп, плуг, плитко, молити/молти/молт,
млада, столица/столца, кобила/кобла. Тако и глиста, ако се јавља, ули
ште/улишће, ако није трнка...
2. Изузеци од овога нису бројни, а ни просторно не захватају већи говор
ни комплекс. Наиме, у прикупљеној грађи за ове описе нашле су се сљедеће по
тврде за појаву веларног л = Л. (п. бр. 1) глава, главу, глави (п. бр. 24) (163,
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203), “Лице (164, 203), молти (п. бр. 445) (145, 159, 163, 212), мулти (160), мо
лити (164), молти/молит (110), млада (п. бр. 1618) (145), столица/столца (п.
бр. 634) (82), столца (107), столац (208), колба (п. бр. 874)(173), гулти (п. бр.
740) (159, 173, 215), гулити (208).
Дакле, нешто више од десет потврда, а то никако није појава која је веза
на за већи говорни простор. Управо, ако се погледа на карту, лако ће се закљу
чити да су скоро сви наведени примјери везани за подручје које се налази за
падно од р. Врбаса, а само су три пункта из Подриња (81 — Тарево-Кладањ-М,
107 — Д. Локањ — Калесија — С, 110 — Д. Чађевица — Бијељина — С). И још
једна напомена. Скоро сви пунктови који се налазе западно од Врбаса, а из ко
јих је потврђена појава л су српски: 145 — Вуковско-Купрес, 160 — Ресанов
ци-Грахово, 163 — Д. Ратково — Кључ, 164 — Подрашница — Мркоњић Град,
203 — Мелина — Бања Лука, 208 — Прусци — Б. Нови, 215 — Крња Јела — Б.
Петровац. Два пункта су хрватска: 159 — Лука — Б. Грахово и 173 — Лупо
глав-Жепче, а само један пункт је муслимански: 81 — Тарево-Кладањ.
Наши подаци, у цјелокупном овом разматрању, не пружају ништа што се
није могло и очекивати. Прво, с обзиром на мали број потврда за л, ово би се
могло посматрати и као индивидуална појава. Друго, и у мјестима гдје је заби
љежена оваква артикулација сонантал, биљежено је и стандардно л, тј. без по
јаве веларности. Треће, појавал никако се не може узети као општија фонетска
појава на датом говорном простору. Закључак је јасан: појава веларног л у го
ворима Босне и Херцеговине, ако је и има, није фонетски условљена и има
ограничен простор јављања.
3. У финалној позицији слога сонант л, по правилу, вокализује се, и у нај
већем броју пунктова - о,
сто (питање бр. 626), у свим пунктовима, ако није астал/хастал. Само
стол у п. 148, 151; сто(л) 33, 37, стол/сто 189, стол/(х)астал 36, 63, 106, 124,
128, 139, хастал/сто 11, 14, 15, 23, 24..., сто/астал 5, 8, 17, 25...;
со (питање бр. 742) — у свим мјестима, осим у п. 144 гдје је сол,
стеона (п. бр. 959). Јављају се различити фонетски ликови овога придје
ва: стеона, стелена, стевона, стевана, стевена, стејана, али и стелна 114,
стеона/стелна 128, стелна 136, 157, 160, 161, 206–209, 217, 218, стелна 194;
стелна/стевана 211. Поред фонетских узрочника оваквог стања, ту могу имати
свога удјела и семантички разлози, уп. стелена (214) према теле, и сл.,
сдко (985) у свим мјестима, осим у п. 114 гдје је сдко/соко“, 184, гдје је
сокол и 187, гдје је сокол,
ждрал (990), најчешће има у Нcг тај облик, али се јављају и други: ждра
ле (60-62, 102, 120...), ждрала (97, 173), ждралд (80) — свакако, у жељи да се
избјегне вокализација финалног л, што би дало ждрао-ждрд;
* Уз рад се прилаже попис испитиваних пунктова на подручју Босне и Херцеговине.
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у облику м. р. радног гл. придјева имамо, по правилу, л - о и сажимање:
ково (594) у свим пунктовима, осим у 130—133, 136, 159–160 гдје је кова,
у п. 218 имамо ковд/кдва, у п. 161 — кува,
лего (610) у свим пунктовима, осим у 130—132, 136, 159-161, 218 гдје је
лега и п. 217, гдје је лега/лего,
брао-убрао (1187) — у свим мјестима је л - о, осим у 130, 131 са убра,
132 бра, убра, 136 убра, 159, 160 — бра, 217 убра, 218 дбра.
Као што примјери показују, појава а мјестол у облику м. р. радног гла
голског придјева везана је за два подручја — Западна Херцеговина, то су икав
скоштакавски говори и Западна Босна, гдје имамо и икаваца шћакаваца (Добре
ница) и ијекаваца штакаваца (Лука—Грахово, Ресановци-Грахово, Хрипав
ци-Кључ, Бастаси-Дрвар, Лохово—Бихаћ).
4. Секвенца ли није подложна палатализовању. На читавом простору ис
питиване територије забиљежена су само три примјера са љи умјесто ли, и то:
гљиста/гљистина (питање 1092, у п. 134), гљистина (146) и гљиста (33).
Истина, у многим испитиваним пунктовима није забиљежена ова имени
ца. Мјесто ње је биљежена гуја, гујавица и сл. Али, зато, имамо -ли- у именици
улиште-улишће (п. 1099). Ту нема ниједне потврде за умекшавање сонантал. Ту
је, исто тако, само волим (п. 438), молим (п. 446), гулити-гулит (питање 740),
само један примјер са љи (пункт 123). А може се ту јавити Л. То све говори да на
тлу бе-ха говора нема појаве палатализовања сонантал испред вокала и. А она
три примјера, које смо навели, упућују на закључак да је у питању промјена со
нанта условљена везом са плозивом г, тј. ту је гл - гљ, што је честа појава у на
родним говорима. Истина, у нашим говорима ни ова појава нема већи ареал. И ту
је она сведена на усамљена три пункта и сва три се налазе западно од Неретве.
33 — Луг, Јабланица, М, 134, Горанци, Мостар, Х, 146 — Губер-Ливно, Х. А онај
усамљени примјер гуљит забиљежен је у пункту 123, Орашје, Д. Махала. У
икавскоштакавским говорима Западне Херцеговине ја нисам биљежио ту поја
ву, иако сам наилазио на појаву јмј. љ и н мј. њ (в. тамо).
Сонант р
Сонант р, без обзира на то да ли се јавља као слоготворан глас у ријечи,
или не, припада групи наших сонаната и зна за вибрирање врха језика у току
свога трајања. Наравно, број тих вибрација, број удара врха језика у предње
непце, зависи од природе овога сонанта: ако је у питању слоготворно р, и ако је
у питању дуги слог, број тих удара је знатно већи од онога који карактерише
кратко слоготворно р, поготово неслоготворно р. Али, а то је овдје битно да се
истакне, овај сонант на простору бе-ха говора припада групи вибраната и њего
ву артикулацију прати удар врха језика у непце. То је прво.
Друго. У неким говорима умјесто сонантар, у одређеним лексемама, би
љежени су неки други гласови. Има потврда и за појаву вокала уз овај сонант.
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И то, опет, у одређеним лексемама. Тако имамо поред обичнијег жрвањ заби
љежено и (питање бр. 702): жерањ (70), жувањ (79), жумањ (110), жувањ
(115), осувањЛжувањ (124), осврвањ (143), жервањ (109), осеревењ (209), же
ревањ (219), жереван/жерван (221), жеравањ (222).
Овдје се, свакако, огледају различите промјене: било да је у питању међу
гласовна дисимилација -жр-жу или освр- или, пак, појава вокала којим се раз
бија сугл. скупина двају посебних фрикатива — жр = жер-, жеpe-, Маретић
нас, у својој Gramatici i stilistici (1931, стр. 263), обавјештава да је коријен жр
нав, што је метатезом „i s promjenom glasa n u nj" дало жрвањ, у чешк. je žer
nov, а у рус. жерновљ. У Скоковом Еtimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpsko
ga jezika (књ. III, s. v.) налази се већи број потврда и за појаву плозива -д:
ждрмњи, ждрвањ, ждрмањ. По Скоку, ријеч је „balto-slav., sveslav., i praslav.
(= stcslav.) žrzny, gen. žrbnove“.
У примјерима као црв (п. 1089), без обзира на природу сонантар — р или
р, грк, ако није горак, крме, ако се јавља та лексема, у свим испитиваним мје
стима биљежено је само р.
Истина, у облику ж. р. радног гл. придјева од умријети поред умрла (п.
1519), са различитим квантитетом сонантар, и са различитим мјестом акцента
(умрла умрла умрла, чак и умрла) у неколико мјеста забиљежено је: умрила
(147, 224) или: умријела (125), што се објашњава утицајем инфинитива: умри
ти-умрила, умријети-умријела.
У облицима 3. л. презента глагола моћи јављају се двојаки ликови: може
и море (питање бр. 18). Та појава има знатно ширу ареу од нашег говорног про
стора и о њој је било говора како у нашим историјским граматикама тако и у
описима наших народних говора. На овим просторима јавиће се напоредо об
лици може и море, а бројне су потврде и за не мере (питање бр. 19), чак има и:
не меже (74).
Као резултат међугласовне дисимилације, овдје се јављају облици ребро и
лебро (питање бр. 142). Овај посљедњи фонетски лик забиљежен је у пунктовима
34, 135, 140—142, 144, 218. Напоредо живелебро и ребро у п. 73, 101 и 143. У п.
96 и 117 имамо рецброу/леиброу. Ја нисам сигуран да је у овим пунктовима овако
јако изражена појава затварања вокала, а могућ је дублетизам ребро/лебро.
Сонант м
1. Природа сонанта му говорима Босне и Херцеговине најчешће одговара
природи истога гласа у нашем језичком стандарду. То значи: у питању је била
бијални назал који није подложан знатнијим промјенама условљеним природом
гласова у његовом непосредном сусједству. Тако имамо:
млада, тама, мој, мама, ми, мјесто/мисто, сам, гром.
2. Истина, у сугласничким скуповима: мт, мк, мб— може доћи до супсти
туције билабијалног м сонантом н. памтим = пантим, Хамдија = Хандија,
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cламка = Сланка, и сл. У оваквим случајевима немамо ни пуну артикулацију
сонанта н него се мјесто њега јавља у уп.:
мбијка (питање бр. 482) 9, 18, 141; пајтим (питање бр. 9) 176, 200,201.
3. У финалној позицији ријечи билабијално м у неким говорима овога
подручја губи своју билабијалност и имамо место м — н.
пантин (питање бр. 9) 134; памтим/пантин 92, 132, 133; пантимн 135,
знан (питање бр. 10) 69, 132, 134; знаден 135; знаден/знам 141;
умин (питање бр. 13) 132—135,
морен (питање бр. 17) уз можен 132, морен уз могу 134,
видин (питање бр. 52) 135,
чуван (п. 465) 132, чувам/чуван (133);
пустин (п. 185) 134; пушћин 135,
дајен (п. 220) 132, 134, даван 135;
4. Појава н мј. м у облику 1. л. презента, како наведени подаци показују,
везана је за двије говорне области на бе-ха подручју. То су Централна Босна
(пунктови 69 — Кривајевићи, Олово-С, 70 — Драгоради, Олово-М; 92 — Брњиц,
Какањ — М) и Западна Херцеговина (132 — Груде, Љубушки, Х, Биоград, пункт
133, Лиштица, Х, 134 — Горанци, Мостар, Х, 135 — Дрежница, Мостар, М).
Да је ова појава обична у и-шта говорима Западне Херцеговине, ја сам по
казао у опису говора тога подручја (АНУБиХ, Сaрajeвo 1986, стр. 121—129).
Интересантно је да Муслимани Западне Херцеговине не знају за појаву н мј. м
у финалној позицији ријечи, а код Хрвата је ова појава чешћа у говорима који
су ближи Далмацији, иако за њу знају и нека хрватска села уз Неретву. За ово
говорно подручје извориште наведеној појави треба тражити у далматинским
говорима.
Сонант н
Опште фонетске карактеристике фонеме н у говорима Босне и Херцегови
не углавном су исте као и у сх језичком стандарду. Ријетка су одступања, а и
она су условљена различитим фонетским чиниоцима. Тамо имамо:
1) појаву њ мј. н у овим примјерима:
рањик (п. 791) 166-168, иначе је: (п)шеница/ишеница/ишенца — питање бр.
804, чобаница/чобаница/чобанца//ћобаница/ћобаница/ћобанца, питање бр. 949,
хранимо ранимо, питање бр. 675...
У облицима жуманце (п. 1046), бјеланце (п. 1047) јавља се и -њце мј.
-нце:
жумањце (130, 131, 132, 188), жвањце (160), жума”њце (172), жувањце
(199, 200a); а жумање (113, 120, 196) могло се јавити и према жумањак,
бјелањце (186), бјелање (113, 120, 196), билањце (130);
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Као што примјери показују, појава њ мј. н није распрострањена у бе-ха
говорима, управо везана је за одређене лексеме и мањи број испитиваних мје
ста. Тако облик рањик (п. бр. 791) имамо у три мјеста јајачке општине, али су
заступљени и М. и Х: 166 — Пшеник, М., 167 — Дивичани и 168 — Добрeтићи —
Х. Појава -њце мј. -нце, опет, везана је за различите области: Љубушки
(130—132), Б. Грахово (160), Добој (188), Бања Лука (199), Бос. Градишка
(200a), Тешањ (186). Ова појава, мада у различитим говорним зонама, среће се
и код Хрвата, и код Муслимана, и код Срба. Она је, свакако, резултат међугла
совних промјена.
2. У само неколико мјеста потврђена је појава њ мј. н у облику Нcг име
нице жуна (п. 997). Дакле, жуња је забиљежено у п. 61, 74, 92, 98, 161.
3. У великом дијелу босанских говора јавља се и удвојено н-нн: глан“а (п.
бр. 770) (223), једаннес (п. бр. 1842) (209, 221, 216, 220, 222, 223), јенна (п. бр.
1820) (104), понће (п. бр. 1925) (114), гланна (114). Свакако, природа оваквих
гемината није увијек иста. Ту су могући различити степени геминације — од
потпуне до дјелимичне, и са неједнаким вриједностима њених саставних дије
лова. За ову појаву знају и скупови ријечи типа: он није, план нам је... и сл.,
што никако није само особина говорне зоне о којој је ријеч (исп. о томе код ме
не у опису икавскошћакавских говора Западне Босне, БХДЗб I, 156-157, и тамо
наведену литературу, исп. и овдје под заглављем геминате).
4. Да овдје укажем и на могућу вокалску вриједност сонанта н, па и дру
гих. Наиме, ако се, послије различитих промјена у гласовној структури ријечи,
сонант н, или неки други, нађе у таквом сугл. скупу да је он најсонорнији, он
може да постане слоготворан. То су примјери типа: гонт, гинт, дигнт (в.
БХДЗб. I, 154), као и: санце (п. бр. 1360) (160, 203), зеџца (п. бр. 46) (215). О
овим проблемима опширније је писано у досадашњим описима босанскохерце
говачких говора.
Сонант њ
Општа карактеристика свих бе-ха говора јесте да имају у своме консонан
тизму фонему њ. Потврде за то није потребно наводити. Овдје ћу само указати
на нека фонетска одступања од нашега језичког стандарда, с напоменом да су
ареали ове појаве доста мали.
1. Мјесто њ биљежено је н у примјерима: кон, конон, конма (питања бр.
882, 883, 884, 885) само у пункту 135; затим: кена (п. 910), свине (п. 950), сви
нан (п. 951), тришна (п. 1158), тришнов (п. 1160), воћнак (п. 1181) (све у пунк
ту 135, Дрежница-Мостар). Истина, облик трешна забиљежен је и у п. 19, Кру
жањ–Мостар, што може бити и неки нанос из мостарског говора. Наиме, у го
вору мостарских Муслимана ова је појава, све донедавно, била обична, а Под
велешци су куповали ово воће на мостарској тепи гдје су, по правилу, продавци
били из Мостара. У говору Подвележја наићи ће се на још понеки примјер ове
врсте (в. код мене Говор Подвележја, БХДЗб IV, стр. 249-251).
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Именица кухиња (п. број 692) јавља се у различитим облицима: са њ који
се не наводе и са н, који се наводе.
кухина (70, 76, 85, 113, 97, 184, 185, 186), кухина (12), куина (25, 27, 50, 56,
57, 69, 148, 150, 151, 153, 154, 157, 168), кујна, са различитим акцентом (43, 65,
93, 100, 111, 147), кvина (54, 58, 94, 95, 106, 135, 136, 139, 169), куфина (115,
165, 187, 201, 217), кујина (134, 137, 138, 158, 189, 192, 195, 210), купна (149,
202), кујина (156, 158, 189, 192, 195, 210), кукина (160). Акценат није свуда
исти. Има и кујина (137, 138).
Како примјери показују, доста је широко подручје на коме се у облику
ове именице јавља н мј. очекиваног њ. Само је питање: да ли се увијек ради о
супституцији њ са н или је у питању творба, умј. -иња узима се творбени мор
фем -ина. Ово нарочито вриједи за оне говоре који не знају за супституцију њ
Са Н.
2. Сугл. скупина гн- јавља се у два фонетска лика: гн- и гњ-: гној (питање
бр. 36) (1, 3, 5–8, 13, 15–19, 21–50, 52-57, 59, 63, 67-77, 79-85, 89, 91, 96,
98–105, 107—113, 115, 116, 118-123, 125—127, 129, 131, 135, 140, 149, 150,
156–158, 161-165, 174-177, 185, 188, 193, 196, 199—200a, 202, 205, 206,
210-212, 214, 215, 217-219, 221, 225, 226);
гњoj (2, 4, 9-12, 14, 20, 58, 60-62, 64, 65, 87, 90, 92–95, 97, 106, 114, 117,
124, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 139, 141–148, 151—155, 160, 195, 197, 198, 201,
203, 204, 207-209, 213, 216, 222, 223).
Као што се може закључити на основу наведених бројева испитиваних
пунктова на подручју Босне и Херцеговине, оба ова фонетска лика доста су
распрострањена.
Сонант љ
1. Као и сонант њ и сонант љ има доста стабилну артикулацију на под
ручју Босне и Херцеговине. Мала су подручја у којим се јавља, као честа, поја
вај мј. љ. То су ови примјери:
жуј (питање бр. 228) (135, 142), осуј/жуљ (615, 19). У свим осталим ис
питиваним пунктовима имамо забиљежен облик жуљ.
кошуја (питање бр. 506) (131, 135, 142), кошуља/кошуја (15, 143), у свим
осталим пунктовима је кошуља.
пјује (п, 75) (131, 135, 142), пјује/пљује (143), у свим осталим пунктовима
је пљује или пљува, али са постојаним палаталним сонантом љ.
2. Наведени примјери јасно указују на зону у којој се може јавити ј мј. љ.
То је подручје које се налази западно од Неретве: 131 — Витина, Љубушки, 135
— Дрежница, Мостар, 142, Хeрe-Прозор, и у сва три ова мјеста испитаници су
били Муслимани. А од раније се зна да је то особина неких муслиманских го
вора Западне Херцеговине, укључујући ту и Мостар. Ја сам о томе писао у не
колико наврата (в. и у Говор Источне Херцеговине, Говор села Буне и Икавско
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штакавски говори Западне Херцеговине). Заједно са овим пунктовима иде и Ва
гањац, п. 143, Г. Вакуф. Пошто за ову појаву, појавуј мј. љ не знају други наши
говори, а она је, како видимо, просторно ограничена на ужи говорни појас За
падне Херцеговине, њено поријекло и овдје треба тражити ван херцеговачких
међа. Ја сам у раду о икавскоштакавским говорима Западне Херцеговине напи
сао и ове редове: „Ова појава (тј. појавај мј. љ и н мј. њ, садашња напомена, А.
П.) није аутохтона на херцеговачком подручју. Она је овамо доспјела из запад
нијих крајева. Највјероватније је да су је донијеле миграције из тих подручја у
ову зону Херцеговине“ (стр. 120, књиге: Икавскоштакавски говори Западне
Херцеговине, АНУБиХ, Сaрajeвo 1986). Данас се ова појава све рјеђе јавља.
Нове генерације најчешће имају у своме фонетизму и фонемељ и њ.
3. На доста широком простору наилазимо на облик славуљ, тј. са сонан
том љу финалној позицији ријечи. Такав облик је забиљежен у сљедећим пунк
товима: 20, 21, 35, 40, 41, 49, 52, 101, 104, 108, 111, 114, 115, 125, 136, 139, 141,
163, 169, 173, 174, 177, 178, 181—185, 187—189, 194, 195, 198, 200,201, 204-206,
210, 216, 220, 222 (питање бр. 992).
У неким пунктовима живе напоредо облици са крајњим -ј и облици са
крајњим љ: славуј славуљ 101, 114, 154, 188, 220, а јављају се и дублети типа:
славуј/бумбул (17), славуј булбул (63) и сл.
Овдје, свакако, није у питању супституција љ са ј, као у примјерима типа
жуљ-жуј. Овдје је у питању замјена творбених суфикса: уљ и уј. На такав за
кључак упућује простор на коме се јавља ова појава и сазнање да на тако вели
ком простору никако не долази до супституције сонанта љ сонантом ј (исп. о
овоме код Скока, Еtimologijski..., s. v.).
Сонант в
Сонант в у говорима Босне и Херцеговине има, у највећој могућој мјери,
нормалноштокавске фонетске одлике. То значи, другачије речено, да се на
овом подручју не јавља, као стална фонетска особина, ни му ни у мј. в. Истина, у
нашој грађи има доста потврда за појаву овога сонанта мј. неког другог гласа.
То су примјери типа: бува, мува, жуванце, званце (= жуманце), пастрва/па
стрме и сл. Али, и ту имамо наше стандардно в.
Наравно, честа су и губљења овога сонанта, нарочито из појединих сугл.
скупова. То су примјери типа: овдје - ође, медвјед - међед, човјек - чојек -
чоек - чок/чек, свједок - седок, бресква - бреска/праска и сл. Али се јавља и
секундарно в, у интервокалној позицији. То су примјери типа: савоне (п. бр.
1360) (216, 219-221), узево (п. бр. 202)(213), стевона (п. бр. 959) (79, 112, 118,
122, 127, 174, 177, 179, 184, 190, 192, 195, 196); чуво (124, 125, 195), фебрувар
(п. бр. 1402) (80, 84, 100, 101, 106, 107, 109, 111, 112, 122, 124, 125, 170, 171,
176, 179, 189, 193—195, 197, 198). Како примјери показују, ова је појава, појава
сек, в, честа и јавља се на широком простору наших говора.
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Сонант ј
Природа сонанта ј у говорима Босне и Херцеговине, а тако је и иначе у
што-говорима, зависи како од позиције у ријечи тако и од гласовног окружења.
Ја ћу овдје указати само на неколика примјера, за сваку позицију у ријечи, како
би се добила једна општија слика о судбини сонантају нашим говорима. На
равно, за онога који жели да добије потпуну слику о овоме проблему у бе-ха
говорима, остаје да се упозна са нашим појединачним описима одређених гово
pних цјелина, што, иначе, вриједи и за све друге проблеме о којима се овдје да
ју општији судови.
1. У иницијалној позицији у ријечи фонемај има стабилну артикулацију у
највећем дијелу говора испитиване зоне. Тако имамо:
језик (п. 84), језика (п. 85), јес(ти) (п. 676), једете (п. 677), јање//јагње (п.
867), јастук (п. 612),
истина, у неким западнобосанским говорима биљежени су и примјери ти
па едан, една, есам, еси, поред један, јесам (пункт бр. 217, а само еданес“ у п.
бр. 161, исп. о овоме код Дешића СДЗб ХХI, као и код мене БХДЗб I).
2. У медијалној позицији природа сонантај зависи од гласовног окруже
ња. Ако се овај сонант налази између вокала задњега реда, ту, по правилу, има
мо сонант ј пуне артикулације (чују, боја, маја, раја, рују и сл.). Такву природу
има овај сонант и када се налази у групи са неким другим консонантом (мајдан,
тајна, сјајно, војни, мајка, бајка, хајде/ајде и сл.). У осталим позицијама при
рода сонанта ј може се кретати одј до 8, уп.:
пије (питање бр. 684) у свим пунктовима осим у п. 10, 2, 38, 39, 71, 72, 82,
85, 94, 155, 161, 169, 180, 184, 187 — гдје је пише, и п. 128 гдје је пие,
чује (п. 70), казује (98), брије (126), записује (195), дајем (220), наравно,
ако се јављају ови облиици, тј. ако се не биљежи неки други глагол, у највећем
броју испитаних пунктова. Изузеци су:
чуше или ћуше (10, 39, 82, 85, 94, 95, 97, 154, 165, 184, 185);
чуе (77, 129, 145, 156, 169, 215, 217), чује (179), ћуeи (96), ћуе (40). Ја овдје
не идем за тим да дајем фонетске вриједности свих гласова који се јављају у да
тим облицима. То вриједи и за акценат њихов. За таква обавјештења, треба по
гледати оне детаљније описе,
казумем (2, 39, 71, 72, 85, 94, 97, 184, 185, 187); казуем (169) (п. бр. 98),
брица (2, 6, 10, 30, 39, 71, 72, 85, 94, 95, 155, 161, 165, 169, 170, 184, 185)
(п. бр. 126); *
запису(ј)е (148); записуе (40, 56, 77, 150, 163, 169) (п. бр. 195),
даием (39,71, 72, 82, 85, 95, 96, 153—155, 180, 184, 187, 188, 208, 212)(п,
бр. 220),
да(ј)ем//даéм (44),
дајем (147, 215, 223), да(ј)ем (168, 174, 193);
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даем (40, 41, 47, 48, 56, 69, 77, 79, 129, 148-150, 157, 163, 170, 186).
3. У финалној позицији налазимо слично стање: ј се јасно чује, или се ње
гова природа креће од Ј. до и и а.
сиј (п. 800) јавља се или у том облику, са исказаним сонантом ј, или се ја
вља: спи (2, 6, 10, 39, 72, 85, 97, 141, 155, 165, 176, 184, 185, 187);
cu (4, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 24, 27, 29–31, 38, 41, 43, 50, 54—56, 69, 70, 71, 74,
76, 77, 79, 82, 95, 96, 101–103, 105, 106, 107, 111-113, 115, 120, 123—125, 129,
135, 137, 138, 144, 145, 149, 150, 152, 157-161, 163, 167-170, 173, 174, 177, 178,
186, 191—194, 196-198, 200, 202, 204, 208, 212, 215, 223, 224, 226);
cilj (5, 34, 35, 49, 84, 108, 109, 114, 122, 132, 139, 147, 220),
пиј (питање бр. 686), у свим мјестима осим оних гдје је:
пиц (2, 6, 10, 22, 23, 39, 42, 71, 72, 85, 95, 97, 153, 155, 165, 184, 185, 187,
188, 203, 216),
па (4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 25-31, 38, 40, 41, 43, 50, 52, 54, 56, 69, 70,
74-79, 82,91, 96, 101–103, 105-107, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 122, 124, 135),
пиј (129, 135, 137, 138, 141, 142, 144-150, 152, 154, 159-161, 163, 166—170, 173,
174, 176, 180, 181, 186, 189,191, 193–196, 198, 200–202, 204, 208, 209, 212, 213,
215, 217, 223, 224, 225),
пиј (34, 35, 47, 48, 49, 108, 109, 143, 221).
Јасно, наведени примјери показују која је позиција најнестабилнија: то је
финална позиција иза вокала предњега реда -и. И схватљиво је зашто је тако —
иза вокала и може се јавити неки прелазни глас, попут и, али може и да се не ја
ви ништа -а, што је врло честа појава у нашим говорима. Такав случај, рецимо,
није у облику дај (питање бр. 217), јер је управо такав облик забиљежен у нај
већем броју испитиваних мјеста. Изузетака имамо у п. 97 и 216 гдје је дан. А,
истини за вољу, нисам сигуран да се ова фонетска дистинкција увијек јасно
осјети органом слуха.
На крају. Природа сонанта ј није у бе-ха говорима, узетим као цјелина,
нестабилна. Она је онаква какву сретамо и у другим нашим говорним области
ма. Углавном је стабилна, условљена је, најчешће, позицијом у ријечи.
АФРИКАТЕ
Босанскохерцеговачко говорно подручје не пружа јединствену слику фо
нетских вриједности наших двају африкатских парова, гласова ч и џ, на једној
страни, и гласова ћ и ђ, на друој страни. Управо би се, на основу прикупљене
грађе, могло рећи да се на овоме подручју разликују тројаке фонетске вријед
ности ових гласова: И то: а) ови гласови имају исте фонетске особине као и у
нашем језичком стандарду; б) ови гласови су изједначили своје фонетске осо
бине у корист двају палаталнијих гласова, гласова ћ и ђ; в) умјесто двају афри
катских парова, често се јављају полумеки ч“ и џ“. Да то покажемо на примјери
ма, а за узорак су узета по неколика питања са нашег списка:
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1) Очуване су фонетске дистинкције између африката ч и џ и африката ћ и ђ:
a) Иницијални положај
чело (питање бр. 24, и овдје се прате само фонетске вриједности африка
та, остале специфичности, које могу пратити поједине лексеме — било да су у
питању акценат или фонетске вриједности вокала — овдје се не исказују) 1–37,
39, 41-44, 47-50, 54, 55, 57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79–81, 83-85,
87—89, 91, 97-130, 132—141, 145—151, 156–165, 167–170, 173, 174, 176-178,
180, 182—189, 192—200, 201-206, 208-226,
читамо (п. бр. 118) 1—37, 39, 41-45, 47–50, 57, 60-62. 64, 69, 71, 72, 74,
76, 77, 79–81, 83–85, 87-89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–169,
174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206–226;
чује (питање бр. 70) 1—37, 39, 41-44, 46-50, 57, 60-62, 64, 69-72, 74, 76,
77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—130, 132—141, 145—151, 156-166, 168, 169, 173,
174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—206, 208-226,
чунак (питање бр. 1268) 1-9, 13, 14, 18, 20-30, 32, 34, 35, 39, 41-45,
47–50, 52, 54, 57, 61, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 83–85, 87-89, 91, 97, 99-111,
113, 115–121, 123—127, 129, 130, 140, 141, 150, 151, 156, 157, 160-164, 167-169,
174, 176-178, 180—191, 193-199, 201-204, 206, 208-215, 217-219, 221, 222,
224-226,
чуњак (16, 17, 19, 31, 33, 36, 37, 60, 62, 64, 98, 112, 114, 128, 132, 134,
135-139, 145—149, 158, 159, 192, 200,
чунек (165, 166);
чамац (питање бр. 1331) 1–3, 6–8, 10–14, 16, 19-39, 41-45, 47–50, 54, 57,
60-64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83–85, 87, 88, 92, 97, 99, 100, 102-113,
115-121, 123-130, 132—141, 145, 147—150, 156–158, 161–165, 168, 169, 173, 174,
176-178, 180, 182–188, 191—196, 198—200, 202, 203, 206, 208;
џамија (питање бр. 1532) 1-44, 47–50, 54, 60-64, 66, 69, 71, 72, 74, 76, 77,
79–81, 83, 84, 87–89, 91, 97, 99-121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–165,
167–169, 173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—206, 208-226,
џехенем (питање бр. 1585) 3, 4, 7, 13-15, 19–21, 23, 24, 26, 28–34, 36, 41,
42, 45, 48-50, 64, 77, 79-81, 83, 84, 97, 98, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119,
122, 135, 176, 184—186, 193, 196, 204, 209, 213, 216, 219-226 — напомињем да
се ова лексема, с обзиром на њен карактер, јавља, најчешће, у говору Муслима
на. Код осталих, ако се и јави, често је прате неке фонетске девијације (џенем,
џенеб и сл.). У говору Муслимана, пак, може се јавити и облик са удвојеним н:
џехеннем.
џеп (питање бр. 527) 1-37, 39, 41-44, 46-50, 54, 55, 60-64, 69, 71, 72, 74,
76, 77, 79–81, 83-85, 87–89, 91, 97-130, 132—141, 145—151, 155—165, 167-169,
173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—204, 206, 208-226,
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б) Медијални положај
дчи (питање бр. 42) 1-39, 41-44, 47-50, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 71, 72, 74,
80, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156—165, 167-169,
173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-225;
уочи (питање бр. 1931) 1–33, 35-37, 39, 42–44, 46, 49, 63, 71, 72, 76, 81,
83, 84, 89, 91, 97, 100—104, 110, 111, 119–121, 123, 124, 128—130, 132—134,
136—138, 146—148, 151, 156, 158, 164, 165, 167-169, 180, 182, 188—190, 193, 194,
197, 199, 200, 201–204, 213, 214, 218-220, 225, 226;
увочи (27, 157, 203);
учи (34, 48, 54, 60, 87, 88, 105, 106-108, 112, 114-118, 125, 126, 139—141,
145, 149, 161, 173, 174, 176-178, 183—187, 192, 193, 194, 217, 211, 224),
уче (198, 222); уоче (150), учјучу (223),
увоч Божића (160), уоч (64, 109, 127, 212), увеч (159, 162, 163, 210, 211);
учу Божића (85)
јучер (питање бр. 1926) 1-37, 39, 41-44, 47–50, 54, 57-62, 64, 69, 71, 72,
74-77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 96-130, 132—142, 145—151, 156—165, 167-169,
173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-226,
јучера (135);
причати (питање бр. 1544) 1-37, 39, 41-45, 47–50, 54, 60-62, 64, 69, 71,
72, 74, 76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151,
156—165, 167–169, 171, 173, 174, 176—178, 180, 182—189, 192—200,201-204, 206,
208-226,
прича (питање бр. 1545) 1—37, 39-45, 47–50, 54, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74,
76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–165,
167–169, 171, 173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200,201-204, 206, 208-221,
223-226,
духанџија (питање бр. 1238) 3, 4, 7, 10, 11-16, 18-20, 23, 24, 26, 28,
30—34, 36, 42, 48, 77, 79–81, 84, 97, 108, 109, 112, 114, 116—119, 162, 174-176,
184—186, 193, 196, 204, 209, 213, 216, 219-226,
дуванџија (1, 2, 5, 6, 8, 21, 22, 25, 27, 29, 37, 41, 43, 44, 49, 69, 71, 72, 74,
76, 85, 91, 99, 100, 103–106, 110, 111, 113, 115, 121, 123-130, 132—135, 137—141,
145-149, 150, 157, 161–165, 169, 177, 178, 182, 183, 187—189, 192, 194, 195,
198—200, 201–203, 206, 208, 210–212, 217, 218,
дуанџија (35, 39, 47, 54, 57, 61-63, 88, 168, 180, 197).
в) Финални положај
жуч (питање бр. 164) 1–10, 18, 20-31, 33, 36, 37, 39, 41-44, 47, 49, 50, 55,
57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80-81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123—129,
137, 139, 140, 145, 147, 149, 150, 157-164, 168, 169, 173, 174, 176-178, 180,
182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-223, 225, 226;
зуч (79, 141, 165, 178, 217, 224),
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сач (питање бр. 588) 1–8, 10-39, 41-44, 47-50, 54, 55, 57, 60-62, 64,
69-72, 74, 76, 77, 79–81, 83-85, 87–89, 91, 97-104, 108, 109, 112, 114, 116, 117,
118, 123, 125, 127-130, 132—141, 145—150, 156, 158, 160,161-165, 167–169, 173,
174, 176-178, 180, 182—189, 193—200, 201—204, 206, 208-217, 219-226,
креч (питање бр. 567) 1-3, 7, 8, 10–13, 16, 20, 26-37, 39, 41-44, 47–50, 55,
57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130,
132, 133, 136, 137, 139-141, 145, 147, 150, 151, 156—164, 167-169, 173, 174,
176-178, 180, 182—189, 192—200, 201-204, 206, 208-226 (често се, у одговору,
налази: клак).
Нема потврда за африкату и у финалној позицији, типа: хаџ.
2. Умјесто стандардних африката ч и и биљежена је њихова палаталнија
варијанта — ћ и ђ.
Иницијални положај
ч — ћ
чело (п. бр. 24)
ћело (38, 40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,
131, 142-144, 152-155, 166, 171, 172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);
чује (п. бр. 70);
ћује (40, 45, 46 (евентуално), 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90,
92-96, 131, 142-144, 152-155, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);
читамо (питање бр. 118);
ћuтамо (40, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,
142-144, 153—155, 170-172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207).
Медијални положај
очи (питање бр. 42);
оћи (40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 77, 79, 82, 90, 92–96,
131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 181, 190, 191, 200a, 207);
причати (п. бр. 1544),
прићат(и) (38, 40, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90,
92-96, 131, 142-144, 152-155, 166, 170, 172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);
прича (п. бр. 1545), -
праћа (38, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,
131, 142-144, 152-155, 166, 170-172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);
уочи (п. бр. 1931),
уоћи (38,40, 52, 53, 55, 58,59, 68-70, 73, 82, 90, 93, 95, 144, 153, 155, 171,
172, 175, 181, 191, 207);
ућ (166), уоћ (65, 99, 209), увећ (154);
јуче(р) (п. бр. 1926);
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јуће (45, 46, 55, 65, 73, 93, 100, 131, 143, 172, 175, 200a, 207);
јућер (38, 40, 51, 53, 56, 58,59, 67, 68, 82, 90, 92, 94, 95, 144, 154, 170, 171,
181, 190, 191).
Финални положај
ч — ћ:
жуч (питање бр. 164):
жућ (11–17, 19, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67,
68, 75, 82, 90, 92, 93–96, 130—134, 136, 138, 142-144, 146, 148, 151–156, 166, 167,
170—172, 175, 179, 181, 190, 192, 200a, 205 (постоји разлика у акценту — жућ и
жућ, што за наш фонетски проблем није најбитније), у п. 135 имамо жуђ);
сач (п. бр. 588):
cáћ (40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,
142-144, 151—155, 157, 166, 170-172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);
креч (п. бр. 567),
крећ (38, 40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 122,
142, 143, 152-155, 166, 170—172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);
кључ (питање бр. 575);
кљућ (23, 38, 40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,
122, 131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207 (ту се ја
вља и ј мј. љ у п. 131, 135, 142, 143, в. у поглављу о сонантима).
џ - ђ
Иницијални положај
џеп (питање бр. 527),
ђет (38, 40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,
142, 143, 152-154, 166, 170—172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);
џамија (п. бр. 1532),
ђамија (46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 98,
131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207); ђамија/ua
мија (45), џамија/ђамија (179);
џехенем (п. бр. 1585),
ђехенем (38, 46, 52, 53, 59, 68, 73, 75, 82, 90, 96, 131, 142, 143, 144, 152,
155, 166, 167, 170—172, 175, 190, 191, 200a, 207); ђехенем/џехенем (179).
Медијални положај
духанџија (п. бр. 1238);
духанђија (38, 40, 46, 52, 55, 56, 59, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92, 96, 98, 131,
142, 143, 153—155, 166, 170-172, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);
дуванђија (56, 58, 65, 93-95, 181);
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дуdнђија (154).
За финални положај нема потврда.
- t 1
3. Умјесто африката ч и и биљежене су полумеке африкате: ч и џ.
Иницијални положај
ч - 4
чело (п. бр. 24):
чело (63, 179 (уз ћело);
читамо (п. 118):
читамо (55, 63, 122, 152, и ћитамо 179, 205), читд. (55, 63, 122, 179) и ћи
то (205);
чује (п. бр. 70).
чује (54, 55, 63, 122, 179 (и ћује),
и - и:
џеп (п. бр. 527):
џеп (57, 63, 122, 144, 205) у неколико пунктова имамо sep (56, 67, 92), али
ту није у питању и него графички знак за фонему ђ.
џамија (п. бр. 1532):
џамија (57, 122, 179);
џехенем (п. бр. 1585):
иехенем (205), џехенем/ђехенем (179).
Медијални положај
ч - 4
очи (п. бр. 42); -
дчи (63, 122, 179 (и оћи), 205), дчи/дби (179);
причати (п. бр. 1544):
причат(и) (57, 63, 122, 179, 205),
прича (п. бр. 1545).
прича (57, 63, 122, 179, 205),
уочи (п. бр. 1931):
уочи учи (57), уочи (179), учи (122, 152);
јуче(р) (п. бр. 1926):
јуче (205), јучејуће (179), јучер (63, 152);
и - и
пенџер (питање бр. 579) 63, 122;
пенџерић (питање бр. 580) 122, пенџерчић (33), иамија и ђамија (179);
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оџак (питање бр. 601) 63.
серџада (питање бр. 616) 57, 63.
Финални положај
жуч (питање бр. 164):
жу“ (54, 63, 122);
креч (питање бр. 567):
креч (54, 63, 144, 205), крећ(креч (179);
кључ (питање бр. 575).
кључ (54, 55, 57, 205), кључ/кљућ (179),
сач (питање бр. 588):
чу 1
са“ (63, 122, 205), сач/сач (57), саћ/сач (179).
Када упоредимо наведене бројеве, долазимо до закључка да је подудар
ност фонетских вриједности наших африката у највећем броју мјеста. Разлике
се јављају или код фонетских вриједности исказаних графемама ћ и ч, односно
и и ђ, што може бити посљедица и фонетске обучености испитивача. То јест,
тешко је, у сваком случају, јасно повући разлику између ч и ћ, у и ђ органом
слуха. Посебно у неким мјестима, а и када је испитивач недовољно вичан испи
тиваном говору. Уз то, за неке одговоре појава палаталније африкате, умјесто
очекиване веларније, може бити везана и за одређену лексему. Тако, рецимо,
фонетски лик жућ, са африкатом ћ, забиљежен је на знатно ширем подручју од
очекиваног, тј. од подручја на коме се иначе јавља ћумј. ч. Разлоге за то треба
тражити у фонетском лику именице о којој је ријеч. Та именица, наиме, живи у
неким нашим крајевима са финалним ћ, иако се ту сасвим лијепо чува фонетска
разлика између наших двају африкатских парова. То би се могло рећи и за име
ницу џамија. Појава фонетског лика ђамија шира је од арее неразликовања
африкате и и ђ, односно њиховог свођења на палаталније ђ. Разлоге за ово тре
ба тражити у самој лексеми. Ако су ту богомољу муслимани, у крају гдје се она
налази, називали ђамијом, од њих су је, у том облику, могли примити и припад
ници других вјера, иако у њиховом говору постоји разлика између ових двају
африката. Ријечју, има на испитиваном подручју крајева гдје се јасно разликују
наша два африкатска пара, има крајева гдје се умјесто двају парова јавља један,
онај палаталнији. Обично се ова појава веже за муслиманске говоре Босне. Та
мо је, без сумње, ова појава најфреквентнија, али је чињеница да она није свој
ствена свим муслиманским говорима Босне, и није искључиво везана за мусли
манске говоре Босне. Њу налазимо и у неким хрватским мјестима. А, опет,
бројни су муслимански пунктови који сасвим лијепо разликују наша два афри
катска пара.
Када се ова материја пренесе на карту, добија се оваква слика: неразлико
вање двају африкатских парова везано је за подручје које се налази у границама
између пунктова бр. 53 (Бјелаве-Сарајево) — 59 (Локве-Хаџићи) — 142 (Хе
pe-Прозор) — 144 (Оџак Горњи — Бугојно) — 166 (Пшеник-Јајце) — 190 (Врба
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ња — Бања Лука) — 191 (Лишња-Прњавор) — 172 (Жепче) — 92 (Брњиц-Ка
кањ) — 70 (Драгоради-Олово) — 52 (Шалибеговићи-Сoкoлaц) — 53 (Бјела
ве-Сарајево). То је ареал ове фонетске особине. А ова појава, никако, не иде
сама. Њу прате и још неке особине које су својствене првенствено за ово под
ручје Босне. Укључујући ту и појаву ј мј. ђ (преја, в. тамо). Та чињеница изи
скује мало дубља и темељитија сагледавања историјског развитка говора ове
зоне, имајући при томе у виду и историјске прилике које су, ван сваке сумње,
имале утицаја и на развитак језичких особина.
Изоловани пунктови са овом особином, тј. са особином неразликовања
двају африкатских парова, као што су п. 40 (Софићи-Гoрaжде, М), 45 (Више
град, М), 46 (Црни Врх — Вишеград, М), 73 (Сребреница, М), 75 (Глогова-Бра
тунац, М), на једној страни и п. 131 (Витина-Љубушки, М), или 200a)Муслим.
Добраве, Б. Градишка) и 207 (Б. Дубица, М), морају се сагледавати у тјешњим
везама са централнобосанском говорном ситуацијом. Сва су ова мјеста, или,
тачније речено, сви су ови пунктови имали неке ближе везе са оним нашим кра
јевима који нису имали у свом консонантизму јасно издиференциране наше
африкате. Дакле, по моме мишљењу, жариште ове појаве налази се у централ
ној зони Босне. Одатле се то ширило ка периферији. Без сумње, ријеч је о Сара
јеву, Травнику, Зеници, Јајцу и Бањој Луци, као извориштима ове појаве.
Наш материјал не потврђује ову особину у Херцеговини осим у Вити
ни-ЛБубушки. Из мојих досадашњих радова је познато да је налазимо и у гово
ру Мостара, Чапљине и Стоца. Првенствено у говору Муслимана. А и ту је мо
гла стићи из Босне.
ЈОТОВАЊА
Од измјена непалаталних сугласника у вези са сонантом -ј-, које су се вр
шиле у праслов. епоси, а чије резултате можемо да пратимо на подручју испи
тиваних говора, овдје ћемо указати само на оне најбитније за шира дијалекат
ска разматрања. То јест, указаће се на резултате измјена сугл. скупина “tj, “dj,
на једној страни, и скупова “stj, “skj, *zdj, “zgj..., на другој страни. Ово се чини
због тога што резултати измјена тих сугл. скупова нуде, и на подручју босан
скохерцеговачких говора, неједнаке резултате. Резултати измјена осталих сугл.
у вези са -ј- у том далеком периоду наше историје, не нуде ништа посебно,
евентуално се могу јавити супституције сонанта љ сонантом ј и, рјеђе, сонанта
њ сонантом н. Али, о тој појави се говори у поглављу о сонантима.
I. Резултати измјене непалаталних плозива т и д, или других скупина које
су се сводиле на “tº, “d” (“kti, “gti...) најчешће су онакви какве их налазимо и у
нашем језичком стандарду, тј. ћ и ђ. Тако имамо:
a) tº - ћ: ноћ (питање бр. 1418) у свим испитиваним мјестима, само у п.
бр. 143 имамо ноћ/ној, што није посљедица старијих гласовних промјена. Ту
може бити у питању нека локална појава (ћ - ј);
кућа (питање бр. 540), у свим испитиваним мјестима.
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Дакле, као што се могло и очекивати, измјена старије секв. тј – т” у свим
испитиваним говорима Босне и Херцеговине, ако се суди на основу ових двају
примјера, нуди нам општештокавски резултат — африкату ћ;
б) dº - ђ: пређа (питање бр. 1259) (1–24, 26–50, 52, 54-59, 63–65, 69-76,
79-84 /прђа 85/, 88, 90, 91, 98–100, 102—126, 128—140, 143—153, 155—166, 169,
172, 175, 178—183, 185-219, 221-226) (уп. 177 и 196 биљежен облик пређиво),
жеђ/жеђа (питање бр. 689), у свим пунктовима ова именица има африка
ту ђ, осим у п. 141 и 142 гдје је жеја,
чађа (питање бр. 602)
чађа (1–19, 22–24, 31, 32, 36, 70, 76, 77, 80, 81, 83, 100, 101, 103, 106, 126,
127, 130, 133, 134, 136—140, 151, 173, 174, 177, 182, 189, 191, 192, 197, 200,
226); ћађа (38, 56, 60, 75, 93, 94, 172, 191), чађа (63), чађ 122, 205) (разлике у
акценту су могуће),
чађ (21, 25-30, 34, 35, 37, 40-43, 45-50, 52, 55, 57-59, 69, 71-73, 85, 87,
88, 107, 110, 115, 117, 121, 135, 145, 146 (чаћ), 147—150 (чађћ), 156, 157, 158,
159–160 (чаћ), 161–166, 169, 180, 199, 200a-204, 206, 208-210, 211 (чаћ),
212-225), чађ (40, 45, 46, 52, 53, 59, 65, 73, 82, 152, 154, 155 (ћаћ), 166, 179,
190, 207); чађ (144)(овдје се не исказују увијек односи ч и ћ);
чађе (74, 79, 84, 99, 102, 104, 109, 112, 113, 116, 118–120, 124, 125, 128,
129, 131, 176, 183—187, 193–196, 198), ћађе (131, 143, 178),
в) У неколика пункта забиљежен је облик са плозивом д: чад (16, 33 уз
чађа, 20, 108, 123), што може бити резултат новије творбе, према чадити-чад,
као према гарити-гар, што се, такође, јавља на овом подручју умј. траженог
одговора чађа,
међа (питање бр. 1321) — у свим испитиваним мјестима, осим пунктова:
60-64, 67, 89 (меa), 90, 94, 96, 114, 141, 142, 170—172, 177 гдје је меја, 132 —
мејаш, 68, 92 — меја/међа, 184 — међа/меја, у пунктовима 7, 12, 14, 18, 130,
131 биљежена је лексема мргињ,
рђа (питање бр. 1245)
хрђа (1, 7, 18–20, 26, 28, 30-35, 39, 40, 46–49, 52, 53, 55, 59, 62-64, 67, 68,
70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119, 122,
131, 139, 142-144, 152, 155, 162, 166, 170—172, 175, 176, 178, 179, 184—186, 191,
193, 196, 200a, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 220-226);
рђа (2–6, 8–10, 17, 21-25, 27, 29, 36-38, 41, 43-45, 50, 54, 56, 58, 65, 69,
71, 72, 74, 76, 85, 88, 89, 91, 93-95, 99-101, 103-107, 110, 111, 113, 115, 120,
121, 123—125, 127-130, 132—138, 140, 141, 145—151, 153, 154, 156—161, 163—165,
168, 169, 173, 177, 180—183, 187—189, 192, 194, 195, 197-200,201-203, 206, 208,
210-212, 214, 215);
pђа/хрђа (16, 42, 126, 167, 217-219).
г) Од именице даждевњак (питање бр. 1086), поред облика са жд имамо
и облике са жђу примјерима: дижђењак (34, 63), звижђењак (59), звизђерњак
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(60), дизђењак (62, 67), дружђа (167, 170, 193), дрожђевњак (175), дружђењак
(177), дижђевњак (224), нема потврда за скупину жј,
д) тако и:
туђи (питање бр. 1616) 1-28, 30–50 (понегдје: туђ), 52-59, 63–65, 67-77,
79-82, 84–85, 87–88, 90–91, 93, 96—134, 136—142, 144–147, 149—152, 155-169,
173-226, поред туђи, са N акцентом, јавља се и туђ у п. 8, тућ — 9, туђh— 10,
туђ — 11, 12, 17, туђи и туђ — 18, туђ — 26, туд — 32, 36, 37, 42...);
туђе (питање бр. 1617) 1–50, 52-59, 63, 68-70, 72-77, 79-80, 82-85,
87—88, 90–91, 93, 96-98, 100—114, 116—134, 136—142, 144–148, 150–152,
155—169, 171–182, 184—189, 191–211, 213–221, 223-224, 226);
туђб (64, 65, 99, 115, 149, 183, 190, 212, 225).
ђ) Поред у акцента, као најфреквентнијег, јавља се и - у пунктовима: 2, 5,
8, 9, 12, 33, 36, 37..., затим " у пунктовима 38, 50, 55, 79, 82, 83, 101..., али и -
туђе у п. 84 (поред туђи), 114 (поред туђе), 117, а у п. 123 имамо чак акут: туђе,
млађа (питање бр. 1620) 1–50, 52-59, 63, 65, 69-77, 79-85, 87, 88, 90, 91,
93, 96-134, 136—140, 143-152, 155—169, 171-226);
слађи (п. бр. 1649) 1–50, 52-60, 65, 69-77, 79-85, 87, 90-93, 96-134,
136—140, 143—152, 155—169, 171—176, 178–226);
тврђи (питање бр. 1657) 1–50, 52-59, 62-65, 68-77, 79-85, 87–97,
99—107, 109-113, 115, 116, 118—161, 163–169, 171—191, 193-226);
е) у неколико пунктова имамо: тврдији (61, 67, 98), тврђије (114, 117), у
п. 156 поред тврђи и тврдјп, у п. 60 — твдји.
ж) Приједлог међу (питање бр. 1907) има само такво фонетско обиљежје,
африкату ђ: међу, између измеђ.
з) Двојаке фонетске ликове, са ђ и са ј, имамо у овим примјерима: пређа и
преја (67, 94),
међа и меја (68, 92, 184);
затим:
саја и чађа (61, 67, 141); саја/ћађа (170), саје/чађе (62), саја/чађ (68), са
ja/чађе (97), саје/ћађа (170), чад/caje (154), као и:
туђи/тујт (61, 67, 95, 143, 153, 154); туђе/тује (95, 143, 153);
млађа/млаја (60, 67, 95, 141, 153, 154);
слађа/слајт (61, 67, 68, 94, 153, 170), слађа/слаја (95),
тврђи/тврји (170).
2. Прасловенска скупина ај - ју једном дијелу шћакавске говорне зоне.
Потврде су сљедеће:
а) пређа (п. бр. 1259), преја (60-62, 87, 89, 92, 95, 97, 141, 142, 167, 168,
173, 174, 184); преua (154), преa (170),
б) чађа (п. бр. 602)
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caja/caje (64, 89, 90, 91, 92, 95, 114, 142, 167);
сае (153);
в) међа (питање бр. 1321) меја (60-64, 67, 90, 94, 96, 114, 141, 142,
170-172, 177);
мејник (питање бр. 1322) (61, 64, 65, 67, 87, 92, 94, 141—144, 170, 172, 173,
177);
мејаш (96, 132);
мејаш/мргињ (137, 138); мејаш/међаш (114);
мјеник (60);
мејник/меник (62), мејник/мењик (63), мењак/мењак (83), мејник/меaш
(89) и меник (93), мејник/међаш (97), мејник (170, 172–173, 177), мајњак (38),
мењак (40, 42, 45, 55, 93, 154, 168), мељник (41), мењњик (48), менник (53);
г) тујин (питање бр. 1592) (95), туин (94),
КАО И:
туји (питање бр. 1616) (60, 61 — и туђи, 62, 67 — туји и туђи, 89, 92, 94,
95 — и туђи, 135, 143 — и туђи, 153 — и туђи, 154 — и туђи, 170 — туи);
тује (60-62, 67, 89, 92, 94, 95 — и туђе, 135, 143 — и туђе, 153 — и туђе,
154, 170);
д) млаја (питање бр. 1620, 61, 62, 64, 68, 89, 92, 94, 135, 142, 170),
млаја/млађа (60, 67, 95, 141, 153, 154);
ђ) слајт (питање бр. 1649, 62, 64, 89, 154);
слајт слађи (61, 67, 68, 94, 95, 135, 141, 142, 153, 170, 177).
3. Ако наше податке пренесемо на карту, видјећемо да појаву јмј. *dj
имамо углавном у зони датој у границама: Коњиц-Прозор-Јајце-Травник-Зе
ница-Сарајево-Коњиц. То је зона икавскошћакавских говора који знају и за
појаву свођења двају африкатских парова на један (ћаша, ђамија). У овој зони
имамо и лексему саја/саје, од Прозора преко Јајца до Крешева. Наила Ваљевац
констатује, у својој докторској дисертацији о говору Лашве, јављање облика
саје у тој говорној зони. Истина, ту она биљежи поред млаја, слаја, туји и мла
ђа, слађи, туђи.
4. Интересантно је да у икавскошћакавским говорима Западне Босне нису
биљежени облици сај - *dj (в. БХДЗб 1). А ова зона, западнобосанска, терито
ријално је ближа личким чакавским говорима. Уз то, та је зона касније ушла у
састав Босне. Све би ово говорило да се појава -ј- мј. *dj не мора у овим гово
pима доводити у везу са чакавским утицајем. И на ту појаву се мора гледати
као на особину која је насљеђена из старије епохе развитка наших дијалеката,
из онога времена када су међусобни односи наших дијалеката били ближи. Уз
то, цијело шћакавско подручје имало је знатно спорији еволутивни развој од
штакавског дијела штокавског нарјечја. Отуда у шћа-говорима више архаизама
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него у сусједним шта-говорима (опширније о овој појави говори се у моме ра
ду: Једна фонетска специфичност централнобосанске шћакавштине).
П. Резултати измјене сугл. скупина “stj, “zdj... на подручју Босне и Хер
цеговине дијеле ову нашу говорну област на два изразито различита дијела: на
штакавски дио у коме имамо, по правилу, мјесто тих старих скупина секв. шт,
жд, и на шћакавски дио, у коме, опет по правилу, мјесто тих скупина имамо
шћ и жђ. Да то покажем на неколика примјера, који се могу сматрати ти
пичним .
1. *stj...
пришт (питање бр. 37)
а) прашт/праш (1–19, 21-33, 36-50, 52-54, 68-71, 73-77, 79, 81-85, 88,
99—106, 108–116, 121—127, 129-134, 136, 140, 141, 145, 146, 148, 150, 156–158,
161-165, 169, 171, 178, 181—183, 189, 192—194, 197, 199, 201—206, 208-214, 216,
220–221, 223-226); преш (20), приштић (120, 212);
б) прашћ (55, 56, 58-61, 63-65, 67, 87, 89-96, 98, 117, 118, 128,135, 137-139,
143, 144, 147, 151, 152, 154, 155, 166-168, 170, 174-176, 179, 185, 186, 190, 191,
195, 196, 200), приčћ (184), прис“ (153, 173, 177, 181, 187, 192), прић (97),
прегршт (питање бр. 235)
а) прегршт/прегрште/прегрш (1-15, 17-30, 35-50, 52, 54, 55, 57, 69-77,
79–81, 83–85, 87, 88, 99, 103, 105, 106, 108–116, 119–123, 125, 127-134, 136,
140, 149, 150, 156–165, 169, 171, 178, 180, 182, 183, 188, 189, 194, 197–199, 201,
203–221, 223-226), пријегрште (102), пријегршт (82), прегршт/прегрш (199),
б) прегршћ/прегршће (33–34, 53, 56, 58-59, 61, 63, 64, 67, 68, 90-95, 98,
100, 104, 117, 118, 124, 128,137—139, 143—148, 151—155, 166-168, 170, 174-176,
181, 184—186, 190—193, 195, 196, 200, 202),
пригршћ/пригршће (135, 141, 142);
преигрић (117), прегрČће? (60, 62, 89, 92), прегрисе (97), прегрће (65, 172,
175, 179), прегpс” (31), прегршта (165),
в) прегршт/прегршћ (101), прегрште/прегршће (16, 173),
клијешта (питање бр. 843)
а) клијешта (са различитим вриједностима ијекавског рефлекса 5) 1–19,
21–26, 28-33, 35-50, 52, 54, 58, 69, 71, 72, 74-77, 79-83, 98–106, 108—114, 116,
119–122, 124—127, 129, 149, 150, 156–158, 160, 161, 163, 164, 169, 178, 180, 182,
183, 188, 189, 194, 195, 197–199, 201-203, 206, 208, 210-212, 214, 217, 226);
клијеште (20), клијешти (70, 107, 115, 215),
клишта (130—134, 162, 171, 204, 209-213, 218-224), клиште (123), кли
шта/кљешта (159, 225), клишта/клишћа (205);
б) клијешћа (са различитим ијекавским рефлексима старога вокала 6: 53,
55-57, 59, 63, 65, 67, 68, 88-91, 118, 165, 173, 174-176, 186, 193);
клијешћа/клијешта (34), кле“шћа (117),
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клишћа (64, 93-96, 128, 135-139, 141, 143—148, 151—155, 167, 168, 170,
181, 191, 192, 196, 200, 200a, 207);
клишћа/кљешта (166), клишта/клишћа (179, 205, 216),
кљéc'ћа (60, 62, 92),
клишћа/кљешћа (140), клишћа/клиса (190);
клијеса (97),
клиса/клишћа (142);
киjeсa (173), клијеca (177);
гуштерица (питање бр. 1085)
a) гуштер/гуштерица (1-32, 35, 37–48, 53, 58, 73–75, 77, 79, 80, 84, 90,
96, 99-101, 103, 105—108, 110—117, 120—127, 129-134, 136, 149, 150, 156—164,
169, 171, 173, 178, 180, 182, 183, 186—189, 194–199, 201, 203-222, 225),
гуштијер (49, 50, 52, 70, 72, 76, 81, 82, 226), густијер (54), густер (88);
б) гушћер/гушћерица (33, 34, 36, 55-57, 59–65, 67, 68, 83 (и гуxћер), 87,
91-95, 98, 104, 118, 128, 135, 137—147, 151—155, 165-168, 170, 174-177, 179,
181, 190—193, 200, 200a, 202, 223, 224), |-
гушћен (185), гусЋер (89, 104), гусер (97), гус"heн (184);
годиште (питање бр. 1399)
a) годиште (1-32, 35-50, 52, 54, 58, 69-77, 79–81, 83–85, 87, 88, 99-116,
119-123, 125—127, 129-131, 133, 134, 150, 156—161, 163, 164, 169, 171, 175,
178—180, 182, 183, 188, 189, 194, 198, 199, 201—203, 206, 208, 210-215, 217, 218,
220-226);
б) годишће (33, 34, 53, 55, 68, 72, 89-91, 93-96, 117, 118, 124, 128,
135—141, 143—149, 152-155, 162, 165-168, 170, 172-174, 176, 177, 181, 184-186,
190—192, 195, 196, 200, 200a, 204, 207, 209, 216, 219),
в) годиште/годишће (57, 59–65, 82, 98, 132, 205),
годишће/гддисе (67, 142);
годиce (92, 97, 187),
штета (питање бр. 1595)
а) штета (могућа и варијанта: јазук), 1, 2, 5–13, 16–18, 20–24, 26, 31, 32,
35-39, 42, 43, 47, 49, 50, 52-54, 56–59, 61, 64, 71, 72, 75-77, 79-85, 87, 88, 95-101,
103–113, 115, 116, 119–121, 123-134, 140, 148-150, 156—167, 169, 170, 173, 178,
180—186, 188, 189, 191, 193, 195–200, 201-206, 208-215, 217-223, 225, 226);
б) шћета (33, 34, 60, 63, 65, 68, 90, 94, 118, 135-139, 141, 143–147, 151,
153—155, 176, 216);
c'héта (62, 67, 89);
сета (91, 142);
ишту (питање бр. 312)
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а) ишту (1–27, 29-32, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 72, 74, 76, 77, 81, 84, 85,
105-108, 110, 111, 114-116, 121, 131, 149, 150, 157, 159-161, 163, 164, 180, 182,
183, 194, 198, 199, 201, 203, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 217, 221);
б) ишћу (28, 33-36, 38, 40, 41, 44, 52-65, 67-71, 73, 75, 79, 80, 82, 83,
87—96, 98–100, 104, 109, 112, 113, 117–120, 122—130, 132—148, 151–156, 158,
162, 165-176, 178, 179, 181, 184—186, 190—193, 195—197, 200, 200a, 202, 204,
205, 207, 209, 210, 213, 216, 218-220, 222-226); -
в) ишту/ишћу (37, 45, 46, 49, 101, 189),
icy (97, 187), ucy (177);
2. *zdj...
звиждим (питање бр. 109)
а) звиждим (1–21, 23–30, 35, 37–50, 52, 54, 56, 59, 65, 69-77, 79-81,
83–85, 99-103, 105-116, 119-123, 125—127, 129, 131, 133, 134, 140, 149-151,
156—166, 169, 171—173, 175, 178, 182, 183, 188, 189, 194, 197—199,201, 203, 205,
206, 208-212, 214–218, 221, 223, 224, 226);
б) звижђим (31, 33, 34, 36, 53, 55, 57, 58, 60-64, 67, 68, 87–96, 98, 104,
117, 118, 124, 128,132, 135-139, 141–148, 152-155, 167, 168, 170, 174, 176, 179,
181, 184—185, 190—193, 195, 196, 200a, 207, 219, 220, 222), звижђем (22, 130,
200, 202, 204, 213),
в) звиждим/звижђим (82),
звизим (97, 177, 187),
звиђим (186);
маждити (питање бр. 1345)
маждит(и) (11, 19, 32, 35, 130, 145, 148, 149, 157, 163, 189, 211);
бљужди (202),
миждрити (220),
мажђит(и) (135, 141, 151),
из осталих мјеста нема одговора.
III. И за резултате јотовања вршених на данашњим просторима сх језика
указаће се само на типичније примјере. И то:
1) У облицима глагола са основом на -ићи: поћи, доћи, саћи, изаћи и сл.
имамо овакво стање у нашим говорима:
a) у инфинитиву сви ови глаголи имају резултат новијег јотовања, тј.
африкату ћ. Изузеци су један или два примјера. Тако имамо: ић(и) (питање бр.
253), уз ићит(и), у неким јестима Херцеговине, ућ(u) (питање бр. 261), уз
уљећ(и), улић(и), унић(и); доћ(и) (питање бр. 266) само у п. 175 дојти, али је и
ту у футуру I: доћу, доће, сић(u) (питање бр. 273), уз саћ(и), рјеђе, снић(и). Са
мо у п. 190 поред саћи и сајти, изић(и) (питање бр. 275), уз изаћ(и).
Како нам наведени примјери показују, у облику инфинитива дошло је до
јотовања. Изузетак, на цијелом испитиваном одручју, чине само два пункта, и
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то 175 — Мисурићи, М, Маглај и 190 — Врбања, М., Бања Лука. А као што је из
историјске граматике познато, ту смо имали везу по-ити, на-ити и сл. што је
преко по-јти, најти давало поћи, наћи. Дакле, ту је граница слога омогућавала
измјену непалаталног плозива и добијање африкате, као типичног обиљежја
Глаголског инфинитива. Наша два примјера са очуваном скупином јш (дојти,
сајши), могли би се објашњавати као изузеци од датог правила, тј. као потврде
очуваног старијег стања. Мада ни то није искључено, с обзиром на чињеницу
да су у питању муслимански и-шћа пунктови. А у таквим срединама још увијек
има подоста архаичних особина. Али, с друге стране, ту можемо имати и нови
ју творбу инфинитива према осталим глаголским облицима. То јест, према од
носу који имамо у ходамо — ходам и ходат(и), могло се јавити и према дојде
мо-дојдем-дојт(и), сајдемо-сајдем-сајт(и). Таква аналошка уопштавања че
ста су у Народним говорима.
б) У облицима презента и аориста немамо у свим мјестима испитиване зо
не извршено ново јотовање. Наш материјал пружа овакву слику тих облика (на
равно, и овдје се прате само резултати јотовања):
дођеш (питање бр. 267)
дођеш (1-32, 34–50, 52-59, 69—85, 87, 88, 90, 91, 99, 102-113, 115—117,
119–127, 130—134, 136—139, 145—151, 157-165, 169, 178—180, 182, 183, 192,
194, 196, 198, 199, 201–215, 217-221, 223-226);
дођеш/дојдеш (95, 98, 101, 190, 197, 200),
дођеш/дбјеш (33, 63, 68);
дојеш (60-62, 64-67, 89, 92, 93, 130, 143, 144);
дојеш/дбеш (135), дојеш/дојдеш (143), дојдеш (94, 95–97, 100, 114, 118,
128, 152—156, 166-168, 170—173, 175–177, 181, 184—187, 191, 193, 195, 200a,
216, 222),
ддеш (174);
изађе (питање бр. 276)
изађе (1–4, 7, 9, 12, 14, 17-23, 26, 28, 32, 45, 55, 57, 58, 76, 85, 90, 91, 104,
117, 119, 130—133, 135-139, 145—151, 160, 162, 164, 165, 182, 196, 198, 199,
204—210, 212, 213, 215, 217-219, 221, 222),
изиђе (6, 8, 11, 24, 31, 37, 40, 41, 44, 46-50, 52–54, 56, 65, 69-73, 75,
77-79, 80–84, 87, 88, 93, 102, 103, 105-111, 115, 116, 121—123, 125, 127, 128,
152, 158, 169, 175, 178, 179, 202, 214, 225, 226);
изађе/изиђе (5, 10, 13, 15, 16, 25, 29, 30, 34, 36, 42, 43, 59, 112, 113, 120,
124, 126, 129, 161, 163, 180, 189, 194, 201, 203, 211, 220, 223),
изајде (94, 96, 113, 114, 153–156, 166, 167, 170—172, 174, 176 (изајду), 181,
184, 200, 216),
изајде/изађе (95, 101);
изађе/изаје (33, 35, 61, 63, 68);
изаје (64, 89, 140—143);
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изије (60);
изаје/изије (62, 67);
изије/изађе (92);
изпде (39, 97—100, 118, 168, 173, 177, 185, 187, 193, 195, 197, 200a);
изаде (144);
изае/изаје (135). Овдје се често мијешају лични облици.
Односно:
дође (питање бр. 269),
дође (1-32, 34–50, 52-59, 69-77, 79-85, 87, 88, 90, 91, 93, 99, 102-113,
115—117, 119–127, 129-134, 136—139, 145—151, 157-163, 165, 169, 178—180,
182, 183, 188, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 203–215, 217-221, 223-226);
дојде (65, 94, 96-98, 100, 114, 118, 128, 152—156, 166-168, 170—173,
175-176, 184—187, 191, 193, 195, 197, 200a, 202, 216, 222);
дојде/дође (95, 101, 190, 200), дојде/доје (177);
дође даје (33, 63, 68);
доје (60-62, 64, 67, 89, 92, 135, 140, 143);
дбе (174);
уђе (питање бр. 262);
уђе (4, 6, 12–14, 16–18, 25, 29, 32, 39, 43-45, 50, 52, 66, 68, 70-77, 101,
105—108, 110-111, 125, 131, 137, 138, 140-151, 157-163, 165, 171, 180, 188—189,
206, 208, 211-217, 220-225),
униђе (15, 20, 23, 26, 28, 30, 34, 36, 40-42, 46, 47, 53-59, 63, 69, 79–85, 88,
90, 91, 102-104, 109, 112–116, 119–124, 126-130, 132, 134, 136, 139, 145—148,
169,172-175, 179, 182, 183, 190—192, 194, 198—201, 203–205, 207, 209, 210, 218,
219, 221-224, 226);
улпће (135), улиђе и уђе (225), ујде (170), упде (178),
уније (60-62, 65, 67, 87, 89, 92, 140), униe (141—142);
униде (64, 93–100, 117, 118, 152—156, 166-168, 174, 176, 177, 185-187,
193, 195, 197, 200a).
Као што примјери показују, скупина јд- не даје јединствену слику. Ту на
лазимо облике са извршеним јотовањем, тј. са ђ, али и оне у којима је очувана
секв. jд, затим ту имамо само -ј-, или облике и без тога сонанта, затим облике
са плозивом -д-. Ту се могу огледати како фонетски процеси, тако и различите
аналогије. Ако се и могу облици сај мј. јд објашњавати редукцијом плозива д
из скупине (дојдеш-дојеш), тешко би се тим путем могли објашњавати облици
са очуваним плозивом -д- изиде, изаде; униде, улиде, уиде. Више је вјероватно
да у тим, и њима сличним, облицима имамо аналошко уопштавање основног
гл. облика — иде, а према изиде, улиде, униде и изаде. Ова претпоставка могла
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би се заснивати и на чињеници да у скоро свим овим мјестима у којима је би
љежен облик са неизмијењеним плозивом -д-, имамо у основном глаголском
презенту, такође, неизмијењен овај плозив, тј. имамо — иде, идемо. Знатно рје
ђе у тим мјестима имамо — иђем, иђемо.
IV. Сугласничке скупине непалатал + ј, послије губљења полугласника,
не пружају, такође, јединствену фонетску слику. Тако имамо:
1. лије:
зеље (питање бр. 1198)
зеље (1, 3–14, 16-38, 40, 41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73–77, 79–81,
83–85, 87-91, 93-98, 100, 102-113, 115–121, 123-130, 132—134, 136-141,
144-148, 150–159, 161—171, 173—182, 184.–207, 209–214, 216-226);
зеје (53, 92, 131, 135, 142);
зеље/зеје (15, 143);
зелје (39, 42, 50, 72, 82),
зељ (160, 208, 215),
Примјери типа зелје могу се двојако објашњавати, и то: 1. У питању је
графичка омашка записивача. Умјесто љ он је уносио у Упитник лj. 2. У пита
њу је непреврела фонетска појава, тј. ту још није дошло до потпуног артикула
ционог сједињавања сонанта -л и палаталног -j, што није немогуће, али није ни
одвећ сигурно.
весеље (питање бр. 1538)
весеље (1—11, 13, 14, 16-38, 40, 41, 43-49, 52, 54-65, 67, 68, 70, 71, 73-77,
79–81, 83–85, 87-95, 97—171, 173-226);
весеље/весеје (15, 53);
веселje (39, 42, 50, 72, 82) (објашњење као и за зелје);
2. није
иње (питање бр. 1348)
пње/иња (1—11, 13–31, 33–38, 40, 41, 43-49, 52-54, 56–58, 60-65, 67-69,
71, 73-77, 79, 80, 83–85, 87–100, 102-130, 132—135, 137—141, 144–154,
157—161, 163–178, 180-226);
хање/хиња (32, 55, 59, 70, 81, 82, 142, 143, 155, 162, 179);
инје (42, 72), инја (50); хинја (39),
3. тије
смеће (питање бр. 618)
смеће (2, 5, 15, 16, 18–20, 28–30, 37, 42, 43, 48, 54, 57, 60, 62, 65, 67, 68,
71, 72, 74, 76, 85, 87, 91, 93, 98–100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 120,
121—130, 132, 133, 138, 145, 150, 154, 157, 159, 161, 163, 164, 166, 169, 173, 175,
179, 181—183, 187—191, 193, 194, 199, 200, 201–203, 206-208, 211, 214, 216-221,
224, 225),
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смјеће (70, 81, 83, 226);
сметје (131, 135);
сметље (3, 4, 7, 9, 10, 12–14, 22–26, 32, 36, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 53, 55,
56, 58, 61, 63, 86, 90, 92, 94, 101, 103, 114, 134, 139, 140, 144, 149, 151–153, 156,
168, 172, 177, 178, 180, 186, 197, 198);
смеће/сметље (6, 8, 11, 17, 21, 47, 95, 155),
сметје/сметље (143);
пруће (питање бр. 1156)
пруће (1–22, 24, 25, 28–30, 32-40, 42–44, 47, 49, 50, 52-54, 56–58, 63, 64,
67–72, 74, 75, 84, 88, 89, 91-95, 97-101, 103, 109, 110, 116-133, 138—161,
163—167, 169, 171—173, 175, 179, 180, 182, 187—192, 194, 195, 199, 200, 201-206,
208, 211-215, 217, 218, 225, 226);
уп. и: прушће (23, 27, 31, 41, 45, 46, 65, 76, 79, 80, 90, 102, 105—108, 111,
112, 114, 115, 162, 170, 174, 176, 178, 181, 183—186, 193, 196—198, 200a, 207,
209, 210, 216, 219, 220, 222-224), са аналошком скупином шћ,
прутје (55, 59, 61, 66, 83, 87),
пруће/прушђе (73, 221);
прутје/пруће (60, 62, 82),
прутље (85);
пруxће/пруће (26),
пруће/прутље (81);
пруxће (48),
стије
лишће (питање бр. 1133)
лишће (1—49, 52-54, 56–58, 63-65, 68-75, 77, 79-80, 84, 85, 88, 90, 91,
93–96, 98–103, 105-133, 135-183, 185, 186, 188-226);
листје (55, 59-62, 87),
листје/лис ће (67), -
лис ће (81, 83, 89, 104, 184);
лисе (97, 187);
лиce/лис ће (92), лихће (82),
телеће (питање бр. 939)
телеће (1–10, 12, 13, 16, 18–30, 33, 35-39, 41-45, 47–50, 52, 53, 57,
62-64, 69, 71—77, 79, 80, 84, 85, 87, 98–100, 102, 106—111, 114-116, 122-125,
127, 129, 130, 133, 136, 140, 145, 149, 150, 156, 157, 158 телећo, 159, 160 телећo,
161-165, 169, 171, 173, 175, 178, 180, 183, 191, 194—198, 200, 201–204, 208,
210-212, 214, 215, 217, 220-222, 225, 226);
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телећије (40, 55, 56, 58, 59, 65, 70, 81-83, 86, 90, 91, 97, 103, 104, 112,
113, 119, 120, 128, 135, 141, 147, 155, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 179, 181,
184—187, 190, 192, 193, 200a, 209, 216, 223, 224),
телетије (34, 60, 61, 89, 92-94, 118, 134, 137—139, 142-144, 148, 152, 153,
170, 213), -
телеће/телетији (67);
телетје (68),
телећје/телаћје (167);
телетије/телећије (95),
тако и: браћа (питање бр. 414)
браћа (1-50, 53, 54, 56-60, 62-65, 67-77, 79–81, 83–85, 88-225),
братја (55),
браћа/братја (52, 61, 62, 82, 87, 226).
4. дије
суђе (питање бр. 700)
суђе посуђе (3, 5, 8, 13, 16, 17, 20–22, 25, 28, 30, 37, 41-44, 46, 48, 54, 57,
65, 69, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 85, 88, 90-92, 96, 97, 100, 102, 103, 105-112, 114,
115, 117–119, 121—127, 129-132, 136, 137, 139-141, 147—149, 151, 152, 155-162,
164, 166, 169, 171—174, 176, 178—180, 182—185, 187—192, 194-201, 203-207,
211, 214, 217, 221, 225),
судје (34, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 81-84, 87, 89, 95, 98, 99, 104,
113, 116, 120, 128,138 — судја, 142, 153, 154, 168, 170, 175, 177, 181, 186, 193,226);
суђе судје (58, 61, 94, 101, 143).
У осталим мјестима биљежена је именица судови!суди. И овдје, као и у
многим другим случајевима, акценат се најчешће даје према најбројнијим при
мјерима. То, другачије речено, значи да акценат који стоји на појединим лико
вима навођених примјера никако није и једини акценат који нам нуди грађа. То
треба имати на уму при детаљнијим описима акцената. У таквим случајевима
треба консултовати или грађу или наше раније описе.
Тако и: рођак (питање бр. 499)
рођак (1-50, 52–54, 57, 58, 63, 65, 69, 71-80, 83, 88, 90-94, 96, 100, 101,
103—112, 114, 115, 117, 118, 125—127, 129-131, 133-136, 139, 140, 144, 148, 151,
154, 160-164, 171, 174, 175, 178—180, 182, 183, 188–198, 200-225),
pддјак (55, 56, 59, 61, 64, 68, 70, 81, 85, 95–97, 99, 113, 116, 119-123, 128,
141—143, 145, 159, 165, 168, 170, 172, 176, 185, 186);
pôдијак (60, 67, 102, 124, 132, 137, 138, 146, 147, 149, 150, 157, 158, 181, 187),
pддијакрддјак (62),
родјак/рођак (82, 84, 89, 152, 153, 156, 169, 173, 177, 184, 226);
pohaк!рддијак (155, 166, 167).
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Интересантно је да се у нашој грађи није нашла ниједна потврда са -ј- мј.
*ај, тј. није се нашла потврда за фонетски лик ројак. Познато ми је да ова име
ница није свуда остварила ново јотовање. У Западној Херцеговини ја сам биље
жио поред: међа, рђа, без изузетка, и цвиће, смеће, али и: родјак, уз родијак,
крмећи и крметији. То би говорило да процеси новога јотовања никако нису
били свеобухватни и истовремени, чак ни у границама једнога говорног типа.
Свакако, босански говори овдје су ишли властитим путем. Одатле у тој говор
ној зони, посебно у централнобосанском подручју, доста очуваних неизмијење
них скупина типа — тје, дје и сл.
5. вије
здравље (питање бр. 1484)
здравље (2, 4–6, 8, 10, 11, 13, 14, 16-23, 25-27, 29-38, 40, 41, 43-49, 52,
54–59, 62-65, 68-71, 74-77, 79–85, 87–130, 132—134, 136, 137, 139—141,
145—165, 167-226);
здравјe (1, 3, 7, 9, 12, 53, 60, 61, 131, 135, 142);
здравље/здравјe (15, 24, 67, 143);
здравлје (39, 42, 50, 72, 144, 166);
6. бије
грабље (питање бр. 839)
грабље (1–8, 10-14, 16-23, 25–34, 36-50, 52, 54-59, 62-65, 67-77, 79-85,
89–91, 93-130, 132—134, 136—141, 144-226);
грабје (9, 53, 61, 87, 92, 131, 135, 142);
грабље/грабје (15, 24, 35, 60, 143).
И овдје има неколико пунктова у којима је биљежено -лј-: граблје (39,42,
72, 82).
7. пњje
СНОili/be (питање бр. 851)
снопље (1, 4–6, 8, 13, 14, 16, 18, 20-23, 25, 27-30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43,
46–49, 52, 54, 63-65, 69, 71, 73-77, 80, 85, 91, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 106,
108—112, 115, 118, 120—126, 127-130, 132, 137, 138, 141, 144, 147, 151, 155, 156,
158, 162—164, 168–189, 191—198, 200, 201–220, 222-226);
сндије (9, 10, 12, 55, 56, 60, 92, 96, 114, 135);
сндпље/сндије (15, 82), -
сноплје (39, 42, 50, 72);
8. свји
пасји (питање бр. 971)
пасји (36, 40, 45, 52, 53, 57, 59, 62, 63, 73, 77, 80, 87–89, 92, 96, 98, 99, 105,
117, 118, 123, 126, 127, 135, 139, 140, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 163, 171,
174, 176, 177, 179, 180, 182, 189, 190, 197, 199, 206-208, 212, 216-219, 221, 224),
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паси (1–9, 11-15, 18, 20-23, 25-32, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 47–50, 54-56,
69, 106, 107, 145, 178),
пасији (58, 59, 90, 113, 120, 128, 137, 138, 143, 146, 153, 156, 162, 175, 184,
187, 191, 192, 200, 201, 202, 204, 209, 211, 213),
псећи/сећи (16, 17, 72, 74, 75, 79, 82,93, 100,102, 103, 108, 109, 112, 132);
сетећи (19, 130, 131, 133, 136), вcећи/пасија (226);
пасји/с ћенећи (92);
шћенећи (68, 91, 141), шћенећи/сенећи (142);
шћенећи/пасји (57), штенећи/псећи (70),
пасији/пасји/паст (37),
пашћећи/паст (71);
шћенетији (60, 67); шћенећи/ишћенетији (61, 62 и пасји),
керећи/пасији (83),
ћукећи/пасит (118).
9. звји
козји (питање бр. 875)
козји (34, 44, 45, 52, 62, 64, 73-75, 87, 91, 93, 96, 108, 109, 119, 130—133,
135, 136, 139, 140, 156, 157, 162-165, 172, 175, 179-183, 188, 190, 199,203, 207,
218, 220, 224, 225),
кози (1—11, 13, 14, 17-23, 25-29, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 53, 54,
71, 76, 100, 107, 121, 127, 178),
кдзЂп (12), кођи (24, 105, 106);
којbu (30);
кджљи (49), козљи (69),
козји/кози (15, 42);
коз пукођи (16);
козији (17, 33, 36, 37, 46, 53, 55, 57-59, 61, 63, 65, 67, 68, 79, 80, 82, 85, 90,
94, 95, 97-99, 101–103, 112-115, 118, 120, 128, 134, 137, 138, 141, 143, 144,
146—148, 150–154, 169–171, 184, 185, 187, 191, 193, 195, 200,201, 204, 205,211,
213, 216, 217, 219, 221);
кози (40, 56, 70, 77, 81, 83, 84, 90, 92, 104, 110, 111, 116, 122—126, 129,
142, 145, 149, 155, 158—161, 166-168, 173, 174, 176, 177, 186, 189, 194, 197, 198,
200a, 202, 206, 208-210, 212, 214, 215, 223, 226).
Као што примјери показују, у питању су различити творбени обрасци ко
ји условљавају и различите фонетске измјене (уп. козји-кози!кођи, козљи-ко
осљи).
V. Јекавско јотовање. Пошто је у нашим досадашњим описима бе-ха гово
ра, а на основу прикупљене грађе са терена, давана детаљнија слика измјена не
палаталних сугласника у вези са -је од е у данашњим кратким слоговима, овдје
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ће се указати само на понеки од тих примјера, а који се могу сматрати ти
пичним за цијелу испитивану зону. Наравно, за детаљнија обавјештења, што
вриједи и за све друге проблеме о којима се овдје говори, треба консултовати
прикупљену грађу.
Као што се зна, јекавско јотовање захватило је све ијекавске говоре. Исти
на, опсег тих гласовних измјена није подједнако заступљен у свим тим говори
ма. Најдосљеднија је измјена сонаната л и ниспред -је, затим слиједе секв. té,
dé, онда се, ze, sé, и на крају ре, be, mě, vé. Измјена секв. lé и пе, као што се зна,
прихвата и сх језички стандард ијекавског изговора, измјене секв. të и dě у ће и
ђе налазимо на великом простору ијекавских говора. Нешто ужа је зона која
зна за измјену секв. se, zе, се у се, зе и ће, а најмањи је простор који потврђује
измјену скупина ре, bé, me, vé у пље, бље, мље и вље. Посљедњи примјери ис
кључиво су везани за источнохерцеговачки говорни тип. И, што је значајно, ни
тута појава није извршена досљедно и због тога је ту дошло до појаве односа:
пјесма-пљесма и купљен-купјен (в. код мене у СДЗб ХIV).
1. a) lě - ље:
љето (питање бр. 1430)
љето (1–14, 16-38, 39–41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79–85, 87-91,
93, 96-130, 145, 149, 156–158, 160, 161, 163—165, 169, 172-178, 180, 182—189,
193-203, 206, 208, 210-212, 214, 215, 217, 226);
јето/љето (15, 53);
љето/лато (205);
лито/Љето (221, 225),
љето (39, 42, 50,72) ови примјери са лј могли би се двојако тумачити:
у питању је непреврело фонетско стање, што није немогуће, али и што је
мало вјероватно, у питању је писарски манир писања фонемељ као што се то
иначе чини у латиници, спој графеме за л и ј, што је вјероватно,
остали пунктови нуде икавски рефлекс лито.
кољено (питање бр. 307)
кољено (1–7, 9—14, 16–41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79–85, 87-91,
96–129, 149, 150, 156–158, 160,161, 163—165, 169, 172, 174-178, 180, 182—189,
193–198, 201-203, 206, 208, 210-212, 214, 215, 217, 221, 226);
кољено/којено (15, 53);
кољено/колино (140);
колјено (8, 42, 50, 72);
у осталим пунктовима имамо икавски рефлекс јата, уз то, могуће су раз
личите варијације вокала, а ни акценат није стабилан. Сви ти проблеми наћи ће
мјесто у посебним поглављима.
вољела (питање бр. 440)
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вољела (1–3, 20–25, 27-32, 37, 38, 40, 41, 47-49, 52, 55, 59, 69, 73, 76,
80—85, 87, 104, 106, 108, 110, 120, 123, 129, 149, 150, 157, 169, 174, 178, 189,
198, 203, 211, 214, 217, 226);
вољела/волила (16, 19, 26, 36, 71, 77);
волјела (39, 42, 50, 71);
у осталим пунктовима биљежено је волила или, пак, послије редукције
Неакцентованог ВОКала и, волла.
б) në - ње:
њедра (питање бр. 146)
њедра (1–7, 9-38, 40, 41, 43-49, 52-65, 67-71, 73-77, 79–81, 83-85,
87—93, 97—129, 149, 150, 156–158, 160, 163—165, 169, 172-178, 180, 182—189,
193—200, 201—203, 205, 206, 208, 210–212, 214, 215, 217, 221, 222, 224, 226);
њедра/нидра (96, 162, 167, 181, 192); њедра/њидра (162);
нједра (8, 39, 42, 50, 72, 82),
у неколико пунктова имамо икавски рефлекс и палатализован сонант
н-њ: њидра (131, 141, 147, 148, 151—155, 159);
2. a) té - hе:
шутјели - шућели (питање бр. 102) 1-4, 61—11, 21-27, 30, 31, 39–41, 45,
47, 49, 70, 72, 75-77, 79, 105, 106, 110, 169, 189),
шућели/илутили (12, 16, 19, 28, 54, 71, 173, 206, 226);
шутјели (38, 52, 55, 59, 70, 81-83, 85, 91, 104, 123, 182, 188);
ћутили/ћутјели/ишућели (13);
у осталим мјестима — или шутили или ћутали, ћутили,
б) dě - ђе:
дјевер (питање бр. 483)
ђевер (1–25, 27, 29-32, 35-37, 39, 41, 43, 44, 46-50, 54, 57, 69, 71-77, 79,
80, 105-107, 109-112, 115, 122, 158, 160,161, 182, 197, 198, 201, 208, 211, 212,
214, 215);
ђевер/дјевер (26, 34, 42, 45, 108, 157, 163, 180, 189, 203),
у осталим мјестима биљежено је: дјевер, дивер, дјевер/дивер,
дјед (питање бр. 399)
ђед (5, 8, 9, 11, 21, 25, 27, 35, 37, 41, 44, 47, 49, 50, 54, 57, 65, 69, 71,
73–76, 88, 105—108, 110, 111, 115, 180, 183, 189, 191, 194, 197, 198, 201, 214),
ђедт (1–2, 6, 10, 12, 18, 39, 72, 161);
ђед/ђедо (22, 29, 43, 48, 77, 88, 109, 122);
ђед/дедо (7, 13, 23, 52, 108, 164);
ђет (160, 212, 215); ђет ђедо (211), ђет/ђедодит (208),
дјед/ђед (188), ђед/дид (203);
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у осталим мјестима или дедо или дид, а јавља се и дједо и дјед,
дјевојка (питање бр. 478)
ћевојка (1—14, 17-25, 27, 29-32, 35-37, 39, 41, 43-46, 49, 50, 54, 69, 71,
72, 77, 79, 80, 105, 106, 111, 115, 122, 158—160, 211, 215, 217),
ђевојка/дјевојка (14, 16, 34, 42, 47, 48, 108, 109, 161, 203);
дивојка/ђевојка (219);
у осталим мјестима имамо или дјевојка или дивојка, а јавиће се и оба лика
у неким мјестима,
видјети (питање бр. 49)
виђети (210, 214),
виђет (98, 111, 174, 184—186, 208, 222),
виђети/виети (48),
видити/виђети (122, 217),
видјет/виђат (117), виђат/видит (118, 196, 197),
у осталим мјестима имамо различите ликове инфинитива овога глагола:
видити, видт, вит, вијит...
3. a) sé - се:
сјекира (питање бр. 1241)
секира (1-25, 27-32, 35, 38—41, 43, 44, 50);
секира/сикира (26, 36, 37, 46, 47, 49, 72);
сјекира/секира/сикира (34, 164);
у осталим мјестима имамо или сјекира или сикира, а могуће су и различи
те комбинације,
свједок (питање бр. 1562)
седок (1–10, 12, 14–16, 18–25, 27-30, 36-41, 43, 46-50, 54, 71, 72, 76, 77,
79, 106, 107, 111, 180, 183, 198, 199, 208),
шедок (105);
сједок/седок (26, 35, 42, 108, 119, 125);
свједок/седок (11, 44, 101, 119, 164, 203),
у осталим мјестима имамо или с(в)једок или свидок, а могуће су и комби
нације ових облика.
б) zé/зје - зе:
изјести (питање бр. 681)
из ес (ти) (1-29, 31, 32, 35–44, 46-50, 54, 57, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 100,
106, 108, 111, 115, 150, 163, 165, 169, 177, 186—187, 193, 197),
изјеc(ти)/из ес(ти) (62, 105, 188);
из ест/из исти (222);
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uђести (30), uђест (184), изјест/uђест (118, 180);
у осталим мјестима биљежено је: изјеc(ти), изис(ти), појеc(ти).
зеница (питање бр. 46)
зеница (20, 21);
ијекавски лик, зјеница, имао у п. 12, 17, 37, 45, 57, 90, 91, 96, 103, 114,
117, 123, 173, 182, 197, 202, 205, 206. У осталим мјестима имамо зеница/зенца, а
јавља се и гледеће/огледеће, гледоћа.
в) cvě/цвје — ће:
цвјетао — ћетао — ћето (питање бр. 1221)
ћето (1–5, 9, 10, 20, 21, 39), ћетао/ћето (7, 8),
цвато/ћетд. (6);
цвјетб/ћето (11, 12);
у осталим мјестима налазимо: цвјето, цвито, цвато, цвао, бехаро и сл.
цвјетала-ћетала (питање бр. 1222)
ћетала (1–6, 8–10, 20, 21, 25, 39),
цвјетала/ћетала (11);
у осталим мјестима као и у облику м. p.
4. a) pě - пље:
пјесма (питање бр. 107)
пљесма (22, 172),
пјесма/пљесна (1),
пјесма/пљесма (3),
пљесна/пјесна (24),
у осталим мјестима имамо или пјесма/пјесна или писма, а могуће су и
обје форме у једном мјесту.
пјесама (питање бр. 108)
пљесама (22, 172),
пљесама/пјесама (3, 24);
у осталим мјестима, укључујући и пункт бр. 1, имамо или ијекавски об
лик без јотовања билабијалног плозива п, или икавски лик ове именице.
пјева (питање бр. 105)
пљева/пјева (3, 24);
пљева (22).
Такво стање налазимо и у облику пјевао (питње бр. 106): пљево (22), пје
во/пљевд (3, 24).
б) bê - бље:
бјежи (питање бр. 282)
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бљежи (22),
бљежи/бјежи (24),
у осталим мјестима имамо или бјежи или бижи, а могућа је и појава оба
ју облика у једном мјесту. Интересантно је да у п. 172 — Жепче, М., имамо бје
жи и бижи, а, видјели смо, ту је биљежен облик пљесма и пљесама. Негдје је
испитивач погријешио. Вјероватно код уношења облика са јекавским јотова
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бјечва (питање бр. 515)
бљечва (20–22, 27, 35, 150, 158, 160, 208 бљечве);
у осталим мјстима, ако није бјечва, бичва/бичве, не постоји ова лекceмa.
в) те - мље:
мјесец (питање бр. 1393)
нема ни једнога примјера са извршеним јекавским јотовањем,
мјера (питање бр. 781)
мљеpa (22),
у осталим мјестима имамо или мјера или мира, а могућа су оба лика и у
једном мјесту.
г) vē - вље:
вјеђа (питање бр. 47)
На постављено питање добијан је облик: обрва. Само у п. 5, 45, уз обрва,
јавило се и вјеђа, вјеђе.
живјети (питање бр. 343)
живљет(и) (6, 20-31, 43, 48, 49, 52, 54, 69, 79, 108, 115);
живјет(и)/живљет(и) (1, 3, 80);
живљет(и)/живит(и) (19, 41, 47, 71, 109, 156, 174);
живјет(и)/живљет(и)/живит(и) (36, 37);
вјенчати се (питање бр. 437)
вљенчат (22).
То је једини примјер са измијењеном секв. vë - вје у вље,
вјеверица (питање бр. 1072)
Нема ни једне потврде за облик вљеверица. Поред вјеверица, често се ја
вљајеверица, гдје и не постоје услови за јотовање, затим дјеверица, чак и ђеве
pица. Уз икавски лик виверица.
Ако сада наше примјере сравнимо са списком испитиваних мјеста, лако
ћемо доћи до закључка да су ова нова јотовања, мисли се на измјену непалатал
них сугласника и је/-ја из скупине -bје и -bја, заступљена на цијелом испитива
ном подручју. Истина, не и свуда подједнако досљедно. Уз то, сва ова јотовања
позната су свим испитаницима, тј. уз ознаку испитиваног мјеста и говорника,
налази се као национална ознака и М, И С, и Х. Истина, број српских насеља са
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потврдом за извршено ово јотовање је нешто већи од оних уз које стоји ознака
Мили Х. То нарочито вриједи за централнобосанско подручје. И јасно је зашто
је то тако. У тој говорној зони, наиме, Муслимани и Хрвати су, по правилу,
шћакавци, Срби, опет по правилу, штакавци. А да су све иновације на шћакав
ском подручју имале спорији еволутивни ход него што је то случај са штакав
цима, то је данас одвећ познато (уп. код мене у БХДЗб. 1).
Међу наведеним примјерима налазе се и они који имају секвенце уснени
сугл. + j, тип грабје, здравjе, снопје. Ту треба разликовати двије говорне зоне:
а) источнохерцеговачку и б) осталих испитиваних крајева. У источнохерцего
вачким говорима, наиме, вршена су сва сх јотовања, укључујући и ово, везано
за секв. уснени сугл. и ј из скупине -bје. А, како наведени примјери показују,
ту, данас, имамо и здравје, грабје, снопје. Да ли то значи да се и у овим крајеви
ма још увијек чувају неизмијењене те гласовне скупине? Не. Ту је у питању ми
јешање група пје, бје, мје, вје одре, bé, те, уe, у којима процес јотовања није до
краја завршен и гдје се јавља: живљела и живјела, бљежала и бјежала и сл.
са оним групама гдје је је од вје и сл. што се, касније, пренијело на сваку такву
везу, без обзира на њено исконско поријекло. Отуда у тим говорима и: наба
вја-набавља, заробjени-заробљени, сабјом-сабљом, па и живљела-живјела,
грмљело-грмјело и сл. (в. код мене СДЗб ХIV, 87–88).
У другим говорним зонама, посебно у шћакавским говорима, примјери
овога типа могу бити посљедица и невршења новога јотовања. А, видјели смо,
највише потврда за такво стање налазимо управо у говору икаваца шћакаваца.
Истина, има потврда и из говора Срба ијекаваца штакаваца тих крајева, што је,
сигурно, некакав импорт из сусједних икавских говора. Таква преплитања, то је
познато, сасвим су нормална појава у живом језику.
ФРИКАТИВИ
Поред основних шест фрикатива, струјних сугласника, за које зна и сх је
зички стандард (с-з, ш-ж, х и ф) у говорима Босне и Херцеговине, узетих као
говорна цјелина, налазимо још и с” и з“. Ова посљедња два гласа, по правилу,
налазимо у (и)јекавским говорима као резултат јекавског јотовања, али се ти
гласови могу срести и ван ијекавског подручја, и ван старијих скупина se, zе
(уп. поред изес, из елица, сес, седница и из аловила се, сутра и сл.).
Што се тиче фонетских карактеристика фрикатива с-3, ш-ж, ту нема ни
шта посебно да се истиче. Основне карактеристике су као у сх стандарду: њи
хову творбу прати изразитије трење фонационе струје, што је посљедица сужа
вања резонатора, а од мјеста тјеснаца зависи да ли имамо с-з или ш-ж. Нарав
но, сонорна опозиција с-ш : з-ж зависи од учешћа гласница. Фрикативи с” и з“,
како је већ речено, резултат су наших јотовања. У првом реду јекавског јотова
ња. Ове гласове понекад означавају графемама ш” и ж, што није вјерна слика
њихове природе. Наиме, фрикативи с” и з“ имају мјесто творбе између с и з, на
једној страни, и ш и ж, на другој страни, а њихова основна артикулациона, па
и акустичка, компонента припада фрикативима с и з, а не ш и ос. Због тога,
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сматрам, није реална слика њихове вриједности исказана шуштавцима ж и ш,
макар они били и палатализовани.
Фрикатив х
Од свих гласова штокавског нарјечја, као цјелине, па и босанскохерцего
вачких говора, као њиховог дијела, фонема х има најнестабилнију артикулаци
ју. Не само да је њена природа условљена, неријетко, позицијом у ријечи, него
је, исто тако, њено постојање условљено националном припадношћу говорни
ка. Наиме, из историјске фонетике се зна да је овај задњонепчани фрикатив био
постојан глас у сх језику, тј. у консонантизму сх језика, до ХVI вијека. Од тога
времена х почиње да ишчезава из говорне ријечи. Свакако, разлози за то налазе
се у природи овога гласа: задњонепчани и констриктив. Ова појава, појава гу
бљења фонеме х из нашега фонолошког система била је захватила све што-го
воре, али њена даља судбина није била свуда иста. У једним од тих говора, у
оним архаичнијим, а који нису били јако изложени страним утицајима, какви
су, нпр., зетски говори, фонема х је добрим дијелом сачувана. Све до наших да
на. Ово, исто тако, вриједи и за онај дио нашега становништва који је примио
ислам. Тако се десило да ми и данас, у границама штокавског нарјечја, још уви
јек имамо овај задњонепчани фрикатив у великом дијелу архаичнијих говора
Црне Горе, као и у свим муслиманским говорима на нашем језичком тлу. То,
опет, значи да на подручју Босне и Херцеговине Муслимани чувају овај глас,
скоро у свим позицијама, док га у говору Срба и Хрвата или никако не налази
мо или га налазимо у врло малом броју случајева.
Пошто је ова проблематика детаљније обрађивана у нашим ранијим опи
сима бе-ха говора, ја нећу овдје износити све податке везане за судбину овога
нашега фрикатива. Указаћу само на оне најбитније карактеристике, као и на
најтипичније његове супституанте:
Иницијални положај
За илустрацију судбине фонеме х у иницијалном положају узео сам ове
примјере: хљеб (п. бр. 722), хајде (п. бр. 264), хрбат (п. бр. 152). Ево какво ста
ње нам нуди прикупљени материјал.
а) хљеб (са могућим дјелимичним обезвучавањем финалног плозива -би)
3, 4, 7, 13, 14–20, 23, 24, 26, 28, 30, 31-34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 55, 59,
63-65, 67-70, 73, 75, 77, 79-84, 90, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119, 121, 122,
172, 179, 184—186, 193, 196, 206, 209, 226;
хлаб (такође, могућа и варијанта: хлаби) 92, 96, 131, 142-144, 155, 171,
љеб (/љеба) 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47,
49, 50, 54, 56, 57, 58, 69, 71, 72, 74, 76, 87-89, 99-101, 103–107, 110, 111, 113,
115, 120, 124-129, 140, 157, 165, 178, 211, 214;
лип (135, 139, 166, 180).
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У осталим мјестима биљежена је лексема крух, са различитим фонетским
вриједностима финалног фрикатива х (понегдје уз њу и хлиб) што ће се показа
ти у прегледу судбине фонеме х у финалном положају,
б) хајде (хај) 3, 4, 7, 11–20, 23, 24, 26, 28, 30-34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48,
52, 53, 55, 56, 63, 64, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109, 112,
114, 116—119, 122, 126, 131, 142—144, 152, 155, 162, 166, 167, 170, 171, 174-176,
179, 184—186, 190, 191, 193, 197, 199, 200a, 204-207, 209, 213, 216, 219-226,
хајде/ајде (104, 188, 218),
ајде (1, 2, 5, 6, 8–10, 21, 22, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 54,
56–58, 60-62, 65, 69, 71, 72, 76, 85, 87–89, 91, 93-95, 99-101, 103–107, 110, 111,
113, 115, 120, 121, 123—125, 127—130, 132—141, 145—151, 153, 156—161, 163—165,
168, 169, 172, 173, 177, 178, 180—183, 187, 189, 192, 194—196, 198, 200, 201—203,
208, 210–212, 214, 215, 217),
в) хрбат (евентуално хрбат) (3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 28, 30-34, 39, 40, 45,
59, 67, 70, 77, 80, 83, 87, 131, 142, 175, 213, 216, 220-222, 224-225),
рбат (могућ је и рбат) (1, 2, 5, 8, 9, 21, 22, 25, 27, 29, 41, 43, 57, 58, 61,
69, 71, 72, 130, 132, 140, 141, 150, 157, 160, 161, 164, 188, 203, 208, 211, 212,
215, 216, 218).
У осталим пунктовима или је x - а, или су биљежене другачије лексеме.
Медијални положај
a) ухо (п. бр. 64) 3, 4, 7, 10, 11, 14–20, 23, 26, 28, 30-40, 42, 45, 46, 48, 52,
53, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 92, 96-98, 102, 108, 109, 114,
116—120, 122, 131, 142-144, 146, 152, 155, 162, 166, 167, 170—172, 174-176, 179,
184—186, 190, 191, 193, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226,
ухо уво (12, 173, 179,218), уходо (39, 173),
јvo (1, 41, 47, 49, 56, 57, 60, 62, 72, 88, 89, 91, 94, 95, 104, 107, 126, 128,
140, 141, 153, 161, 178),
јо/уво (21, 29, 58, 61, 71, 85, 124, 130, 156, 188, 189, 197),
јуво (2, 5, 6, 8, 9, 22, 25, 37, 43, 44, 50, 54, 65, 69, 74, 76, 90, 93, 99-101,
103, 105, 106, 110, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 132—139, 145, 147—152, 157—160,
163, 164, 168, 169, 177, 180—183, 192, 194, 195, 198, 200,201-203, 208, 210-212,
214, 215, 217),
б) стреха (п. бр. 560) 3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 26, 28, 30, 31-34, 36, 38-40,
42, 45, 46, 52, 53, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 84, 90, 92, 97, 98, 102, 108,
112, 116, 118, 119, 122, 172, 174-176, 179, 184—186, 193, 196, 213, 220-226,
стриха (96, 114, 117, 131, 141—144, 152, 155, 162, 167, 170, 171, 190, 200a,
204, 205, 209, 216, 219);
стрга (22, 27, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 54-58, 60-62, 71, 72, 76, 85, 87–89,
99, 100, 104, 140, 161, 173, 177, 178, 194);
стриа (128,148);
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стреха/стреа (199),
стреја (103, 164, 187, 188, 200, 201),
стрија (93—95, 130, 132—139, 145, 146, 149—151, 153, 154, 159, 168, 181,
192, 202, 203, 210, 218),
стрева (2, 6, 9, 25, 69, 71, 101, 105-107, 110, 111, 113, 115, 120, 121,
123—127, 129, 156–158, 160,163, 165, 169, 182, 183, 189, 191, 195, 197, 198, 206,
208, 211, 212, 214, 215, 217),
в) махуна (п. бр. 1201) 3, 4, 7, 23, 24, 31-34, 36, 40, 45, 46, 84, 90, 92, 131,
132, 143, 144, 145, 193, 197;
мохуна (8, 11–20, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 42, 48, 52, 55, 59, 63, 70, 75, 77, 79,
81, 82, 97, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 119, 122, 155, 162, 166, 172, 174-176,
179, 184—186, 190, 191, 196, 200a, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226);
мауна (1, 2, 6, 9, 21, 22, 25, 29, 37, 49, 50, 54, 56–58, 65, 69, 72, 85, 87, 88,
93—95, 99-101, 105, 106, 111, 120, 121, 123, 124-130, 135—141, 147, 149—151,
153, 154, 156—161, 163—165, 167–169, 173, 178, 180—183, 187-189, 192, 194, 195,
198—200, 201, 203, 205, 208, 210-212, 214, 215, 218),
моуна (47, 103, 104); -
мавуна (133, 134);
мовуне (177);
Уз ове облике, биљежени су и облици са метатезираним фрикативом: хо
муна (64, 67, 68, 96, 98, 102, 117, 152, 170, 171), или вокалом о: омуна (60-62,
91, 142, 148), односно -а; омона (89),
г) духан (п. бр. 1237) 3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 26, 28, 30-36, 38, 40, 42, 45,
46, 48, 52, 53, 55, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 75, 77, 79-84, 90, 92, 96-98, 102, 108,
109, 112, 114, 116—119, 122, 131, 142-144, 152, 155, 162, 166, 167, 170—172, 174,
176, 179, 184—186, 190, 191, 193, 196, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226,
духан/дуван (11, 35),
духан/дуан (54, 71, 89, 103, 128, 165, 180, 199),
дуан (39, 57, 58, 61, 62, 88, 126, 136, 140, 154, 165, 178, 197),
у осталим мјестима биљежен је облик дуван.
Финални положај
a) трбух (п. бр. 158) 2, 3–7, 10–19, 23, 24, 26, 28, 30-34, 36, 38, 39, 42, 45,
46, 48, 53, 55, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82-84, 90, 92, 96, 108, 109,
112, 116—119, 130, 131, 142, 144, 152, 155, 161, 162, 171, 172, 174-176, 179, 185,
188, 190, 191, 193, 196, 199, 200a, 205, 209, 216, 219-226,
трбу (1, 20–22, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56-62, 69,
71, 72, 73, 76, 79, 81, 85, 87–89, 91, 93-95, 97-100, 102, 104—106, 110, 111, 113,
115, 120—129, 135, 141, 143, 145, 147, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 163, 164,
166—170, 173, 177, 178, 180–184, 186, 187, 189, 192, 194, 195, 197, 198, 200,
201—204, 206, 208, 210–213, 215, 217, 218),
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трбув (9, 103, 132—134, 136, 138, 139, 146, 149, 150, 158);
трбук (25, 214),
б) дчух (п. бр. 360, са могућом варијантом оћух, а пошто нас овдје интере
сује судбина фонема х у финалном положају, овдје се не издвајају облици са
фонемом ћ, тај проблем је обрађен у поглављу о африкатама) 3–7, 9—12, 14—19,
23—26, 28, 30, 32-34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 53, 55, 59, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 77,
80, 81, 83, 84, 90—92, 96, 108, 109, 112, 116, 118, 119, 122, 131, 142—145, 152,
155, 162, 166, 167, 170, 172, 174-176, 179, 184—186, 188, 190, 191, 199, 200a,
205, 207, 209, 213, 216, 219-226,
öћуx/öћув (13),
öћу или дчу (1, 8, 20, 22, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 61, 70, 72, 74,
79, 82, 88, 89, 94, 95, 97, 101, 124, 128,130, 140, 141, 153, 164, 180, 196, 203);
öчув или диув (44, 60, 69, 76, 87, 100,105, 106, 110, 111, 113, 120, 121, 123,
125—127, 129, 132—134, 137, 139, 146, 151, 154, 158, 163, 165, 173, 178, 181—183,
189, 192, 194, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 210),
дчув/дчу (62, 104, 197),
дhувр (148, 150);
дhук (2, 5, 6, 25, 136, 138);
дчур (27, 39, 43, 60); дпур (65, 93, 169);
öчур/öчу (71),
öћува (157, 160, 211-215, 217, 218), дчуво (85, 107), дчуа (99), дчуо (115).
в) сиромах (п. бр. 1586) 1, 3, 11, 13—16, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 45, 46, 48, 53,
63, 64, 67, 73, 90, 102, 109, 117, 119, 131, 132, 144, 152, 156, 162, 170-172, 175,
188, 221, 225, |-
cjepдмах (97, 116);
cepдмах (4, 8, 17–19, 32, 119);
сиромах/сиромак (204, 205, 220), сердмах/сиромак (49),
сирома (10, 12, 27, 29, 54, 110–113, 118, 120, 122, 128, 130, 135, 146, 154,
169, 180, 196, 211);
сјерома (194),
серома (2, 6, 9, 20–24, 31, 34, 60-62);
сирома/сердма“ (5, 161);
сирома/сиромак (47, 74, 121);
cjepдма/сјеромак (82, 89, 98); cjepдмак/сердмак (186, 187);
сиромак (39, 40, 41, 43, 44, 50, 52, 58, 69, 71, 72, 75-77, 79, 86, 87, 91,
93–96, 103-108, 114, 115, 129, 134, 137—145, 147—150, 154—160, 163—168, 173,
175, 178, 179-182, 189, 191, 192, 195, 197-203, 206-209, 211-219, 222, 223),
cepдмак (38, 56, 57, 80, 81, 115, 183, 185).
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г) крух (питање бр. 722, хљеб, в. тамо) (155, 162, 174, 175, 176, 179, 185,
186, 190, 200a, 204, 205, 207, 209, 213–216, 219-226); крух (155, 167);
кру (95, 97, 140, 154, 164, 168, 169, 173, 178, 182, 187, 189, 194, 198, 200,
201, 202, 208, 210, 212, 218), крух/круф (203), кру/кру“ (124, 197),
крув (93, 113, 123, 124, 130, 132—134, 136-139, 145—151, 156, 158–159,
177, 180, 181, 192, 195, 197, 217), крувр (130, 148-150, 161).
Ако ове податке сравнимо са картом, доћи ћемо до закључка да је лексема
крух у честој употреби на подручју које се налази сјеверно од линије Зени
ца-Ливно, а западно од p. Босне. Наравно, и ту муслимански говори чувају, у
највећем броју случајева, основни фонетски облик: крух.
Сугласничка скупина хв
Сугласничка скупина хв тројако се рефлектује у говорима Босне и Херце
говине, и то: хвала, фала и вала (питање бр. 503).
а) хв: хвала (207);
б) хвала/фала (16, 196);
в) фала (1—15, 17—129, 131, 135, 137, 139-148, 150-155, 157, 159, 160,
162—172, 181—187, 189–198, 200–202, 204-206, 209, 210, 213, 216-226);
г) фала/вала (130, 134, 156, 161, 180, 203, 214),
д) вала (132, 133, 136, 138, 149, 158, 188, 208, 211, 212, 215).
Без сумње, најчешће се јавља фонетски лик фала. Облик вала биљежен је,
најчешће, у двије говорне зоне: Западна Херцеговина (Х.132, 133, 136 — и-шта
говори) и Западна Босна (138 Х, затим 149, 158, 188, 208, 211, 212, 215 — С). Ја
сно, и овдје се појава в мј. хв може двојако тумачити: губљењем фрикатива х и
суптитуција ф - xв прострујним в. С обзиром на подручја у којима је биљеже
но в мј. хв, највјероватније је да је у питању онај први гласовни процес, губље
Нbe X ИЗ СеKBeНЦе х6.
На основу датог материјала може се закључити сљедеће:
1. Фонема х, још увијек, чини саставни дио консонантизма бе-ха говора.
Управо, тај задњонепчани фрикатив карактерише муслиманске говоре као цје
лину. Ако упоредимо забиљежене примјере са пописом испитиваних мјеста,
доћи ћемо до закључка да је овај фрикатив, скоро без изузетка, постојан глас у
муслиманским пунктовима, и у свим позицијама. Зашто је то тако, већ дуже
времена о томе се воде стручне расправе (исп. код мене у БХДЗб I, и тамо наве
дену литературу).
2. Фонетска природа овога фрикатива није увијек иста. То, без сумње, мо
же зависити како од дијалекатске припадности испитиваног мјеста, тако и од по
ложаја овога гласа у ријечи. О тим проблемима се пише у детаљнијим описима
појединих говора. То за нас, овдје, није тако важно. За нас је овдје основно да
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констатујемо да ли је мјесто фонеме х у једном положају, у датим ријечима, за
ступљено тим гласом — без обзира на могуће његове фонетске варијације — или
је ту а, или, пак, имамо неки други консонант мјесто очекиваног х. То је битно.
Ако је та позиција, још увијек, заузета овим фрикативом, макар се то обиљежа
вало и са “, или некако другачије, за нас је овдје ту х, а не и или неки други глас.
3. Свакако, честа је појава и губљење овога гласа. Послије тога јавља се
фонетска а, а нису искључене ни неке друге фонетске промјене, сажимања и сл.
(уп. страха-стра, снаха-сна). Свакако, ту појаву прати и развитак секундар
них сугласника. Ово нарочито у интервокалном положају (мува, снаја), што се
може, аналошки, уопштити и у финалној позицији (сув, глув).
4. У наведеном материјалу нашло се потврда за фонетски лик сиромак и
из говора Муслимана. Да ли то значи да и њихов говор зна за појаву к мј. х? На
ово питање тешко би било одговорити са не. Наиме, има и муслиманских гово
ра који знају за неке замјене фонемех, било да је у питању ријеч преузета у том
гласовном склопу (уп. примјере типа твор, буздован, који имају доста широку
ареу распростирања, и у муслиманским говорима, управо у том лику) или је у
питању начин творбе.
Ја мислим да тако треба објашњавати, твoрбеним путем, -ак, именицу си
ромак и у муслиманским говорима овога подручја. Тешко би се могао објасни
ти фонетским путем овај примјер у њиховом говору.
5. Појава фонетских ликова очур, оћува/очува/очуа/очуо, такође, може би
ти посљедица творбених процеса који су израз тежње да се уклони фонетски
лик очуоћу, који се не уклапа у постојеће морфолошке обрасце именица м. p.
Овако, са уопштеним р, ва, а, о, добија се облик који има сличних образовања
(очур-костур, оћува/очува-протува, очуа/очуо-оца/оцо, оћук-човјек/чојек...).
То исто може да вриједи и за све друге случајеве у којима се наилази на овакве
гласовне и морфолошке промјене.
Фрикатив ф
Фрикатив ф у нашим народним говорима, почесто, дијели судбину са зад
њонепчаним констриктивом х. Ако у гласовном систему једнога говора постоји
задњонепчани констриктив х, ту је и ф постојан глас. Али, одсуство фонеме х
не повлачи за собом и обавезно непознавање фонеме ф. За илустрацију судбине
овога задњонепчаног фрикатива у говорима Босне и Херцеговине ја ћу узети
само неколика примјера, у којима се ф јавља у све три позиције у ријечи:
a) Иницијални положај
фебруар (п. бр. 1402) 1, 5, 8, 11, 13–19, 22–24, 27-35, 37, 38, 42–46,
фебрувар (2–4, 6, 7, 9, 12, 20, 21, 25, 26, 40, 41, 47),
фембуар/фембруар (105);
фебруар (39),
фебруар/вељача (90), фебрувар/вељача (60, 118, 139, 141, 147, 157, 195),
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фебруар/вебруар (164), фибруар/вељача (218),
вебрувар (149, 157, 160, 217), вебрвар (215).
У осталим мјестима имамо или вељача или други мјесец.
фамилија (п. бр. 348)
фамилија (3–7, 9, 12–14, 16, 18, 20, 23, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 42-45, 53, 56,
58, 59, 62, 63, 85, 87, 89, 90, 92–95, 102, 113, 120, 121, 123, 125, 129-131,
134—137, 140, 145—148, 151, 153–156, 159–165, 168, 169, 177, 180—182, 187-188,
191, 194, 195, 198—200, 201—203, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 223,
225),
фамелија (8, 19–22, 24–28, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 46-50, 52, 54, 55, 57, 60,
61, 64, 65, 67–73, 75-77, 79-84, 88, 96-101, 103, 104—112, 114, 115, 117, 118,
122, 124, 127, 128, 141, 143, 144, 150, 152, 166, 167, 170—176, 178, 179, 183—186,
189, 190, 193, 196, 200a, 205, 220, 221, 224, 226);
фамилија/фамелија//фамеља (9, 198, 222),
фамилија/вамилија (180);
вамплија (132, 138, 139, 149, 157, 208, 211, 214, 217).
б) Медијални положај
јефтин (питање бр. 1677) 3–5, 8, 11, 12, 14–19, 27, 28, 32-34, 36, 40, 41,
45, 53, 54, 63-65, 67, 69, 70, 79, 82, 84, 96, 100,102, 107–109, 114, 115, 117, 119,
121—123, 125, 126, 130, 131, 133, 144, 147, 152, 155, 156, 159, 160,162, 167, 171,
174, 175, 177, 179, 189–192, 196, 197, 199—200a, 205, 207, 209, 212, 215, 216,
218–221, 223, 225,
јефтин јевтин (37, 42, 71, 101),
јевтин (1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 20–24, 26, 29–31, 35, 38, 39, 43, 44, 46-50, 52,
55-62, 67, 68, 72-77, 80, 81, 83, 85, 87-95, 97-99, 105, 106, 110–113, 116, 118,
120, 124, 125, 127-129, 135-143, 145—151, 153, 154, 157, 158, 161, 163—166,
168—170, 172, 173, 176, 178, 180, 181—188, 193-195, 198, 201-206, 208, 210, 211,
214, 217, 222, 224, 226);
јевтин јефтин (25),
јептин (134);
јевтинијептин (132);
кафана (питање бр. 773):
кафана (1,3-5, 7–18, 20, 22, 23, 26, 28–31, 33, 35, 36, 39-42, 44–47, 49,
50, 52-58, 60-65, 69, 71-73, 75-77, 80-82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94-98, 100,
102, 104-111, 114—117, 119–122, 124—127, 129-131, 133, 134, 139, 140, 142,
146, 147, 151, 153—155, 159, 160,162, 165, 168, 171—176, 178—180, 183—185, 187,
196—199, 205, 207, 208, 210, 213–217, 219, 221, 225),
кафана/кавана (2, 6, 37, 43, 103, 211), кафаница/кахвеница (167);
кавана (21, 27, 99, 101, 113, 132, 135-138, 141, 145, 148, 149, 156–158,
161, 163, 164, 177, 182, 188, 189, 192, 200, 203, 206, 212, 218),
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кавеница (169, 181, 202),
кахва (19, 30, 59, 70, 118, 152, 190, 191, 193, 204, 209, 224),
кахва/кафана (24, 32, 48, 67, 79, 83, 89, 112, 118, 143, 186, 223, 226);
кахвана/кафана (220),
кахвана (222). Могућ је и акценат на иницијалном слогу кавана у п. 145,
кафана (171), или, пак, кахва (152), кахва (204).
в) Финални положај
чаршаф (питање бр. 611)
чаршаф (13, 16, 26-28, 30, 31, 37–42, 44–49, 52-55, 57-65, 67-69, 72—77,
79-84, 87, 88, 90-92, 94, 96, 98, 102, 104, 105, 107, 108, 110–113, 115, 120—123,
128, 137, 139, 140, 142—145, 147, 148, 150, 152-156, 167, 168, 171–175, 179,
188—191, 193, 194, 197, 198, 202, 204, 207, 213, 216, 224, 226);
чашаф (1–7, 9-12, 14, 15, 17, 19, 20, 22–25, 29, 32-36, 85, 87, 97, 99-101,
114, 116—119, 124-127, 130—134, 136, 162, 165, 166, 178, 183, 184, 186, 187, 195,
200a, 205, 209, 219-223, 225),
чаршаф/чашаф (71, 95, 139, 153);
чаршав (21, 43, 50, 56, 89, 93, 103, 106, 109, 129, 141, 151, 159, 164, 203);
чаршаф/чаршав (156, 211);
шашав (132);
чашаш (169, 182, 210),
чаршап (160, 177).
Уз ове облике јављају се и други: плахта, плата, ланцун и сл. Напоми
њем да овдје нису исказиване друге фонетске вриједности — вокала, африката,
јер то није овдје најбитније. Овдје се проблем веже за фонему ф и ту се дају
њене вриједности.
ОСТАЦИ ИЗМЈЕНЕ ЗАДЊОНЕПЧАНИХ СУГЛАСНИКА К, Г, Х ИСПРЕД ВОКАЛА -И
КАО НАСТАВКА ЗА ОБЛИК (ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА)
Пошто сам ја овај проблем, дјелимично, обрадио у посебном раду, овдје
се прилаже тај рад, у нешто скраћеној верзији, а уз то додају се још неки пода
ци. Управо због тога ово поглавље има у опису консонантизма бе-ха говора не
што другачији облик од осталих овдје обрађених поглавља.
|
У нормативима српскохрватског књижевног језика посебно се указује на
судбину задњонепчаних сугласника, гласова к, г и х, када се нађу испред об
личког наставка -и у дативу и локативу једнине именица женског рода које се
завршавају на -ка, -га, -ха. Тако у Правопису српскохрватскога Књижевног је
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зика (1960), на стр. 53 пише: „Од именичких облика мењају се по томе правилу
(тј. по правилу о промјени сугласника к, г, х испред самогласника и у ц, з, с у
именичким и глаголским облицима...”) и именице ж. р. у дат и лок, једнине ко
јима се основа свршава сугласником к, г, х, нпр. рука-руци, мука-муци, но
га-нози, снаха-снаси.“
У даљем тексту набрајају се изузеци од тога правила. А изузеци су број
ни. То су примјери типа: бака, сека (ријечи одмила), Милка, Анка, Зага, Зорка,
Лука, Ђука (лична имена), Крка, Крека, Мека, Волга (географска имена), фре
ска, психа (туђице), ага, слуга (именују звање или занимање), Србијанка, Бо
санка, Белгијанка (именују припаднике покрајина или држава), црнка, плавка
(означавају какво својство), затим до промјене не долази ни у двосложним име
ницама као кука, тука, гука, чука, односно у облицима именица чија се основа
завршава на сугласнички скуп. То су примјери типа: коцка, мазга, пасха,
мачка, праћка код којих би извршена промјена задњонепчаних сугласника мо
гла да утиче на значењску страну наведених ријечи (због фонетских измјена
које би могле услиједити иза те промјене) или би се створиле сугласничке ску
пине тешке за изговор. Вишесложне именице, почесто, знају и за измјену наве
дених сугласника у дативу и локативу једнине.
Уз ово, наводи се и један број примјера који знају за двојаке облике: и са
измијењеним задњонепчаним сугласником и са чувањем непромијењене осно
ве. То су примјери типа: Бока-Боки, али и Боци, Пожега-Пожеги, али и По
жези, Лика-Лики, али и Лици, уз њих, двојство се дозвољава и у облицима:
епохи-епоси, маски-масци, мухи-муси, бухи-буси, јухи-јуси, лијехи-лијеси,
стрехи-стреси, а од именице „снаха“ обичније је снаси него снахи“ (стр. 56).
Из цијеле ове проблематике, проблематике везане за резултате старе дру
ге палатализације, нас овдје посебно интересују облици датива једнине имени
ца женског рода нога и рука. Те су именице најфреквентније, и у свакодневној
су употреби најширих говорних представника.
У Правопису, како смо видјели, ове двије именице имају у дативу и лока
тиву једнине обавезно измијењене сугласнике, к и г испред обличког наставка
-и, дакле: руци, нози.
Оно што налазимо у Правопису, налазимо и у осталим језичким нормати
вима. Тако у Савременом српскохрватском језику од проф. М. Стевановића
(Београд, 1964) налазимо скоро исте примјере и за промјену ових сугласника и
за изузетке од те промјене (стр. 121—128).
Из историјске фонетике, опет, познато нам је да се ова промјена, промјена
задњонепчаних сугласника к, г, х испред обличног наставка -и, вршила у дале
кој прошлости нашега језика, у прасловенској епоси. У Упоредној граматици
словенских језика од А. Вајана (André Vaillant: Grammaire comparée des langues
slaves, I, Pariz 1950) о овоме читамо и сљедеће редове: „les gutturalles mouillées
ont eté a nouveau altérées, k, g donnant cette fois des semi-occlusives sifflantes mo
uillees cº, dzº (d” оu z”), etx donnants’ dans les langues méridionales et dans celles du
groupe russe“ (стр. 49). Међу примјерима који су трпјели ову промјену налази
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се и наш примјер муха-муси, уз старословенске примере: пода, лок, и дат, поa
zé, roka, лок. и дат, rocê; pazиха, лок. и дат. pazusé (стр. 50).
И у осталим упоредним граматикама словенских језика указује се на ову
промјену као заједничку словенским језицима. Тако у упоредној граматици
словенских језика проф. Р. Бошковића (Београд 1968: Основи упоредне грама
тике словенских језика), налазимо примјере: roka: дат. Лок, rocé; noga: дат. лок.
nodze, pazucha: дат. Лок. pazusé (стр. 85). У упоредној граматици слов. језика
проф. С. Б. Берншетјна (С. Б. Бернштеин. Очерк сравнителњноћ грамматики
славинских извиков, Москва 1974) се констатује да се у познијој епоси праслов.
језика вршила измјена задњонепчаних сугласника по којој су добијени односи:
roka: дат једнинe rocê, noga: дат. једнине позé, Sпљxa: дат. једнинe snosé. Исте
облике налазимо и у лок. једнине: rocê, позé, snosé (snošе) и ном.-акуз. двоји
не: rocê, no3é, snЂsé (snЂšé) (стр. 65). Ту се указује и на стање које нуде старо
словенски текстови, исп.: У старословенским текстовима ХП вијека досљедно
су заступљени резултати друге палатализације при чувању старих позиција.
Отуда у старословенском језику: (roka-roce, noga-no3é, pazuha-pazusè):
9жка-9жцћ, нога-новћ, пазоYХа-пазоусti (стр. 66). Осврћући се на стање које
налазимо у савременом сх. језику, проф. Бернштејн указује да се у нашој писа
ној ријечи наилази и на одступања од промјене задњонепчаних сугласника по
другој палатализацији, али да ни то не дозвољава да се стекне права слика о
овој промјени у народним говорима. То због тога што се „српскохрватски књи
жевни језик заснива на основи источнохерцеговачког дијалекта“, а стање које
налазимо у тим говорима не пружа праву слику већине говора, јер се у многим
описима народних говора што-нарјечја указује на одсуство резултата друге па
латализације у парадигми именица ж. р. на -ка, -га и -ха, а и у источнохерцего
вачкој говорној зони „ова промјена је већ у знатној мјери лексикализована“, и
са многим изузецима. На основу детаљније анализе читавог овога проблема у
сх. језику, проф. Бернштејн, и не без основа, закључује да у народним говорима
постоји уочљива тенденција да се не врши ова промјена (уп.: Процес губљења
палатализције у народним говорима врши се интензивно). Због тога се овај
аутор слаже са констатацијом коју је, знатно раније, изнио проф. Белић, тј. да
ће резултати друге палатализације (промјена куц, гуз, х у с) нестати и из срп
скохрватског књижевног језика (стр. 71). А код проф. Белића о томе читамо да
је употреба „измењених задњонепчаних сугласника ... поколебана у знатној
мери, у разговорном језику то је још више случај. Књижевни језик својим пра
вилом о овим претварањима задржава донекле ширење претварања горњих су
гласника, али је несумњиво да се оно и поред тога шири и да ће једног дана би
ти наметнуто и књижевном језику“ (А. Белић: Основи историје српскохрват
ског језика, П, Фонетика, Београд 1969, стр. 118, подвукао А. П.).
Проф. Ј. Вуковић, опет, у својој Историји српскохрватског језика (I дио,
Увод и Фонетика, Београд 1974) указује на дијалекатско шаренило, када је у
питању ова појава. У централним штокавским говорима имамо не само безизу
зетачно рука-руци, нога-нози, него и Лука-Луци, плавка-плавци (или плов
ка-пловци?), Србијанка-Србијанци. То стање се веже за источнохерцеговачки
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говорни тип. Неизмијењене ове сугласнике налазимо у „многим западнијим бо
санским и херцеговачким говорима“, тј. тамо имамо: на ноги, на руки, у војски
(редовно), у банки и сл. (стр. 151). Овдје се даје само Боки, али се наводе и ду
блети као: Лици-Лики, Пожези-Пожеги и сл.
На основу изнесеног може се доћи до ових закључака:
1. Измјена задњонепчаних сугласника испред обличког наставка -и врши
ла се у далекој прошлости словенских језика, у познијој епоси прасловенске је
зичке заједнице.
2. Пошто се та промјена вршила послије оне када су се задњонепчани су
гласници испред палаталних вокала мијењали у ч, ж, и ш (уп. војник-војниче,
бог-боже, дух-душе и сл.), ова се промјена задњонепчаних сугласника назива
друга палатализација.
3. За резултате ове промјене знају и старословенски текстови, и историја
свих других словенских језика (исп. код Бернштејна).
4. У српскохрватском језику још увијек су живи облици добијени у про
цесу те палатализације. Истина, у дативу и локативу једнине именица ж. р. на
-а у сх. језику немамо, или немамо у највећем дијелу његових говора, облички
завршетак вокал -е, или неки други могући рефлекс старога вокалајат (6), што
је карактерисало све именице основа на -а у старијим периодима развитка и на
шега језика, а што потврђују и старословенски споменици и други словенски
језици. У већини штокавских говора сх. језика још од ХIV вијека уопштава се
облички завршетак на -и, што може, историјски гледано, да буде и рефлекс ста
рога вокала 5 — у икавским говорима, или, пак, уопштени наставак старих ја
основа — у ијекавским и екавских говорима (в. А. Белић: Историја српскохр
ватског језика, П, Речи са деклинацијом, Београд 1950, стр. 60-63). Отуда да
нас у сx. књижевном језику, а тако је и у свим говорима њене основе, у дативу
и локативу именица ж. р. на -а облички завршетак -и.
5. Сви граматичари сх. језика указују на недосљедност вршења ове про
мјене. Набрајају се различите категорије именица које не знају за резултате ове
гласовне промјене.
6. Узрочници за немијењање задњонепчаних сугласника траже се у фо
нетској и семантичкој компоненти именица о чијој је промјени ријеч.
7. Најчешће се указује на досљедност ове промјене код именица нога, ру
ка, а у тој скупини наводи се и снаха или пазуха.
8. Проф. Белић је нарочито подвукао тежњу народних говора да се и код
ових именица избјегне промјена основних консонаната и уједначавање основе
у цијелој парадигми. То стање се све више прихвата и у књижевном језику.
9. Проф. Вуковић је указао на дијалекатску разлику, када је у питању ова
промјена, између источнијих и западнијих говора штокавског нарјечја. Док је у
источнијим предјелима још увијек жива ова промјена, она чак захвата и лична
имена, у западнијим говорима све више се уопштавају облици без измјене зад
њонепчаних сугласника к, г и х испред обличког наставка -и.
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10. У прасловенској епоси ове промјене су имале фонетски карактер, у
доцнијем развитку појединих словенских језика и ова промјена је добила мор
фонолошко обиљежје — могло је постати обиљежје датива и локатива једнине
именица на -ка, -га, -ха. Наравно, ако се томе нису противили неки од раније
наведених разлога.
11. У цијелом овом разматрању обично се полази од мишљења да су ова
кве измјене, у вријеме када су се оне вршиле, биле општијег карактера, да су
биле безизузетачне. Питање је да ли је слика савременог стања сх. народних го
вора посљедица иновационих процеса или може бити и насљеђе из старијих
епоха развитка нашега језика као лингвистичког индивидуалитета и његових
појединих говора као дијелова те језичке цјелине!
Да би се могло и о томе нешто више рећи, овдје ће се пружити цјеловити
ја слика о овој промјени у босанско-херцеговачким народним говорима. Грађа
се узима из упитника за синхрони опис босанско-херцеговачких говора (Босан
скохерцеговачки дијалекатски комплекс, исп. Босанскохерцеговачки дијалекто
лошки зборник, књ. I, Сaрajeвo 1975. и књ. П, Сaрajeвo 1979). У вези са том гра
ђом да се подсјетимо сљедећег: грађа је скупљана у току читаве једне деценије,
скупљана је на основу Упитника који је објављен и у посебној књизи и у Босан
скохерцеговачком дијалектолошком зборнику (књ. I, Сaрajeвo 1975). Сакупља
чи ове грађе били су, најчешће, искусни дијалектолози и у њихову стручност
не би требало да се сумња. Истина, понекад и „мудри Хомер задрема“. У та
квим случајевима приступа се провјери материјала.
Да би се добила цјеловитија слика мјеста која су обухваћена овим испити
вањем, овдје се прилаже попис пунктова“. Пошто је босанскохерцеговачко под
ручје настањено припадницима различитих наших националности, у Упитнику
је иза сваког пункта назначено ко је био испитаник, тј. којој је националној ску
пини припадао. Ово се чини због тога што на овим просторима, и не ријетко,
припадност говорном типу зависи од националне припадности (в. о томе код
мене у Босанскохерцеговачком дијалектолошком зборнику, књ. I, 70–71). А као
општа оцјена дијалекатског стања на овим просторима могло би се рећи да го
вoри Босне, по правилу, припадају шћакавској скупини. Истина, и ту постоје
уочљивије разлике између централних и периферних говора. Шћакавски гово
pи, по цјелокупној својој структури, више нуде архаичнијих особина него што
таквих особина налазимо у штакавским говорима: то вриједи како за фонетику
и акцентологију тако и за морфологију, ријечју, то вриједи за цјелокупну
структуру ових говора.
II
Ево сада грађе коју нам нуди босанско-херцеговачки говорни комплекс
када је у питању облик дат. једнине именица нога, рука, снаха:
* В. прилоге овоме раду.
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1. Нога
нози: 1, 2, 5–7, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 38, 40, 43, 46–49, 53, 57, 59, 62,
64, 65, 67, 68, 70, 71 (нозинози), 74, 79, 82-85, 87, 88, 92, 94, 95, 98, 99, 103,
105, 109-111, 115, 116, 118–121, 124, 148-150, 153, 154, 158, 161 (нузи), 163,
164, 167, 169, 172, 176, 178, 180, 183, 192, 197, 200, 207-209, 214, 217, 224;
нози, 4, 9, 11, 12, 15–17, 19, 22, 27–29, 39, 40, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 60, 61,
69, 75–77, 80, 81, 102, 106, 107, 113, 125, 126, 128,129, 131, 136, 137, 144, 146,
151, 152, 159, 160 (нузи), 162, 168, 173, 174, 177, 179, 181, 189, 191, 193, 194,
204, 205, 210, 211, 213, 215, 216;
ндги: 35, 41, 42, 58, 89, 93, 96 (ндуги), 100, 108, 112, 114, 117 (ндуги), 127,
133, 141—143, 145, 147, 156, 171 (ндуги), 175, 182, 186, 195, 200, 202, 206, 219,
222, 223; -
ндги: 32, 44, 73, 97, 12, 123, 132, 185, 187, 196, 198, 208,
ндзиДндги: 14, 130, 199, 225,
нози!ндги: 10, 30, 37, 91, 104, 184, 201, 212, 218,
ндги/ндги//ндзи!ндзи: 220;
ндги/ндги: 18,
ндги/нози, 25, 33, 34, 36, 63, 72, 90, 134, 138, 139, 155, 166, 170, 190, 203;
ндуги/ндузи: 101.
2. Рука
руци: 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 50, 55, 57, 61, 62,
64, 68, 71, 74–76, 80-82, 85, 88, 91, 97, 102, 103, 109, 113, 115, 120, 125, 126,
131, 137, 138, 140, 144, 151, 157-159, 161, 162, 165, 168, 173, 174, 180, 181, 185,
187, 189—194, 197, 199, 201, 205, 206, 208, 209, 211, 214–218, 221, 223, 224;
руци: 1, 3, 7, 8, 13, 20–24, 26, 27, 31, 38, 40-43, 45-58, 52, 53, 56, 58-60,
65, 69, 70, 77, 79, 87, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 105—108, 112, 118, 119, 121, 129, 136,
148-150, 152-155, 160,163, 164, 167, 169, 170, 176-179, 183, 188, 200, 202, 203,
207, 210, 225,
руки: 32, 96, 104, 111, 114, 123, 124, 133, 156, 171, 186, 196, 219;
рукu: 49, 93, 100, 117, 122, 127, 128, 135, 141, 143, 145, 147, 172, 175, 182,
195, 200,
руци/руки: 166, 204, 212, 213;
руци/руки, 5, 10, 35, 67, 89, 139, 222, 225,
руци/руки: 130, 198;
руци/руци, 4, 16, 33, 36, 37, 54, 63, 116, 132, 134, 146,
руци/руки 73,
руци/руци/руки: 81, 84, 101, 220.
3. Снаха
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снахи: 13, 16, 19, 20, 23, 24, 33, 36, 38, 45, 46, 51, 55, 75, 90, 96 (снаохи),
117 (снаохи), 118, 119, 142, 169, 170, 184, 220, 221, 222, 224;
снахи: 3, 4, 26, 28, 30, 39, 40, 42, 68, 70, 73, 77, 79, 80, 83, 84, 102, 108,
109, 112, 114, 116, 121, 122, 143, 152, 161, 165, 168, 179, 183, 185, 193, 195, 200,
204, 209, 213, 216, 223, 225, 226;
У осталим мјестима биљеже се облици снаји, снаји, снаи, снаи, снави,
снаши, а неријетко и невјеста, невиста. Посљедњи облици често иду уз прет
ХОДНe.
Да укажем и на стање које нам нуди једна тросложна ријеч — мотика, са
свим условима који не спречавају промјену задњонепчаног плозива -к испред
обличког наставка -и:
мотици: 1, 4, 7, 9, 16, 20, 22–25, 27, 30, 31, 32, 50, 57, 60-62, 67 (моутици),
74, 75, 80, 87, 88, 92, 118, 120, 129, 136, 140, 146, 160, 181, 197, 214, 215, 221 (у
неким мјестима могу се јавити облици са редукованим самогласником -и: мот
ци. Битно је да се јавља резултат друге палатализације: ки — ци, а у оваквим
случајевима редукције нису необична појава);
мотики: 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 17–19, 21, 26, 28, 30—41, 44, 46, 48, 49, 52,
56, 58, 59, 63-65, 68-70, 72, 73, 76, 77, 79, 81-85, 90, 93-102, 104—117, 119, 121,
125, 127, 128, 130—135, 139, 141—145, 147—159, 162-178, 181—196, 198—202,
205-212, 216, 217, 220, 222, 223, 225, 226;
мотици/мотики:8, 11, 13, 29, 42, 43, 45, 47, 71, 89, 91, 103, 137, 138, 179,
203, 213, 219, 224.
Ако ове податке сравнимо са картом на којој се налазе сви ови пунктови,
доћи ћемо до сазнања да су облици на -ки, -ги обичнији у шћа-говорима него у
шта-говорима. Али, и ту се мора истаћи, никако се не може тврдити да су обли
ци са очуваним неизмијењеним задњонепчаним сугласницима искључиво осо
бина шћа-говора. Исто тако, не може се, на основу наше грађе, тврдити да су
облици са -ки, -ги искључиво везани за одређену националну припадност го
ворника. На основу података који слиједе јасно ће се видјети да су и овакви об
лици, као и они са очуваним палатализованим задњонепчаним сугласницима,
биљежени код свих становника Босне и Херцеговине. Тако имамо:
руци: а) у говору Срба: 2, 6, 9, 12, 18, 25, 29, 34, 39, 44, 50, 57, 71, 72, 74,
76, 85, 125, 126, 157, 161, 165, 180, 189, 194, 197, 199, 201, 206, 208, 211, 214,
215, 217,
б) у говору Муслимана: 14, 15, 19, 28, 30, 55, 68, 75, 80, 81, 82, 102, 109,
112, 115, 131, 162, 174, 185, 190, 191, 193, 209, 216, 221, 223, 224;
в) у говору Хрвата: 11, 17, 61, 62, 64, 91, 97, 103, 113, 120, 137, 138, 140,
144, 151, 159, 168, 173, 181, 187, 192, 218.
руци: а) у говору Срба: 1, 8, 21, 22, 27, 43, 47, 60, 69, 99, 105-107, 110,
121, 129, 149, 150, 160, 163, 164, 169, 178, 183, 188, 203;
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б) у говору Муслимана: 3, 7, 13, 20, 23, 24, 26, 31, 38, 40, 42, 45, 46, 48,
52, 53, 59, 70, 77, 79, 83, 90, 92, 98, 108, 112, 118, 119, 152, 155, 170, 176, 179,
200, 207, 225,
в) у говору Хрвата: 56, 58, 65, 87, 94, 95, 136, 148, 153, 154, 167, 202, 210.
руци/руки: а) у говору Срба: 212;
б) у говору Муслимана: 166, 204, 212;
в) у говору Хрвата: —.
руци/руки: а) у говору Срба: 5, 35;
б) у говору Муслимана: 67, 222;
в) у говору Хрвата: 10, 89, 139.
руци/руки: а) у говору Срба: —;
б) у говору Муслимана: 73,
в) у говору Хрвата: —.
руци/руци!руки: а) у говору Срба: 101,
б) у говору Муслимана: 81, 84, 220;
в) у говору Хрвата: —.
руки: а) у говору Срба: 111, 156;
б) у говору Муслимана: 32, 96, 114, 171, 186, 196, 219;
в) у говору Хрвата: 104, 123, 124, 133.
руки: а) у говору Срба: 49, 100, 127, 145, 182,
б) у говору Муслимана: 117, 122, 135, 143, 172, 175;
в) у говору Хрвата: 93, 128, 141, 147, 195, 200.
Слично стање налазимо код именице нога:
нози: С. 12, 22, 27, 29, 39, 50, 54, 60, 69, 76, 106, 107, 125, 129, 160 (нузи),
165, 189, 194, 211, 215;
М: 4, 15, 19, 28, 40, 45, 46, 52, 55, 75, 77, 80, 81, 102, 112, 131, 152, 162,
174, 179, 191, 193, 204, 205, 213, 216, 225,
Х: 11, 16, 17, 61, 113, 128, 136, 137, 144, 146, 151, 159, 168, 173, 181, 210.
нози: С. 1, 2, 5, 6, 21, 39, 43, 49, 57, 74, 85, 88, 99, 105, 111, 121, 149, 150,
158, 161 (нузи), 163, 164, 169, 178, 180, 183, 197, 208, 214, 217;
М: 7, 13, 20, 23, 24, 26, 31, 40, 46, 48, 53, 59, 67, 68, 70, 79, 82, 83, 84, 92,
98, 109, 115, 116, 118, 119, 121, 172, 176, 200, 207, 209, 224;
Х: 62, 64, 65, 87, 94, 95, 103, 120, 1 24, 148, 153, 167, 192.
нöзи/ндзи: С. 71;
М: –,
Х: –,
нози!ндги: С. 37, 201, 212;
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М: 30, 184;
Х: 10, 91, 104, 218.
нози!ноги: С. 199;
М: 14, 225,
Х: 130.
ндги/ндги: С. 18;
М: –,
Х: —.
ндуги/ндузи: С. 101,
М: –,
Х: —.
нози!нози!/ндги/ндги: С.: –,
М: 220;
Х: –,
ндги/ндзи: С. 25, 34, 72, 203;
М: 33, 36, 63, 90, 155, 166, 170, 190;
Х: 134, 148, 139.
ндги: С. 44, 122, 198, 208;
м: 32, 73, 122, 185, 196;
х: 97, 123, 132, 187.
ноги: С. 35, 41, 100, 127, 145, 156, 182, 206,
М: 42, 96, 108, 112, 114, 117, 142, 143, 171, 175, 186, 219, 222, 223;
Х: 58, 89, 93, 133, 141, 147, 195, 200, 202.
Као што примјери показују, најчешће су сви облици заступљени код свих
представника једнога говора. Истина, чињеница је да су сви Срби штакавци, а да
Муслимана и Хрвата има и штакаваца — у Херцеговини, и шћакаваца — у Босни.
Од именице снаха нема ниједне потврде за измијењени задњонепчани кон
стриктив х испред обличког наставка -и у с. Дакле, нема ниједне потврде за сна
си, иако управо тај облик Правопис препоручује за књижевни. Од ове именице,
ако се биљежи основни облик, биљежено је снахи и снахи. Најчешће, истина, у
говору Муслимана, али се нашло потврда и из говора Срба (пунктови 51, 169:
снахи, 39, 121, 161, 165, 183: снахи) и Хрвата (16: снахи, 168, 195, снахи).
| ||
Доста неуједначену слику, када су у питању односи са измијењеним зад
њонепчаним сугласницима или њиховим чувањем пред обличким наставком -и
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у Дcг и Лсг именица ж. р. на -а, налазимо и у новоштокавским говорима. Ука
зујем на ове податке:
У Пиви и Дробњаку ова је промјена захватила и лична имена. Ту налази
мо и Луци, Анци, Милци, иако и: Стаки, Олги (Ј. Вуковић: Говор Пиве и Дроб
њака, ЈФ ХVII, 33).
У говору „Старе Херцеговине“ налазимо: руци и руци, нози, дасци (даски)
(Д. Вушовић: Дијалекат Источне Херцеговине, СДЗб III, 46).
У пљеваљском говору налазимо: нози, снаи (Г. Ружичић: Акценатски си
стем плеваљског говора, СДЗб III, 136—137).
У данашњој источној Херцеговини чести су и облици без измијењених зад
њонепчаних сугласника: ђевојки, мотики, на руки, на ноги, слуги, на ваги, а само
је: бухи, јухи, мухи, плахи, иако ту имамо и: д длаци, ђевојци, у руци, у шаци, у ра
ци, у војсци, на нози, једна потврда постоји и за снаси. Уз то ту имамо и Јелци,
Анци, Рајци, Луци (А. Пецо: Говор источне Херцеговине, СДЗб ХIV, 100).
У западнобосанским ијекавским говорима налазимо потврда и за измије
њене задњонепчане сугласнике: војсци, дасци, у луци, у Лици, на муци, на дку
ци, у Отоци, на руци, о стдиш, по вази, задрзуи, у књизи, нози!нузи, прузи, сна
зи, супрузи, али и: владики, војски, дјевојки, дкуки, ријеки, слики, стдки, задру
ги, пруги, књиги — дакле, ту се јављају, напоредо, и једни и други облици (М.
Дешић: Западнобосански ијекавски говори, СДЗб ХХI, 189—190).
У говору Баније и Кордуна остаци II палатализације уклоњени су „скоро
доследно“. Ту је у руки, на ноги, по ноги, слуги, по длаки, у дпоки, у луки, у
снаги, у Лики, бриги, у колијевки (Д. Петровић: Говор Баније и Кордуна, Мати
ца српска — Просвјета, Нови Сад — Загреб 1978, 93).
У околини Колашина налазимо стање какво је прихваћено и за наш књи
жевни језик: у руци, по мајци, по нози, по длаци, у снази, слузи, војсци, иако и:
слуги „ријетко“, а чешће: Војки/Војци, Стојки/Стојци, Анци/Анки (М. Пижури
ца: Говор околине Колашина, ЦАНУ 1981, 125).
Такво стање налазимо и у говорима западне Србије:
У говору Љештанског имамо: ђевојци, мотици, на муци, руци (Дcг), руци
(Лсг), ћерци, нози, у задрузи, мајци, Даринци, Десанци, Зорци, Јелци, Симци, али
и слузи/слуги, дкуки/дкуци, мотки/мдци (М. Тешић: Говор Љештанског, СДЗб
ххii, 217).
У говору села Обади — Подриње, по правилу се чувају измијењени зад
њонепчани сугласници: у бешици, војсци, дасци, задрузи, Луци, мајци, нози,
иако и ту имамо и мајки, слуги (М. Симић: Говор села Обади, СДЗб ХХIV, 73).
У мачванском говору измјена задњонепчаних сугласника у овим облици
ма „није доследна“. Ту налазимо ђевојци, грешци, муци, руци, бризи, задрузи,
пушци, поред: гуски, снајки, стоки, даски, дкуки, рекu (Б. Николић: Мачвански
говор, СДЗб ХVI, 261).
У централној Шумадији „не баш ретко“ чују се примјери са очуваним па
латализованим плозивом -к и -г: патеци, балези, задрузи, књизи, јабуци, муци,
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ндзи, реци, на руци, стдци. Аутор описа ових говора истиче да су овакви обли
ци „ретки у космајским селима, знатно ређи него у колубарском крају“ (С. Ре
метић: Говори централне Шумадије, СДЗб ХХХI, 247-248).
У говору Срема „резултати друге палатализације“ у наведеним облицима
„уклоњени су“, па ту имамо: девојки, задруги, унуки, у књиги, у тој муки, на
стдки, у задруги, по заслуги, на мотки, у реки, у снаги, на пруги, на слики, о ја
буки. Николић истиче да је овакво стање „и у североисточном Банату“, подаци
Б. Милетића, и „у славонској Посавини“, подаци Стјепана Ившића (Б. Нико
лић: Сремски говор, СДЗб ХIV, 339–340).
Као што наведени примјери показују, тешко је данас наћи неки говор, ма
кар се он налазио у централној новоштокавској зони, у коме су досљедно очу
вани облици са измијењеним задњонепчаним сугласницима по другој палата
лизацији у Дcг. и Лсг. именица ж. р. на -ка, -га, -ха. Истина, та недосљедност
најчешће се објашњава аналошким процесима. Ја сам о овоме проблему гово
рио и у својој докторској дисертацији (СДЗб ХIV, 1964) и у опису западнобо
санских икавско-шћакавских говора (БХДЗб I, 1975). У овом мом посљедњем
раду о томе читамо: „У вези са овим проблемом могло би се поставити и једно
начелно питање: да ли су се и ове гласовне промјене вршиле, онда када су се
вршиле, баш без изузетка“. Ту се указује на раније сумње које су изнесене у ве
зи са младограматичарским „законом о безизузетачној“ промјени одређених
гласова (стр. 247). Ни сада ја не могу прихватити учење да су ове промјене би
ле безизузетачне. Није искључено да су напоредо живјели и једни и други об
лици доста дуго и да се у једним говорима уопштило једно, а у другим друго
стање. А ако дјелује аналогија у једном случају, она може да дјелује и у другом
случају. Тешко је, исто тако, једне облике везивати за источније, а друге за за
падније наше говоре, а то због тога што се и једни и други облици јављају и у
источнијим и западнијим говорима. Али би се и овдје могло прихватити ми
шљење проф. Белића да се облици са неизмијењеним задњонепчаним сугласни
цима намећу и књижевном језику и да неће бити никакво огрешење о језичку
норму ако ускоро и у дјелима наших писаца, наиђемо и на облике ових имени
ца са очуваним задњонепчаним сугласницима у дативу и локативу једнине име
ница ж. р. на -ка, -га, -ха. Слика коју нам пружају савремени говори књижевне
основице, дају им право да тако поступе.
IV
Посебно питање у овом морфонолошком проблему заузима акценат обли
ка датива једнине именица о чијој промјени је овдје ријеч. Даничић у својим
Српским акцентима (Београд, СКА 1925) каже да се акценат датива једнине
ових именица разликује од акцента номинатива једнине, па имамо: руци (стр.
4). Именица нога налази се у склопу акценатског типа вода, али се наводи об
лик за датив једнине. Управо, Даничић каже да се у дат. једнине акценат мије
ња само код именица: вода-вдди, дјеца-дјеци, земља-земљи. За те ријечи Да
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ничић каже да може „поуздано рећи“ да имају такав акценат у дат. једнине. За
остале није био сигуран, или, како сам каже, да их је „тешко чути у овоме
падежу“ (!) (стр. 6).
Наш материјал, као што смо видјели, нуди подоста потврда и за измије
њени акценат у дативу једнине, обеју ових именица, и не чини ми се да је Дани
чић имао поуздана обавјештења када је рекао да се остале именице овога типа,
или, пак, оне које он наводи за овај акценатски тип, тешко могу чути у дативу
једнине. Такав облик се може чути и од именица: лоза-лдзи, метла-метли, со
Л (l-COXlf. -
Друго је питање: колико је тај акценат у дативу једнине још увијек оби
чан у говорима који чине основицу нашега акценатског система. Ако би се по
лазило од грађе која је овдје понуђена, могло би се рећи да је акценат основног
слога у томе падежу још увијек доста распрострањен. То вриједи како за име
ницу рука, тако и за именицу нога, па и за именицу снаха, уколико се такав об
лик ове именице јавља у испитиваним мјестима босанско-херцеговачког говор
ног подручја. Из тога, даље, слиједио би закључак да се облици руци, нози, сна
хи могу, још увијек, сматрати стандардним. Наравно, и они други облици, тј.
облици са неизмијењеним акцентом номинатива једнине: руци, нози, снахи, за
које има подоста потврда у нашем материјалу, имају право грађанства у нашем
језичком стандарду. То им је право већ признао и Правопис из 1960. (уп. нога,
дат. нози и нози, рука, дат. руци и руци, а од снаха имамо: снаси и (ређе) снахи).
У вези са овом правописном одредбом, бар када је у питању посљедња наведена
именица, снаха, не мислим да је овај наш ортографски норматив овдје дао реал
ну слику стања које налазимо и у стандардном језику и у говорима које узимамо
за његову основицу. Облик датива једнине од ове именице је много чешћи, ако
не и једини — наравно, ако се јавља такав облик ове именице, са фонемом х, без
измијењеног задњонепчаног констриктива х. Дакле, снахи. Са босанско-херцего
вачког говорног подручја нема ниједне потврде за облик снаси. А ако се тај об
лик не чује у тим говорима, у којима, иначе, имамо најфреквентнију употребу
фонеме х, гдје се, онда тај облик може чути у народним говорима?
Цијело ово разматрање проблематике везане за дат. једнине именица ру
ка, нога упућује нас на сљедећи закључак: у дативу једнине те именице данас
нуде двојаке облике: оне са извршеном промјеном задњонепчаних сугласника
испред обличког наставка -и (руци, нози) и са очуваним тим сугласницима (ру
ки, ноги). Од именице снаха потврђен је само облик са неизмијењеним кон
стриктивом -x (снахи). С обзиром на ширину распрострањености и ових по
сљедњих облика, они ће нам се све више наметати као књижевно исправни.
Граматичари неће моћи још дуго да бране исправност облика са измијењеним
задњонепчаним оклузивом у наведеним ријечима у дативу једнине. Од именице
снаха то је већ језичка стварност. Уз ово двојство иде и двојство акцената. Уз
старији акценат, који води поријекло из праслов. епохе — одсуство тзв. Де Со
сир — Фортунатовљева правила — све се чешће јавља аналошки акценат према
осталим падежима. Дакле, уз руци и руци, уз нози и нози.
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V
Ако је у питању сугл. скупина, стање је овакво: воћки (питање бр. 1180), у
свим пунктовима секв. -ћк-, остаје неизмијењена, дакле: воћки, осим у п. 22,
120 гдје је воћци и 211 гдје је воћки/воћци.
дасци (питање бр. 628)
на дасци (43, 57, 60, 74, 87, 88, 103, 110, 116, 118–120, 129, 137, 146, 151,
156, 160, 161, 164, 168, 174, 178, 193, 202, 215);
на даски/дасци (16, 61, 91, 134, 138, 148, 167, 1689, 213, 219, 221);
на дацки (7, 24, 26, 27, 28, 30, 38—41, 47-49, 54, 69, 70, 81, 84, 85),
на даски/дацки (45, 71).
У осталим мјестима имамо очувану скупину -ск- даски.
Интересантни су облици са секв. -цк- дацки. Они се могу двојако тумачи
ти: а) у питању је међугласовна асимилација -ск- = -цк-, као у градски-гра
ски-грацки, Гротска—Гроцка, Имотски-Имоцки, б) у питању је укрштање ста
ријег и новијег облика: дасци и даски. Чини ми се да је овдје у питању она прва
промјена.
Сличну ситуацију имамо и у скупини -шк
крушки (питање бр. 1162):
крушци (1, 6, 13, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 43, 50, 69, 70, 74, 120, 138, 169,178,
180, 181, 203);
крушци/крушки (16, 23, 29, 48, 71, 97, 129, 163, 164, 226).
У осталим мјестима имамо крушки,
уп. и: гуски (питање бр. 1035)
гуски — у свим мјестима у којима је забиљежен тај облик,
патки (питање бр. 1031)
патки — забиљежен је само тај облик,
ћурки (питање бр. 1027)
ћурци (7, 26);
у осталим мјceтима имамо ћурки или туки.
Двојаки облици, и они са очуваним резултатом палатализације, и они са
очуваним задњонепчаним сугласником испред вокала -и:
бубрези (питање бр. 163)
бубрези — у свим испитиваним мјестима, осим п. 123 гдје је бубрези,
пунктова 130, 134, 137—139, 159, 168 — гдје је бубризи и п. 10, 13,81 — гдје је
бубрези бубреги, п. 59, 64, 94, 95, 99, 153, 154, 170, 174, 177, 178, 179, 183, 186,
187, 196 — гдје је бубреци, п. 114, 133, 135, 141 — гдје је бубреги и пункту 146
гдје је бубризи(бубрези,
доручци (питање бр. 762)
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доручци (3, 6, 7, 11-32, 34, 35, 39, 41, 43-45, 47-49, 60-62, 64, 69, 71, 72,
76, 77, 80, 81, 83–85, 87, 88, 91, 97, 99, 100, 102-110, 112, 113, 115, 119–121,
123-130, 133, 137, 139, 140, 145—147, 149, 151, 157, 159, 161-163, 165, 168, 169,
174, 176-178, 180, 182-187, 189, 192—196, 198, 202, 204, 206, 209, 210, 211,
213-216, 218, 219, 223-226);
дорућци (40, 46, 52–54, 56, 59, 65, 68, 70, 73, 82, 90, 92–95, 122, 143, 144,
152-155, 170, 172, 175, 179, 190, 200a, 207);
уз:
доручки (1, 2, 10, 50, 57, 79, 101, 132, 135, 138, 141, 150, 156, 158, 198);
ддрућки (38, 55, 75, 96, 171, 191),
И.
доручци/доручки (200),
ораси (питање бр. 1168)
драси (2–8, 10-32, 34–45, 47-50, 52, 55-59, 61, 62, 64, 65, 67-77, 79-84,
87—104, 106-114, 116—132, 134, 135, 137—141, 143, 145—156, 158–221);
драхи (33, 63, 142);
драси/драхи (46, 53);
драји/драси (54, 60);
драсци (85, 115);
драшци (105, 136);
дреси (144);
уп. и орли!opaju (133). Уз неки од наведених облика може се јавити и ду
блетни лик: ораи, ораји и сл. За нас је овдје битна констатација да је облик Нпл
ораси, са очуваним резултатом палатализације, још увијек најфреквентнији об
лик. Свакако, на овакво стање, тј. на очување резултата палатализације у Нпл,
утичу и други множински облици који, такође, чувају старо стање: бубрезима,
доручцима, орасима и сл.
На крају цјелокупног овог разматрања судбине старијих скупина задњо
непчани сугласник и самогласник -и као морфолошко обиљежје облика Дcг или
Лcг именица ж. р. и Нпл, и осталих облика, множине именица м. рода, јасно се
могу извући сљедећи закључци:
1. У облицима једнине још увијек се наилази на очуване резултате старе
палатализације, што може зависити како од положаја задњонепчаног сугласни
ка у ријечи: сам или у скупини са неким другим сугласником.
2. У облицима множине им. м. р. још увијек преовлађују облици са очува
ним резултатима палатализације, мада се и ту пробија основни сугласник из об
лика Нсг.
3. Када се наши примјери пренесу на карту, долази се до закључка да икав
ски говори предњаче са уопштавањем неизмијењеног задњонепчаног сугласника
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— ијекавски, посебно ије-шта говори ту још показују своју блискост сх језичком
стандарду, мада се и ту пробија основни сугласник из облика једнине.
4. На све ове промјене, свакако, знатног утицаја имају не само ослабљено
осјећање за палатализационе процесе него и аналошка уопштавања.
ДЕСОНОРИЗАЦИЈА
Када је у питању обезвучавање звучних сугласника на крају ријечи, бо
санско-херцеговачко говорно подручје може се подијелити у три говорне зоне.
У првој, звучни сугласници не губе своју звучну компоненту ни у финалној по
зицији ријечи, у другој, знатно мањој, долази до потпуног обезвучавања
звучних сугласника у тој позицији, у трећој, која је доста велика, имамо дјели
мично губљење звучности. Овдје се дају потврде само за потпуно и дјелимично
обезвучавања:
а) ж - ш
лаж (питање бр. 473)
лаш (96, 135, 137, 138, 159, 160, 211, 212);
лажи (1, 2, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 34, 39, 55, 72, 85, 97, 115, 131, 133, 139,
148, 150, 156, 157, 171, 173, 184, 185, 187, 198, 215);
нож (питање бр. 641).
нош (9, 135, 137, 138, 159, 160 — нуш, 211, 212, 215),
ножи (1, 2, 4, 6, 10, 11, 15, 17–19, 32, 34, 39, 55, 72, 85, 97, 115, 117, 130,
131, 133, 139, 148, 149, 150, 156, 157, 161, 173, 184, 185, 187, 194, 197, 198);
б) з- с
хороз (питање бр. 1018)
хордс (96, 114, 117, 171);
дрдс (156, 208, 211);
хордзе (97, 184, 185);
дрозе (71, 72, 187, 215),
поред хороз/oроз јавља се и пијевац/пјевац, пивац,
в) б - п
зуб (питање бр. 78)
зуп (9, 96, 137, 138, 159, 163, 208, 211, 212, 215),
зуби (1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 32, 34, 39, 55, 71, 72, 76, 83, 85, 97, 107,
109, 110, 130, 131, 139, 149, 150, 156, 157, 171, 173, 184, 185, 187, 194, 226);
голуб (питање бр. 1039)
голуп (135, 137, 138, 160, 208, 211);
гдлуби (1, 2, 4, 6, 8, 10–12, 14, 15, 17–19, 32, 39, 71, 72, 85, 96, 97, 131, 139,
146, 149, 156, 157, 159, 171, 181, 184, 185, 187, 198, 215, 217),
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г) д - т
глад (питање бр. 766)
глат (135, 137, 138, 160, 163, 208, 211, 212, 215, 217),
глади (1, 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17–19, 32, 39, 71, 72, 76, 85, 96, 97, 148-150,
156, 157, 171, 173, 184, 185, 194, 198, 207);
медвјед (питање бр. 1062)
међет (12, 19, 159, 160, 163, 211, 212, 215),
медвит (137, 138);
међеди (1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 26, 32, 39, 71, 72, 85, 97, 122, 149,
150, 156, 157, 161, 180, 185, 187, 198, 217),
мдвиди (131, 139, 146);
д) г - к
праг (питање бр. 562)
прак (9, 96, 137, 138, 159, 160, 208, 211, 212, 215),
прагк (2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 19, 32, 39, 43, 55, 71, 72, 85, 97, 126, 130, 131,
133, 139, 148—150, 156, 157, 161, 163, 171, 173, 180, 185, 187, 197, 198, 217),
бубрег (питање бр. 162)
бубрек (13, 15, 17, 32, 58, 64, 81, 84, 94–97, 116, 137, 138, 154, 160,167,
169-171, 173, 175, 178, 179, 183, 184, 187, 196, 211, 212, 215);
бубрегк (1, 2, 6, 10, 12, 18, 19, 34, 39, 55, 71, 72, 85, 95, 99, 101, 107, 110,
115, 125, 130, 131, 139, 145, 146, 148, 150, 156, 157, 161, 163, 173, 180, 185, 186,
193, 198, 199, 208, 217, 220, 223, 226);
наравно, овдје су укључени и икавски ликови ове именице (бубрик, бу
бригК), управо облик бубрик имамо у п. 137, 138, а бубригк у п. 130, 139.
ђ) в - ф
крв (питање бр. 33)
крф (159);
у осталим мјестима сонант в чува своју сонорност,
шав (питање бр. 509)
шава (19),
у осталим мјестима не долази до обезвучавања сонанта в,
црв (питање бр. 1089)
нема ниједне потврде за десоноризацију сонанта в, било да је у питању
дјелимична или потпуна десоноризација,
крух-крув (питање бр. 722)
круф (160),
крух/круф (203);
крувр (130, 148-150, 157, 161);
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очух-очув (питање бр. 360)
дчувр (148).
МЕТАТЕЗА
Међу примјерима који знају за измјену мјеста појединих гласова у склопу
једне ријечи налазимо оне који имају религиозно-национално обиљежје и оне
који имају општи карактер. Међу првима налазе се примјери као бајрам, бај
рак, и изведене. У говору Муслимана ове туђице чувају изворне скупине -jр-, у
говору других, Срба и Хрвата, најчешће ту имамо извршену метатезу -pј- и те
Именице код њих гласе: барјам и барјак, и, наравно, све изведенице. Пошто је
то тако, нема потребе да се овдје на такве примјере и посебно указује.
Она друга група примјера са метатезом није подједнако заступљена на
цијелом подручју. Тако имамо:
a) лакат (питање бр. 231)
латак (38, 99, 100, 169, 177, 183, 187, 189, 197),
лакат/латак (61, 101, 142, 198);
б) нокат (питање бр. 243)
нотак (38, 99, 100, 142, 169, 177, 183, 187, 189, 197),
нокат/ндтак (61, 101, 198);
в) наћве (питање бр. 710)
навће (11, 31, 35),
навћи (1–7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 39),
наћве/навћи (8),
г) гавран (питање бр. 1000)
гарван (123);
гарва/гавран (220),
д) курјак (питање бр. 1057)
кујрак (70, 80-82, 108, 112, 118, 174, 185, 186, 193, 196, 226).
У осталим мјестима, то вриједи за све овдје наведене примјере, имамо не
измијењен гласовни састав наведених именица. Наравно, уколико се за неку од
њих не јавља друга лексема, рецимо вангла м. наћве, вук м. курјак и сл.
АСИМИЛАЦИЈА
У живом говору, без обзира на то да ли је у питању народни говор или,
пак, говор образованих чланова једне језичке заједнице, стално се врше међу
гласовне промјене: асимилационог или дисимилационог карактера. То јест,
другачије речено, ако се унутар једне ријечи нађу, због творбених или неких
других узрочника, два сугласника неједнаке артикулације — било да је у пита
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њу мјесто или начин творбе, или, пак, неједнаке звучности, говорни процес на
стоји да те разлике отклони и да се појави сугл. скупина сличних артикулацио
них обиљежја. Наш језички стандард прихвата резултате неких таквих промје
на: прихвата резултате асимилације по звучности у највећој могућој мјери.
Отуда у нашем стандардном језику: врабац-врапца, редак-ретка, црноко
жац-црнокошца, иако и ту остаје: предсједник, Едхем, Субхија и сл. У народ
ним говорима ни ту се не прихватају изузеци, или је најчешће тако. То вриједи
и за многе друге случајеве гдје се у скупини јављају сугласници различитих
творбених обиљежја. Па тако у говорима босанскохерцеговачке зоне имамо
једначења у скупинама: сљ - шљ, ch - шћ, ст - шт, см - шм, зљ - жљ и сл.
Истина, ове измјене нису подједнако обичне у свим бе-ха говорима. Прво, при
мјери типа слјеме-сљеме-шљеме својствени су само јекавским говорима, то
вриједи и за скупине стје-cће-шће, неке, опет, промјене имају доста сужен ар
eал, а неке могу имати и општији карактер.
а) сљ - шљ
сљеме (питање бр. 556)
шљеме (1—14, 16-38, 40, 42–49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79-85, 87-90,
99, 100, 102-112, 115—119, 123—129, 145, 149—150, 156–158, 160, 163—165, 169,
172-178, 180, 182—189, 193-195, 198, 202-204, 208, 210, 212, 214, 215, 217, 218,
222-224, 226);
сљеме (56, 98, 101, 161, 201),
шјеме/шљеме (15), шљеме/ијеме (53);
шлјеме (39, 50, 72), пошто је дошло до асимилације с према љ, овдје је,
вјероватно, лј графички знак за љ.
шљеме/сљеме (199),
а неизмијењену секв. сљ имамо у пунктовима 13, 41, 64, 91, 93, 97, 113,
114, 120, 121, 147, 167 уз слиме, 196, 199 уз шљеме, 206,
слијепо око / сљепочница (п. бр. 26)
шљепочница (44, 57, 60, 71, 178),
шљепочица (47),
шљепочнице (62),
сљепочница (25).
Бројне су потврде за неизмијењену скупину сљ — која се јавља у различи
тим морфолошким облицима: сљепочница, сљепочнице, сљепочица, сљепочице,
сљепоћица, сљепоочница и сл.
Истина, облици са графемама -лј- и овдје се могу двојако објашњавати: у
питању је графички знак (латиницом је написано lј умјесто 1), у питању је неза
вршен процес јотовања сонанта л и ј, што је мало вјероватно. Ипак, очувана
секв. сљ јавља се на доста широком простору бе-ха јекавских говора.
б) зљ - осљ
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изљубе (питање бр. 443)
ижљубе (3–9, 15, 18, 19, 21-23, 25-28, 31, 34, 35, 37-41, 43, 44, 46-50,
52–54, 57-62, 68, 71 и ишљубе, 74, 75, 77, 79-82, 84, 87, 88, 94, 96, 98, 100,
105-108, 111–115, 118–120, 125, 126, 129, 133, 134, 136, 138—140, 145, 149—151,
154, 157, 158, 160-163,169, 171 ижљубу, 176, 180—183, 187, 190, 194, 197,200,
205-207, 209, 211, 214, 216, 218-219, 226);
изљубећижљубе (29, 30, 33, 36, 117, 220),
изљубе (20, 24, 89, 104, 156, 225),
излјубе/ижљубе (29, 30, 33, 36, 117);
ишљубе (72, 85),
изљубе изљубе (101),
у осталим мјестима биљежено је или изљубе или, пак, излјубе,
в) стљје - шће
лишће (питање бр. 1123)
лашће (1—49, 52-54, 56–58, 63-65, 68-70, 72-75, 77, 79, 80, 84, 85, 88, 90,
91, 93–96, 98–103, 105—133, 135—183, 185, 186, 188-226);
лис ће (81, 83, 89, 104, 184);
лисе (97, 187),
лиce/лис ће (92);
лис ће/листје (67), листје/лишће (53), лис'ће/лтшће (71),
очувану секв. -стј- имамо у пунктовима 55, 59-62, 87,
лихће (82).
Примјери као лис'hе могли би упућивати на закључак да је у питању непре
врели процес асимилације. На овакав закључак упућивали би и примјери типа
листје/лисће или, пак, листјелишће. Овај закључак могао би се ослањати и на
чињеницу да су сви ови примјери потврђени у босанским говорима: Сaрaje
во-Олово-Какањ, Теслић. Херцеговачко подручје не зна за ову појаву. Ја сам за
икавскошћакавске говоре Западне Босне констатовао да не зна за нејотоване ску
пине овога типа. Ту је редовно: браћа, лишће, грожђе и сл. (в. БХДЗб. I, 158).
г) stē - стје
истјерати (питање бр. 289)
ишћерат(и) (2, 5, 6, 9–30, 34—41, 43, 44, 46–49, 54, 55, 57, 58, 62 оћерат,
64, 69-77, 79, 80, 90, 100, 102, 103, 105-109, 112, 115–120, 122, 133, 147, 149,
150, 153, 158, 160,161, 163, 164, 165 ишћерамо, 174-178, 180—182, 185, 186, 191,
193, 196-198, 200–202, 204-206, 208-212, 214, 215, 217, 221, 223, 224, 226);
истјерат(и)/üшћерат(и) (33, 42, 45, 52, 60, 63, 101, 113, 123, 157, 162,
189, 199, 203);
истират(и)/ишћерат(и) (134 истрат..., 166, 167, 220, 222),
исЋерат(и) (1, 3, 4, 7, 8, 31, 81, 83, 184);
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ихћерат/uc'hерат (82),
јекавско јотовање, јасно, налазимо у јекавској говорној зони, а што се ја
вљају дублетни ликови: истирати-ишћерати, односно истрат-ишћерат, об
јашњава се укрштањем двају различитих говора. То није необична појава на
овоме говорном простору. Посебно је питање како објашњавати однос исЋера
ти и ишћерати. Чини ми се да је најприродније ту гледати фонетски процес:
јекавским јотовањем секв. -стје- дала је с ће. То је први степен јотовања. Затим
може да услиједи асимилациони процес, с ће — шће. У једним говорима тај је
процес завршен, у другима није. Истина, овдје се увијек мора имати на уму и
субјективни чинилац. Није искључено да понекад изневјери и орган слуха ис
питивача. Али, чињеница је, у јекавским говорима Босне и Херцеговине могу
се срести различити фонетски ликови и у примјерима типа листје-лишће, о че
му се овдје, такође, говори, и у примјерима типа истјерати-ишћерати. Тео
ретски гледано процес се могао овако остваривати: istérati-истјерати-исћера
ти-ис ћерати-ишћерати.
д) cм - шм
смрека (питање бр. 1141)
шмрека (4, 20, 21, 28–30, 36–40, 53, 54, 65, 105, 107, 110, 111, 207, 216,
218, 220, 222-224),
смрека/шмрека (49),
у осталим мјестима поред смрека, смрика, смреква биљежено је и смрча,
смрчика. Акценат може бити "" и ".
падосмо (питање бр. 315)
падошмо (12, 15–17, 19, 32, 54, 64, 90, 95, 103, 104, 120, 121, 124, 128,
130, 134—139, 141—144, 148, 150–153, 157, 159, 160,163, 169, 173, 177, 178, 182,
183, 186, 189, 190, 194, 195, 198—200, 205, 210–213, 216, 218, 219, 222),
падосмоlтадошмо (33, 63),
панушмо (92), падешмо (94), упадошмо (111, 123, 158, 181, 217), пашмо
(208),
у осталим мјестима секв. -см- је очувана,
почесмо (питање бр. 858)
почешмо (15–17, 19, 54, 55, 57, 94, 95, 98, 99, 104, 109, 119, 120, 121, 123,
126, 128,130, 132—135, 139, 141—145, 148—151, 153, 154, 158, 159, 161, 163, 169,
173, 176, 178, 179, 181, 182, 187, 192, 195, 198, 200, 202, 205-209, 211-213, 215,
216, 222),
почесмо почешмо (33, 63),
у осталим мјестима очувана је скупина -см
ђ) -сте - ште
узесте (питање бр. 109)
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јзеште/узеште (10, 13, 16, 19, 24, 31-33, 35, 54, 57-59, 63, 65, 85, 90, 91,
94-96, 100, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 120, 121, 123, 124, 127, 130, 134—139,
141—143, 145, 148—150, 157, 159-161, 165, 169, 170, 173, 177, 178, 180—186,
(узеоште 187) 195, 196, 200, 201, 202, 204-206, 210–215, 217),
у осталим мјестима имамо очувану скупину -ст-, ако је забиљежен тај гл.
облик. Има, наиме, примјера и јамиште (136) и јамисте (130, 133);
е) чн - шн
пшенично (питање бр. 807)
шенишнд брашно (1–4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17-26, 31-40, 50, 53, 54, 56-62,
64, 65, 67, 68, 70–72, 75-77, 79, 80, 84, 87, 88, 92–98, 105, 106, 108, 112-119,
122, 124, 130, 131, 133-135, 139-144, 153–156, 167–171, 174, 175, 178, 179, 184,
186, 190, 194, 200a, 205, 209, 219, 220, 222-224, 226);
пшенићно/пшенично/ишенишнд (45),
у осталим мјceтима имамо шенично, шеничено, шеничино, шеничано...
ж) жб - џб
жбун (питање бр. 1155)
џбун (50, 111);
жбун/џбун/грм (71, 164);
џбун/жбун (123);
|-
у осталим мјестима биљежено је, најчешће, грм или жбун (џбуњу п.109).
з) зм - зн
узмеш (питање бр. 197).
Нема потврда за узнеш,
узми (питање бр. 201):
Нема потврда за узни,
и) вц - фи
овца (питање бр. 859):
Нема потврда за офца,
ловца (питање бр. 1061):
Нема потврда за облик лофца.
ДИСИМИЛАЦИЈА И УПРОШЋАВАЊЕ СУГЛАСНИЧКИХ СКУПИНА
Дисимилациони процеси, исто тако, често прате живи народни говор. Раз
лози су познати: жеља да се отклоне слични артикулациони покрети говорних
органа. У нашим говорима има различитих појава дисимилационог карактера.
Овдје ћемо указати на неке типичније, али и оне за које нема потврда:
ЧК X- МИК
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мачка (питање бр. 972)
мачка — у свим мјестима имамо или мачка или маћка (в. поглавље о
африкатама). Нема, дакле, ниједног примјера у коме би се огледала дисимила
циона промјена скупине -чку шк;
шћ - xћ
лишће (питање бр. 1133)
лихће (82),
гуштер (питање бр. 1085),
гуxћер уз гушћер (83),
пашче (питање бр. 967);
пахће (82), в. код секундарни сугласници,
чн x- иин
сестрична (питање бр. 435)
сестришна (7, 24, 31, 38, 40, 48, 53, 57-60, 62, 64, 67, 68, 70, 79–81, 83,
84, 89, 90, 92–93, 96-98, 102, 103, 108, 114, 116, 118, 119, 122, 140, 143, 144,
152-153, 155, 171, 174, 175, 180, 184, 186, 196, 199, 200a, 205, 209, 216, 219,
221, 223-226);
сестришња (гдје дисимилацију прати и асимилација шн = шњ: 94, 123,
154, 162, 166, 167, 179, 181);
кћ - xћ
рокће (питање бр. 979)
pôкће (нема роxће, али има хрокће, са секундарним x 3, 4, 7, 13, 14, 23, 24,
26, 30, 31, 38, 39, 45, 46, 53, 59, 68, 79, 81, 82, 96, 98, 108, 109, 114, 118, 119,
120, 131, 143, 144, 152, 170, 175, 186, 190, 204, 209, 221, 222, 224, (хрокти),
појава секундарног х (хрокће, хрокти) углавном је биљежена у муслиман
ским пунктовима:
tИЛb X- С./b
шљива (питање бр. 1157)
сљива (нема потврда), али уп.: шјива (15, 53, 143);
слива (8, 9, 62, 134, 135, 141, 142);
у неколико пунктова биљежено је: шлjива (39,42, 50, 72, 82), што се може
тумачити замјеном графема -лј за фонему љ,
t{{Нb X- t{4/b
чешњак (питање бр. 1211);
чешљак (173),
iИЧ - Ч
тке (питање бр. 1269)
че (1, 6, 8, 9, 22, 25);
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пч-вч-фч
копча (питање бр. 1278)
ковча (44, 122, 226);
ковћа/копча (82),
ту и: ковчара (110, ковчалица (113, 121, 129, 140), сковчаница (120), сков
чаница (195),
пк - вк - фк-xк-к
клупко (питање бр. 1279)
клувко (17, 20–22, 26-29, 35, 36, 40, 41, 44–50, 54, 65–627, 69, 70, 74, 79,
81-83, 88, 89, 91, 92, 98–100, 102, 104, 105, 113, 115, 117, 118, 124, 140—142,
145, 153, 155, 169, 170, 176, 181, 226);
клупко/клувко (33, 37, 134, 164);
| клувче (161), клувће (52),
клуфко/клупће (68),
клуxко/клувко (63, 71);
клунко/клунче (116);
клууко (118), клумко (193);
клуфко (12, 18, 19, 23, 25, 31, 38, 39, 64, 72, 93, 136, 172, 179, 190);
Клуфко/клупко (221);
клуxко (24, 30, 34, 80, 97, 114, 166, 174, 184, 185);
клуко (2, 5, 8–10, 13, 58, 65, 101, 103, 120, 121, 125—128, 135, 154, 163,
167, 168, 173, 177, 178, 180, 182, 183, 187, 189, 194—198, 201, 206, 208, 210,
212);
клувко/клуко (92);
iliи - и
птица (питање бр. 1006)
тица (1–26, 28-39, 43, 44, 53-65, 67-69, 71, 72, 74–76, 79, 80, 84, 85,
87-226);
-
у неким мјстима имамо твица (27, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 70, 73, 77,
81-83),
твица/птица/тица (42), твица/птица (45), тица/твица (47, 49, 226), a
птица и тица имамо у п. 225,
септембар (питање бр. 1409)
cèтембар (9, 25, 95, 95, 96, 108, 136, 139, 155, 157, 217),
сетембер (38, 79, 82, 83, 116, 149, 169, 215);
септембар/сетемар/сетембер (7, 22, 42, 203);
сефтембар (107), сефтембер (28), севтембар (171), сецембар (83),
али уп. и појаву кт мј. пт, дисимилација по мјесту творбе:
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сектембар (47, 67, 74, 75, 80, 118, 145, 165, 172, 176, 180, 190, 197, 198,
208), сектембер (50, 52, 57, 58, 70, 81, 84, 105, 177, 178, 185, 187, 216, 223), сеп
тембар/сектембар (164), сектембар/сентенбар (156), севтембар (171);
tic -- С
псују (питање бр. 501)
сују (1–7, 9, 11, 12, 14—41, 43-50, 52-65, 67-75, 77, 79-85, 87–102,
104-119, 121—133, 135, 136, 140—145, 149, 150, 152—172, 174—187, 189–202,
204-208, 209-212, 214–216, 226);
псују/сују (10, 13, 173, 203, 221, 225),
ћњ - тњ
воћњак (питање бр. 1181)
вотњак (5 и воћњак, 49 и воћњак),
божићни (питање бр. 1577)
божитњи (212, 217), уп. и божишни (171, 209), божићњи (гдје долази до
асимилације, 30, 38, 43, 47, 105, 114, 165, 169, 183, 186) и божићни/божићњи
(71, 137, 138);
26. X- 6
гвожђе (питање бр. 590)
гджђе (1–4, 6, 9, 10, 13, 14, 16–20, 32, 36, 37, 58, 63, 79, 85, 105, 111, 113,
115, 120, 121, 124, 125, 128, 130, 132—139, 141, 143, 163, 172, 177, 180, 183, 185,
187 гдзе, 190, 193 гође, 195, 200, 201, 202 и гв-, 204, 210),
овдје имамо појаву хђ < жђ: гвдxђе (26, 81, 84, 114);
пи - ш
пшеница (питање бр. 804)
шеница, или са редукованим и — шенца у свим пунктовима осим 103 гдје
је пшеница и шеница, 119 — пшеница, 161 шеница/пшеница, 167, исто 203 пше
ница и шеница,
аНb X- Нb
јагње (питање бр. 867)
јање (1–33, 35-46, 48–50, 52-65, 67-77, 79-85, 87–170, 172–188,
190—193, 195, 196, 198–202, 204-226);
јагње јање (34, 47, 194, 203);
iЛч — Ч
пчела (питање бр. 1095)
чела (1—11, 13–40, 41, 43, 44, 49, 50, 54, 55, 57, 60-64, 69, 71, 72, 74, 76,
79–81, 84, 85, 87–89, 91, 97-102, 104—109, 111–141, 145—151, 156—160, 162,
163, 165, 167-169, 173, 174, 176-180, 182-187, 189, 192—196, 198—200, 201–206,
208-224, 226);
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ћела (46, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 70, 73, 75, 90, 92, 94, 95, 96, 142-143,
152-155, 170—172, 175, 179 и чела, 181, 190, 191, 200a, 207);
пчела/чела (42, 164, 188, 225),
уп. и чвела (48), ћеела (40, 46, 52, 82), чвела/чела (47, 83),
ЛИНо X- ЛИt/b
сумњамо (1593)
сумљамо (3, 9, 10, 13, 16, 19–23, 25-27, 29, 31, 32, 34—38, 40, 46, 47, 49,
52-54, 56, 58-61, 63-65, 67-71, 73–76, 79-82, 84, 85, 87–89, 91, 92, 94–97,
99—100, 102, 105, 108-112, 114, 124—128, 130, 132—134, 137—141, 145, 151—155,
157, 158, 160,161, 165, 166, 168, 180, 181, 184, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197,
199, 200a, 201, 215-217, 221, 223, 226);
сумјамо сумљамо (1);
сумњамо!сумљамо (33, 48, 57, 101, 119, 120, 169),
и ту имамо графеме лј: сумлjамо (39, 72, 93);
36 с. 63
звоно (питање бр. 1567)
нема потврда за sвоно, али има за брднsa (151, 159, 177) гдје секв. нз - нs,
уп. и бронša у п. бр. 154,
дв - д
грудва (питање бр. 1358)
груда (1—4, 6-30, 32-44, 46-50, 52-65, 67-77, 79-85, 87, 88, 90—122,
124—134, 136—156, 158–174, 176-226);
грудва/груда (45);
мн - мл
мндго (питање бр. 1915)
млдго (1–4, 6, 7, 10, 12, 15, 17-22, 24-32, 35, 37-41, 43-50, 52-54, 56-65,
67–76, 79-85, 87-90, 92, 93, 96–100, 103–109, 111, 112, 114-119, 122—131, 134,
136, 139-144, 146, 148—151, 153, 161, 162, 165, 166, 168–174, 176—181, 183—187,
189, 191—199, 200a, 204, 205, 207, 209, 210, 213, 216, 219, 221-224, 226);
много млдго (5, 8, 23, 33, 34, 36, 101, 154, 164, 188, 202, 204, 212),
iЛИК - К
тко - ко (питање бр. 1761)
кд — у свим мјестима осим у пунктовима бр. 81, 84, 87, 104, 114 (т)кд,
185, 186 — гдје је тко, као и у п. 98, 101, 128,129, 197, 226 — гдје је тко/ко,
неко (питање бр. 1766)
неко — у свим мјестима осим пунктова бр. 81, 83, 85, 186, 194 — гдје је не
тко, и пунктова бр. 87, 104, 118, 119, 185 — гдје је њетко, као и пунктова бр.
82, 98, 129, 155, 226 — гдје је нетко/неко и пунктова бр. 34, 64, 84, 87, 92, 96,
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103, 112-114, 116, 117, 120, 123, 124, 128,142, 161, 173-176, 179, 184, 187, 190,
191, 195, 196, 200a, 204, 205, 209, 216, 220, 222-225, гдје је неко,
нико (питање бр. 1767)
нико — у свим мјестима осим пунктова бр. 81, 83, 85, 87, 98, 104, 118, 119,
176, 185, 186 — гдје је нитко, и пунктова бр. 70, 84, 116, 128,174, 226 — гдје је
нико/нишко,
дн - нн/н
оседна (питање бр. 1662)
женна (28, 38, 40, 46, 48, 52, 70, 75);
жена (74, 79, 81-84, 108 (осéдна) 109, 226);
женна/жедна (26, 53, 114);
жедна/жена (67, 108);
(исп. о овој појави у поглављу Геминате),
подне (питање бр. 1425)
понне (28, 38, 48, 52, 67, 68, 70, 75, 77, 114);
подне/понне (26, 39, 47, 53, 73, 108, 112);
поне (74, 79–81 пона, 87, 109, 122, 172),
пона (226);
CiЛ — ПI
гдст (питање бр. 476)
где (3-10, 20-23, 25–30, 34, 35, 38, 39, 43, 50, 135, 141, 142);
гдст/гдc (1);
прст (питање бр. 236)
прс (1—4, 16, 20-31, 34, 35, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 50, 96, 107, 134, 135, 141,
142);
прс(т) (5, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 32, 37, 48, 54, 130—133, 136, 163, 225),
прст/прс (36, 71, 199, 217),
довести (питање бр. 290)
довес (1–10, 12);
иiи - ти
прегршт (питање бр. 235)
прегрш (1–14, 20-31, 35-39, 43, 47, 49, 50, 54, 72, 131, 134);
прегршт/прегрш (199), -
прегрш(т) (11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 32, 130, 132, 136);
пришт (питање бр. 37)
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праш (1–7, 9, 10, 21–31, 36, 38, 39, 46, 49, 42, 141, 153 прпс“, 173 прис",
177 прис“, приш” 181, 187 прис“, 192 приш“), наравно, облици прис“ настали су од
пришћ, редукцијом африкате ћ;
праш(т) (12, 14, 15, 32, 27, 47, 130—132, 134, 163), спраш (8), прис(т) 225,
К6 - 6
квочка (питање бр. 1017)
кочка (1–4, 6–13, 15–18, 28, 32, 60, 79, 85, 101, 104, 111, 113, 114,
118–121, 125, 126, 128, 129, 131 коћка, кочка 132—138, 142 коћка, кочка 145,
159, 163, коћка 172, кочка 177, 182—187, 189 коћка 190, 191, кочка 192, 193, 195,
196, 199, 200, коћка 200а, кочка 201, 202, 204-206, 210, 223),
квочка/кочка (62, 71, 116, 124, 139, 198, 221), квоћка/коћка (179).
АЛТЕРНАЦИЈЕ СУГЛАСНИКА И СУГЛ. ГРУПА
И у кругу бе-ха говора честе су међусобне замјене сугласника или сугл.
скупова. Узроци тим промјенама су различити: упрошћавање сугл. скупова,
аналошка уопштавања, а код туђица и путеви којима те ријечи стижу у народни
лексички фонд. Од тих појава овдје ће се указати на оне општијег карактера:
ж-џ
жандар (п. бр. 1561a)(1–3, 8, 11-15, 17, 18, 20, 22, 35, 36, 60-62, 85, 87,
90, 95–97, 110-112, 114, 121—134, 156, 157, 159, 161-165, 167-169, 178, 179,
181, 182, 188—191, 194—203, 205-208, 210-212, 214, 215, 217-220, 222-224),
џандар (4–7, 9, 10, 16, 19, 23–28, 31, 32, 34, 39, 41-44, 47–50, 54, 64, 69,
74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 91, 99-109, 113, 115–120, 140, 160,173, 174, 176, 177,
180, 183-187, 193, 209, 226);
жендар (93, 137—139, 141, 143–147, 149-152, 154, 155, 213);
жандар/џандар (21, 33, 37, 63, 221);
жандар/жендар (136); џендар/жандар (135), џандар/жандар/джандар
(71), джандар (29, 30, 50, уколико ту дж није џ),
наравно, тамо гдје не постоји фонетска дистинкција између и и ђ, и гдје
посљедњи замјењује и први, имамо:
ђандар (38, 40, 46, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 68, 70, 73, 75, 82, 152, 158, 172,
175, 216),
ђендар (57, 89, 92, 94, 98, 142, 148, 153, 158, 166);
ђандар/ђендар (67),
2}{C-3.
жуч (питање бр. 164)
зуч (79, 141, 165, 178, 217, 224),
жуч/зуч (220),
у осталим мјестима жуч или жућ, у п. 135 осуђ,
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C-10/
донесен (питање бр. 332)
донешен (1–31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-63, 67-75, 77, 79, 81, 83–85,
87—95, 97, 102, 103, 105, 107, 108, 115, 116, 118–120, 123-130, 133-135,
137—140, 143—146, 148, 150, 152—156, 158—162, 164—170, 173, 174, 176-178,
180—189, 191—200, 201—204, 206, 208-218, 220, 221, 224-226);
у осталим мјестима или донесен, рјеђе, или донит, чешће,
свр-швр
сврака (питање бр. 999)
сврака (1, 2, 42, 44, 47, 52, 55, 61, 63, 70, 73-75, 77, 79–81, 83–85, 91,
97–103, 108, 109, 112, 113, 116, 118–120, 121—127, 168, 172-174, 176-178,
183—191, 193—196, 220, 226);
шврака (3, 4, 6–10, 12–44, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 76,
87-90, 92–96, 104—107, 110, 111, 114, 115, 117, 121, 128—160,162—167, 169, 171,
175, 179, 180, 182, 192, 198—213, 215-219, 221-225),
сврака/шврака (45),
уп. и: чкрака (5), шврка (72), швака (161, 197), шрака (214),
ст-ц
стабло (питање бр. 1125)
стабло (1–3, 5–10, 12, 13, 16, 19-39, 41-45, 47–50, 52, 53, 56-62, 67,
69-73, 76, 81-85, 87—92, 94 стебло, 98–104, 108, 109, 112-114, 116—120,
123—128, 130, 131, 133, 137—140, 143, 145—151, 154–161, 163, 164, 166, 167, 168,
170-172, 174, 175, 178—180, 183, 186—189, 191, 194, 196, 198—200a, 203–205,
209–221, 223-226);
цаблоlцабд (17, 18, 132, 134, 136, 141, 142), цебо (63),
стаблоlцабло (11, 14), стаблоWцебло (144, 152),
у осталим мјестима — дебло,
стр—ср
стршљен (питање бр. 1115)
стршљен (5, 8, 47, 53, 55, 57, 61, 65, 70, 72-74, 76, 77, 79-82, 84, 85, 88,
90, 93, 99-104, 107–113, 115, 116, 118, 120—127, 129, 132 штршљен, 133, 137,
138 штршљен, 139, 144, 159, 162, 175, 177, 180, 182, 183, 188, 189, 191,
193-201, 203–211, 213, 214, 218, 219, 221-226);
cршљен (1–4, 6, 7, 9-24, 29-38, 43, 44, 54, 56, 58-60, 63, 64, 67-69, 83,
87, 89, 91, 92, 95-98, 106, 114, 119, 128, 134, 135 сријен, 136, 140, 141, 142
сријен 152-155, 166-168, 171—174, 176, 180, 181, 184—187, 190, 202, 206, 209);
стршљен/сршљен (45, 71, 75, 156);
уп. и: стршљер/срш (46), срш (26–28, 40, 41, 42, 48, 49, 52), пршљен (169,
178),
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Си-иiи
стаја (п. бр. 651)
стаја (4, 6, 9, 27, 114, 124, 134, 139, 143, 157, 163),
стаја/иштала (16, 25, 52, 145, 188);
у осталим мјестима штала уз појата, кланица и сл.,
Си-ици
станак (питање бр. 1203)
станак/спанаћ (1–19, 23-25, 30–33, 38, 42, 44, 48, 55, 57, 59, 63, 130—136,
149, 159, 187, 197, 200a, 205),
станат (189), стањаћ (56, 68), спинаћ (106), спанаћ (108, 109);
штинат (20, 21, 53, 60-62, 64, 65, 67, 72, 80, 84, 85, 87, 89, 95–97,
100–105, 112, 113, 117, 121, 127—129, 137, 138, 144, 146, 148, 156, 168, 172, 175,
177, 180, 183, 185, 190, 194, 196, 199, 200,201, 202, 206-208, 210, 213, 217, 220,
223, 225),
шпанаћ (26, 46, 91, 110, 173, 178, 198);
шпањат (34, 41, 50, 54, 75); шпанат (35, 36, 47, 51, 88, 90, 93, 111, 114,
122, 125, 143, 145, 152-155, 157, 165, 167, 170, 182, 186, 191, 193); шпањак (139,
140), шпанаћ/спанаћ (43, 164, 203), шпињат (150, 151, 204), шпинат./шпанаћ
(45, 71), шпањаћ (68, 126), шпанат/шпињат (37, 73), шпанак (94, 166), шпинак
(141);
црв-црљ
црвени лук (питање бр. 1210)
црљени лук (99, 100, 114, 145, 149, 159, 160, 163, 178, 195, 203, 209, 211,
220, 222, 223),
црвени лук / црљени лук (101);
у осталим мјестима црни лук,
свј - cj
свједочи (питање бр. 1563)
свједочи (45, 56–58, 60-65, 67, 69, 89, 90, 91, 96, 99, 100, 102-104, 113,
1 17, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 150, 156, 157, 160,163, 165, 169, 172, 173, 175
(-ћи), 176, 178, 182, 184—189, 195, 200, 206, 210, 211, 214, 215),
сједочи (13, 17, 31-34, 51, 53-ћи, 55, 68, 70, 73 -ћи, 74, 75 -ћи, 80–85, 87,
88, 98, 109, 110, 112, 114-116, 122, 123, 126, 127, 149, 158, 174, 177, 182, 197,
202, 211, 226);
свједочи/сједочи (161);
cºедочи (ев. сeдoћи, 1–10, 12, 14–16, 25, 27-30, 36-41, 43, 46-50, 54, 59,
71, 72, 76, 77, 79, 105-107, 111, 119, 180, 183, 198, 199, 208),
cºедочи/свједочи (11, 44, 203, 207, 209, 216, 218, 225),
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cºедочи/сједочи (26, 42, 108, 227), седочи/свједочи (35, 164); свједочи/сви
дочи (97, 159),
икавски пунктови чувају секв. сви-,
3.- окс
стризи (питање бр. 865)
стризи (9-11, 19, 22, 23, 27, 30, 35, 39–41, 50, 59, 69, 70, 76, 77, 87, 146,
167, 189 стpизите);
стрижи (2, 4, 6, 7, 12—18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 31-34, 36-38, 42, 45,
47-49, 52–56, 63, 67, 68, 71-73, 75, 79-85, 88, 90, 91, 92, 96-98, 102, 103,
106-109, 112-114, 116-120, 123, 128, 130—135, 137—145, 147—151, 155, 156,
158—160, 162—164, 166, 168, 170—174, 177, 178, 180, 182, 184—188, 190—193,
195, 199, 203, 215, 210, 211, 215, 219, 220, 225, 226);
стрижи/стризи (8, 138, 138);
остали: шишај,
ђ—j
пређа (питање бр. 1259)
преја (60-62, 87, 89, 92, 95, 97, 141, 142, 154, 167, 168, 173, 174);
преја/пређа (67, 94),
преa (170),
у осталим мјестима пређа, у п. 55 — преџа,
међа (питање бр. 1321)
меја (60-64, 67, 90, 94, 96, 114, 141, 142, 170—172, 177);
меја/међа (68, 92, 184);
меа (89), мејаш (132),
у осталим мјестима међа, уколико није мргињ,
туђе (питање бр. 1617)
тује (60-62, 67, 89, 92, 94, 135, 154, 170),
тује/туђе (95, 143, 153);
остали: туђе, ев. туђо,
млађа (питање бр. 1620) -
млаја (61, 62, 64, 68, 89, 92, 94, 135, 142, 170),
млађа/млаја (60, 67, 95, 141, 153, 154);
у осталим мјестима млађа.
Да укажем још на однос ђ и ј у називу једнога празника — Ђурђевдана.
Како ће нам ниже наведени примјери показати, овдје је употреба сонанта -ј,
према африкати ђ, знатно чешћа, а то је посљедица примања назива као такво
га. Не треба заборавити да је лично име Јурај, Јуре распрострањено на цијелом
овом подручју гдје има католика.
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Ђурђев-Јурјев (дан, питање бр. 1579)
Ђурђев- (1–13, 16, 18, 20–25, 27, 29, 35, 37, 39, 41-45, 47-50, 54, 57, 69,
71—77, 79, 80, 85, 88, 95, 99-101, 105-111, 115, 121, 123, 125—129, 149, 156–158,
160,161, 163—165, 169,178, 180, 182, 183, 185, 188, 189, 191, 194, 197—200,201,
203, 206-208, 211, 212, 214, 215, 217),
Јурјев (Јуријев, Јурјево, Јурјева) (14, 15, 19, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40,
46, 52, 53, 55, 56, 58-65, 67, 68, 70, 81-84, 87, 89—94, 96-98, 102-104, 112-114,
116—120, 124, 130—148, 150-155, 159, 166-168, 170—177, 179, 181, 184, 187,
190, 192, 193, 195, 196, 200a, 202, 204, 205, 209, 210, 213, 216, 218–220,
222-226);
Ђурђевдан/Јурјевдан (17, 33, 162, 186, 221).
Да поновим, однос ђију називу овога празника никако не говори о одно
су рефлекса ђ на овим просторима. Како се и на основу наведених примјера са
тим односом може закључити, секв. ћ дала је -ј само у једном појасу шћакав
штине. И то у централнобосанској говорној зони. Однос ђ и ј у називу овога
празника може упућивати на вјерске односе на овим просторима. Сигурно је,
наиме, да су и неки Муслимани примили, или, тачније, задржали, тај назив у
свом календару и послије примања ислама. Познато ми је да у неким мусли
манским срединама Херцеговине још и данас живи назив Јурјев, иако њихов
говор нуди све особине осталих херцеговачких говора штакавског типа.
ГЕМИНАТЕ
Српскохрватски језик није љубитељ удвајања истих гласова у једној рије
чи. У Правопису из 1960. читамо: „Један удвојен или два изједначена сугласни
ка у речима спрскохрватског језика у изговору се своде на један глас који се та
ко, као један, и пише у свим случајевима осим оних које ћемо посебно наве
сти...“ а то су примјери типа најјачи, наддруштвени, поддијалекат, нузЗарада
(Правопис, стр. 66). Свакако, овамо иду и примјери типа: поодмаћи, пооткида
ти гдје се јављају два иста вокала у једној ријечи. Дакле, сх језички стандард
прихвата удвојене гласове у сложеницама када се нађу у непосредном сусјед
ству два иста гласа, али први као крајњи глас једне морфеме, а други као почет
ни глас друге морфеме, тј. прихватају се два иста гласа који се јављају на саста
ву двију морфема. Таквих примјера, свакако, нуде и наши народни говори, али
њих овдје није нужно наводити. Овдје ћу указати на још двије врсте случајева у
којима се, у народним говорима, јављају удвојени сугласници. То су:
а) примјери типа гланна - гладна, као посљедица међугласовних измјена
у сугл. скупни дн. Потврда за то имамо у примјерима:
гладна (питање бр. 770)
гланна (38, 40, 46, 48, 52, 55, 70, 73, 75, 223),
гладна/гланна (26, 45, 47, 53, 114);
гладни (питање бр. 771)
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гланнг (38, 40, 41, 46, 48, 52, 55, 70, 75);
гладни/гланни (45, 47, 68, 73);
падне (питање бр. 314)
панне (26, 48, 52, 53, 70, 75); упанне (67),
падне/панне (45, 73),
сједне (питање бр. 298)
сјенне (104);
сједне/сјенне (67);
б) У облику бројаједанаест често се јавља удвојени назал -н: једаннес(т)
(питање бр. 1842) (28, 38, 40, 52, 53, 55, 70, 75, 77, 104, 142, 143, 193, 200a, 209,
216, 221, 223). Као што се зна, старији облик овога броја гласио је: једвно на де
сете, а, како указује проф. Белић, до ХVI вијека „нису ретки облици ... типа је
да(н) на десете“, што је могло дати: једаннадесете, одакле се јавило иједанна
ест-једаннест-једаннес (в. код Белића, Историја сх језика, књ. П, св. 1, Речи
са деклинацијом, Београд, Научна књига 1969, стр. 177—178).
Аналогно према једаннес, мада нису исти творбени обрасци, може се ја
вити и дваннес(т) (28, 40, 49, 53, 70, 77, 84, 142, 176, 222). Како нам примјери
показују, појава удвојеног сонанта -н- у ова два броја није заступљена у истим
мјестима. Код броја једанаест, гдје за геминацију постоје и фонетски услови,
ова је појава заступљенија.
в) Геминацију срећемо и у неким оријентализмима. Тако, нпр. имамо џе
хеннем (питање бр. 1585) (3, 4, 7, 13, 23, 24, 28, 31, 52, 67, 97, 102, 118,
142-144, 152, 162, 166, 167, 171, 191, 200a, 204, 205, 209, 213, 216, 220,
222-224). Када ове пунктове сравнимо са нашим пописом мјеста, долазимо до
закључка да је појава удвојеног назала -н-, у овој туђици, углавном, својствено
говору Муслимана. И то је схватљиво. Муслимани, наиме, у својој вјерској тер
минологији почесто имају геминате у ријечима оријенталног поријекла које се
чувају у религијској терминологији или у самим молитвама на арапском језику.
Такви су и ови случајеви: Аллах, бисмиллах, алејкум-муселлам и сл.
г)За говор Муслимана карактеристична је појава и геминате н у примје
pима типа женна, гланна, јанна, понне, и то у зони југоисточне Босне (уп. на
карти од броја 26, Попов Мост — Фоча, Ратај-Фоча (бр. 28), Делијаш-Трново
(п, 38), Бјелаве-Сарајево (п. 53, ту и жедна), на Драгораде-Олово (п. 70) и Гло
гову-Братунац (п. 75), одатле на п. 48, Жепа, Рогатица, Црни Врх, Вишеград
(п, 46), Софиће-Горажде (п. 40) и Ратај-Фоча, п. 28). Сви пунктови са гемина
том нн, су муслимански.
д) Примјери типа сјетте, ситте, волла и сл. у којима је геминација по
сљедица редукције неакцентованог вокала и: волила-волла, сједите-сјед
те-сјетте. Потврде за то су:
сједите (питање бр. 300)
сјетте (65, 124, 175, 197, 200a, 209), сетте (187, 222), ћетте (223),
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ситте (96, 166, 216),
сједите/сјетте (68), ситте/сјетте (93, 114), а биљежени су и примјери
са непреврелом ситуацијом: сједте (73, 75), сидте/сједте (172),
вољела (питање бр. 440)
волла (68, 75, 94-96, 105, 107, 109, 114, 118, 127, 159, 163, 168, 183, 186,
190, 209, 212, 220, 222-224), ----
волла/волила (53, 126, 136, 143, 145, 148, 164, 218, 219, 225).
Свакако, оваквих примјера наћи ће се још у нашем материјалу. Ја их овдје
не наводим, јер то није нужно. Важно је да се констатује појава, да се укаже на
њене узрочнике. Ови примјери, као, уосталом, и у другим случајевима, могу
послужити као узорци појаве. Истина, то и наши примјери показују, ова појава,
појава геминације, као посљедица редукције вокала и, често се среће у босан
ским говорима. Ја сам о томе проблему опширније писао у опису и-шћа говора
Западне Босне (в. БХДЗб I, стр. 99-102). Тамо се наводе и примјери типа: водт,
видт, уз вошти, као и планне, полла му и сл. Јасно је, до удвајања истих сугла
сника долази послије редукције вокала и,
СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ
У живој говорној ријечи, посебно у народним говорима, секундарни су
Гласници су честа појава. Постоји више узрочника њиховог јављања: јављају се
у интервокалном положају, јављају се у сугл. скупини тешкој за изговор, јавља
ју се у иницијалној и финалној позицији ријечи. Појава секундарних сугласни
ка, ма како била распрострањена, није нашла своје мјесто у сх језичком стан
Дарду.
а) Секундарни сонант ј јавља се у оваквим случајевима:
видијо, волијо, радијо — у највећем броју испитиваних мјеста, такво ста
ње налазимо и у говорима у којима у мушком роду радног глаголског придјева
имамо морфолошко обиљежје вокал -а: бија, радија,
ова појава је позната и неким другим вокалским скупинама: чујо (п. бр.
71; 200, 201, 204), изујо (п. бр. 521, 204, 213), па и кисејо (п. бр. 749, 204, 211,
213), узејо (п. бр. 202, 113, 120, 191, 195),
сонант ј се јавља и на мјесту изгубљеног констриктива -x: снаји, снаје,
промаји, промаје и сл., а према тим облицима, гдје је појава сонанта -ј фонет
ски објашњива, сонант ј се може уопштити и у свим другим облицима тих ри
јечи: снаја, промаја, тако и аждаја и сл.
б) сонант -в се, исто тако, може јавити у интервокалном положају између
-у и -о: чуво (п. бр. 71, 124, 125, 160,162, 191, 195, 208, 210, 211, 213, 22), изме
ђу а и у павук (п. бр. 1094, 211, 213),
или на мјесту изгубљеног констриктива -x: страва, бува, мува, општија
Појава;
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в) сонантн је биљежен у иницијалној позицији именице угао: п. бр. 557;
нуго (160), нугд (164 од вун угал, - внугао - нугао, као и у примјерима типа:
пранђед (п. бр. 401, 80, 105, 108, 110, 111, 182, 186, 189, 194), прандид (170,
172, 190); нанишла (п. бр. 263, 20, 28, 40, 41, 49 ...);
г) сонант м, као секундаран глас, имамо у примјерима дктомбар (питање
бр. 1410) (1–3, 6, 7, 9, 12, 19–24, 30, 31, 34, 35, 37–42, 44–46, 58, 68, 71, 74-77,
80, 85, 87, 88, 95, 99, 100, 104, 106-112, 117–119, 124, 126, 127, 130, 131, 135,
136, 141, 142, 150, 151, 154—158, 160,161, 168, 170—176, 179, 180, 182, 189—194,
197, 198, 202, 203, 206-208, 211, 214, 221);
тако и у октомбер (26, 27, 47–50, 52, 54, 57, 59, 65, 67, 70, 79, 81, 84, 93,
94, 97, 105, 115, 116, 128, 140, 143, 145, 148, 149, 152, 166, 169, 177, 178,
183—185, 187, 196, 200a, 205, 209, 210, 215-217, 222, 224),
у облику овога мјесеца јавиће се и сек. н. дктонбр (29), октонбер (64), па
и сек. p: дкторбар (165),
д) у облику именице зрак/зрака често се јавља секун, -д: здрак (питање
бр. 1387, 2, 9, 15, 22, 23, 32, 145);
здрак/зрак (5, 164);
здрака (6, 7, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 39, 43, 47, 57, 61, 67. 69, 74, 87, 89, 95,
99-101, 118, 125, 127, 129, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150, 153, 157, 163, 166,
167, 172, 173, 174, 178, 198, 204),
ждрака (49, 50, 65, 94, 105, 106, 110, 115, 148, 151, 154, 159, 160, 162,
165, 169, 181, 192, 201, 208-212, 215, 216, 217, 220, 224),
ождрак (219);
здрака/зрак (63),
ждрак (219).
(О овој појави в. опширније описе бе-ха говора у претходним обрадама у
БХДЗб-у, као и у посебним описима појединих говорних зона.)
ђ) Овдје је већ било ријечи о судбини фонеме х у босанскохерцеговачким
говорима. С обзиром на нестабилну природу овога задњонепчаног констрикти
ва у бе-ха говорима као дијалекатској цјелини, разумљива је и појава секундар
ног х. Међу примјерима са секун. х налазимо и ове:
хрђа (питање бр. 1245, 11-15, 18, 20, 26, 28, 30-34, 39, 40, 45, 46, 52, 53,
55, 59, 60, 62-64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109,
112, 114, 116—119, 122, 131, 143, 144, 152, 155, 162, 166, 170—172, 175, 176, 178,
179, 184, 185, 186, 190, 191, 193, 196, 200a, 205, 207, 209, 213, 216, 220-226);
pђа/хрђа (16, 42, 126, 167).
Секундарно x ће се јавити и у хрве се, хрбат, Хргуд — испред слоготвор
ног р у иницијалној позицији, затим у хадет (питање бр. 1570, 48, 114, 117,
142) мада ни ту није увијек пуна артикулација овога задњонепчаног констрик
тива, варира од х до “;
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у босанским шћакавским говорима јавља се х мј. ш у скупини шћ: гуxћер
(питање бр. 1085, 83), лих ће (питање бр. 1133; 82), пахће (питање бр. 967, 82),
uxћу (питање бр. 312, 82, 226);
па и грохђе (питање бр. 1176, 46, 81, 83), гвожђе (питање бр. 590, 26, 81,
84,114);
-
о овој појави било је говора у опширнијим описима шћакавштине,
интересантни су примјери као клуxко мј. клупко (питање бр. 1279) које на
лазимо у п. 24, 30, 34, 80, 97, 114, 166, 174, 184, 185, гдје имамо дисимилацију
сугл. по начину творбе: пК - xк. Иста ријеч може се јавити и са секв. фк клуф
ко (12, 18, 19, 23, 25, 31, 38, 39, 64, 71, 72, 93, 172, 179, 190) гдје имамо засту
пљену дисимилацију и по мјесту и по начину творбе. Додајмо уз ово да имени
ца клупко зна и за другачија рјешења. Јавља се и: клуко (1–5, 8–10, 13, 58, 65,
101, 103, 120, 121, 125—128,135, 154, 163, 167, 168, 177, 178, 180, 182, 187, 189,
194, 195, 197, 198, 201, 206, 208, 212) гдје имамо дисимилацију двају плозивних
сугл. Ова секвенца, пК, у наведеној лексеми, рјешава се и другачијим путем:
клувко (често), клумко (193), клунко (116), клубак (157, 160).
ПОПИС ПУНКТОВА“ ЗА ПРОЈЕКАТ
„БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДИЈАЛЕКАТСКИ КОМПЛЕКС...“
Бројчана
ОЗНаКа Назив пункта Смјештај Национална припадност
Г
Главска
мост
Ластва
Укшићи
Плана Билећа
Билећа
9 Т
Т Т
Г Чапљина
П Чапљина
Столац
Чапљина
С
Столац
С
С
М
М
С
С
М
С
С
Х
Х
С
М
М
М
Х
Х
* Називи пунктова у овом попису преузети су са географских карата, а то значи да постоји
могућност да су неки од њих наведени можда и погрешно, што ће се, свакако, утврдpити прили
ком њихове обраде.
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М
М
Невесиње
__Невесиње
__Калиновик
Гацко
к Гацко
Јасеник Гацко
Попов Мост Фоча
- Фоча
ФОЧа
_Влаховље Калиновик
__г. ј. _Калиновик
_Невесиње
м
Јабланица
Коњиц
Слатина
Жепа Рогатица
Селишта
Новоселци
М -
ШаЛИбеговићи Соколац
Бјелаве -
_Клек
У
Т
С
IМ
М
С
С
М
М
С
М
С
М
С
М
М
М
М
С
С
М
С
М
С
М
С
М
С
С
М
М
С
М
С
С
С
М
М
С
М
Х
С
Х
М
С
E“
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|- _ 64 Турковићи Фојница _Х
65 - Датићи Фојница Х
67 Кисељак-Тушнићи Сарајево М
68 Уворићи Високо М
69 Кривајевићи Олово С
70 Драгоради Олово IМ
71 Д. Дрецељ Олово С
72 __Мало Поље Хан-Пијесак С
73 Сребреница (чаршија) Сребреница М
74 Жлијебац Братунац С
75 ГЛОГОВа Братунац М
76 Врточе Власеница С
77 Друм Власеница__ М
78 Врела IШеховићи С
79 Крижевићи __Калесија - М
__80 Миљановци __Калесија М
81 Тарево Кладањ М -
82 Кладањ (чаршија) Кладањ М
__83 Миланковићи Олово М
84 РепНИК Бановићи М
85 Возућа Завидовићи С -
| 86 __Вијака Вареш Х
Г 87 Вареш-Забрежје Вареш Х
88 Славин Вареш С -
89 Бјелавићи Какањ Х
90 Сопотница Какањ М
91 Вукановићи Какањ Х - …
_ _92 Брњиц Какањ М
___ 93 Бусељи Бусовача Х
94 Балићи Н. Травник Х -
95 Граховчићи Травник Х
96 Гладовићи Зеница М
__97 Ловница Завидовићи Х
98 Перовићи Завидовићи М
99 Д. Раковац Маглај С
100 Осојница Маглај. С —
101 Какмуж Грачаница С
102 Деветак Лукавац М |-
103 Бреза - Тузла Х
|- 104 Докањ Тузла Х -
105 - Пипери Лопаре С
__106 Прибој Лопаре С
_ 107 Д. Локањ Калесија С
__108 TeОЧак Угљевик М
109 Јања Бијељина М
|_110 Д. Чађевица Бијељина С --
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- 111_________ Д. Бродац - Бијељина__ С
| | 12 Брезово Поље Брчко М
113 Боделиште Брчко Х
__114 | Маоча __Брчко М
|- 15_ ПОТПет Сребреник М
116 _Шпионица Тузла М
117 - Доборовци Грачаница М
| ___ 118 - Лукавица Грачаница М
__119 Д. Мионица__ Градачац м
__120_i__Д. Вукшић Брчко Х
121 Вучиловац Брчко С
122 Орашје Орашје М
123 Д. Махала Орашје Х
124 Трамошница Градачац Х
__125 Г. Слатина Б. Шамац С
__126 Толиса Градачац С
127 Копривна Модрича С
__128 Гаревац Модрича Х
129 _Писари Б. Шамац С
130 Студенци Љубушки Х
131 Витина Љубушки М
132 Груде Љубушки Х
133 Биоград Лиштица Х
134 Горанци Мостар Х
135 __Дрежница Мостар М
136 Читлук Посушје Х
137 Конгора Дувно Х
138 Присоје Дувно Х
__139 Ведашић Дувно Х
14() Дољани Јабланица Х
141 Прослап Прозор Х
142 Хере Прозор М
143 Вагањац Г. Вакуф М
__144 Оџак Горњи Бугојно Х
__145 Вуковско - Купрес С
146 Губер Ливно Х
147 Каблић Ливно Х
148 Д. Рујани Ливно Х
149 Бојмунте Ливањско поље С
__150 Јакир Гламоч С
| 151 Злосела Купрес __X__
152 Дрвeтине Бугојно М
153 Пећине - Травник Х
__154 Пакларево -- Травник —“—
__155 Винац - Јајце М
156 Стројице ---- Шипово с
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157 Штековци Гламоч С
158 Нуглашица Б. Грахово С
159 Лука Б. Грахово Х
160 Ресановци Б. Грахово С
161 Бастаси Дрвар С -
|- 162 Хрипавци Кључ М -
___ 163 Д. Ратково Кључ С
164 Подрашница Мркоњић-Град С
165 Перућица Јајце С
166 ПШeНИК Јајце М
167 Дивичани Јајце Х
168 Добрeтићи Јајце Х
169 Имљани Скендер-Вакуф С
170 Глуха Буковица Травник М
171 Топчић-Поље Зеница М
172 Жепче Жепче М
173 Лупоглав Жепче Х
174 Н. Шехер Маглај М
175 Мисурићи Маглај М
176 Добро Поље Тешањ М
__177 Комушина Теслић. Х
178 Очауш Теслић С
179 Скендер-Вакуф (чаршија) М
___ 180 Крупа на Врбасу __Бања Лука С
181 Побрђе - Котор-Варош Х
__182 Ср. Шњеготина Бања Лука С
183 Укриница Теслић С
184 Рајшева Теслић М
___ 185 Медаково Тешањ М
186 Бобаре Тешањ М
__187 Сивша Тешањ Х
__188 - В. Буковица Добој С
189 Поповићи Прњавор С
190 Врбања Бања Лука М
__191 Лишња Прњавор М
192 Модран Дервента Х
193 __Јакеш Модрича М -|
194 Нови Град Оџак С
195 Доњи Свилај Оџак Х
__196 Г. Колибе Босански Брод М
| 197 Г. Смртићи Прњавор |- С
| 198 __Срђевићи Србац С
199 Маховљани-Лакташи Бања Лука ---- С
Е200 Г. Долина Босанска Градишка Х -—
| 200a Мусл. Дубраве Босанска Градишка } М -
| 201 Грбавци | Босанска Градишка | -- - С |
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202 Ивањска Бања Лука Х
203 МелИНа Бања Лука С
204 Трнава Сански Мост М
205 Козарац Приједор М
_ 206 _ Горње Срефлије Босанска Дубица С
207 Босанска Дубица Босанска Дубица М
208 Прусци Босански Нови С
209 Сухача Босански Нови М
21() Шурковац Приједор Х
21}. М. Дубовик Босанска Крупа С
212 Српска Јасеница Босанска Крупа С
213 Г. Каменград СаНСКИ МОСТ М
214 Дабар СаНСКИ МОСТ С
215 Крња Јела Босански Петровац С
216 Орашац Бихаћ М
217 Лохово Бихаћ С
218 Добреница Бихаћ х
218а Бихаћ (чаршија) Бихаћ М
219 Спахићи Бихаћ М
220 Изачић Бихаћ М
221 Ћоралићи Цазин М
222 Језерски Босанска Крупа М
223 Бужим Босанска Крупа М
224 Мала Кладуша Велика Кладуша м
Напомена: Омашком је на карти пунктова број 66 испуштен, па је и у овом попису тај број
остао без пункта, али су зато — опет омашком — на карти унесени пунктови 200а и 218а, који су и у
попису задржани. Према томе, укупан број пунктова означених на карти и у овом попису јесте 225.
Асим Пецо
КОНСОНАНТИЗМ БОСНИИСКОГЕРЦЕГОВИНСКИХ ГОВОРОВ
РеЗНОМe
В настоицећ работе даетcн обзор консонантизма в боснићскогерцего
винских говорах. Автор в частности указивает на различии, вњивликошиеси на
националвном уровне, или на отношении шчакавских и штакавских говоров.


